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A D M I N Í S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
|>esd€ primero ¿p E n e r a próx imo , 
qüedari coaLstituáda la ag<mc«ia de 
este periódico en T a g u a m b ó n á car-
¿o dn (ion Juan Oasanova. debiendo 
fnienderse con dácho s e ñ o r desde la 
jiidácada Fecha los suscri'ptores de 
J í a d l a lor-alidad. 
Habana. 20 de Dieiembre de 1908. 
E l Administradcr 
juan G. P l ^ I A R l K a A . 
Desde primeíp de Enero p r ó x i m o , 
acedará estoblecida en Mata la agen-
cw I? este periódico á cargo de don 
Fernando Rodr íguez , con qunen se 
entenderán desde la indicada fecha 
los suscriiptores de aíraella localidad 
para todo lo eoncerciente á e«ta E m -
pesfl. 
Hahana, 20 de Diciembre de 1908. 
E l Administrador 
ítúan G. PTtMARTBGA. 
I t l E O E i M ^ O H EL B i B L E 
ÍFBVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B L . f \ M A R I N A 
I P _ J & ~ j 9 l 
D E A C O C H E 
z Madr id 24. 
F U T U R O C A R D E N A L 
r í c e s e que será elevado á l a púr-
pura cardenalicia el Arzobispo de Za-
rag-oza, don Juan Soldevila y Romero. 
W T V U O om&PO OE BARCELONA 
Ta,mbién se dice que será preconi-
zado para el Obispado de Barcelona 
don Vicente Casa-mora y Marral , Obis-
po de A lmer ía . 
D E S A N D i A C I O N P O L I T I C A 
Los c írculos po l í t i cos e s t á n muy de-
sanimados y nay carencia absoluta de 
noticias. 
L O S C A M B I O S 
Libras. 27-96. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asociacli 
D E C L A H A(' 10N E S D B (' A S T RO 
Berlin, Diciembre 2 4 . — E l ex-presi-
dente general Castro ha hecho al co-
rresponsal de la Prensa Asociada una 
dsclaración que equivale virtualmen-
te á la renuncia de su derecho para 
reclamar la presidencia de Venezuela, 
si decirle que aun cuando pone en du-
da la veracidad de las noticias publi-
cad?- per los per iódicos , respecto á la 
Potitrd del actual gobierno vemezola-
.rc, nada hará para impedir que éste 
arregle como mejor le parezca las 
avenencias que existen entre Ve-
fleznela y varias potencias, aunque es-
te arreglo implicase su separac ión (la 
de Castro) de l a d irecc ión de los 
apuntes de su país . 
C A S T K U R E S E R V A D O R E S P E C T O 
A L P 0 R Y E N 7 K 
E l ex-presidente Castro ha querido 
toajiifestar solamente que proyecta 
Permanecer dos meses en el sanatorio 
6u que se halla actualmente, negándo-
en absoluto á decir lo que piensa 
hacer después . 




A s e á n d o l e s salud y prosperida 
en el 
A Ñ O N U E V O 
New Y o r k , Diciembre 24. 
Bonofi Cuba, ó por ciento (ex* 
i n t e r é s ) . 103. 
Bonos <íc los Estados Unidos i 
104 por ciento ex- interés . 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1¡2 por ciento anual. 
üamiíi íte «obr» Londres, 60 d.ÍT, 
banqueros, á $4.85.10. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios nobrb c'ans. 60 d.|v., "ban-
queros, .á 5 francos 15.518 c é n t i m o s . 
QanubioB 8obr«i Hambnrgo, 6Ü d.|v, 
banqueros, á 95.1.¡4. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5|16 cts. 
Centr í fugas , pol. 96, en piaaa, 3.67 
Ma^'.aDAclo, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Adúcar ¿e Eá*l, pol. 89, cu plaza, 
2.92 cts. 
^íai i t i ícc ael Oeste, en teroeTolas, 
$9.80. 
Harina, patenta, Minnesota, $5.65. 
Londres, Diciembre 24. 
Od. 
A z ú c a r e s centrifugas, poL 96, l i s . 
I 
A z ú c a r mascabado, pol. S9, á lOs. 
^Od. 
A z ú c a r de remolacha de La nueva 
cosecha. lOs. 0.3j4d. 
Consolidados, ex- interés , 83 ^ S . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.] ¡2 por ciento. 
Renta 4 p w 100 ¿spañol , ex -cupón , 
94.3j8. 
Par í s , Diciembre 24. 
Renta fran-cesa, ex- interés . 96 f lan-
cos 62 cént imos . 
1 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 24. 
A z ú c a r e s . — B l mercado de Londres 
lia cerrado hoy con una p e q u e ñ a ba-
j a en los precios del azúcar de caña 
y sin var iac ión en la cot izac ión del de 
remolacha^ la plaza de Nueva Y o r k , 
cierra quieta, y floja, por estar los re-
finadores aparentando su anterior in-
diferencia. 
Este morcado cierra en completa 
calma, por el continuo retraimiento de 
los compradores y vendedores. 
N O T A . — E n t i é n d a s e que los 150,000 
sacos que se vendieron el 23 en Nue-
va Y o r k , lo fueren de 2.3|8 á 2.5!l6 
cts. c. y f. y no á los precios que se 
publicaron erróneamente en nuestra 
edic ión de ayer por la m a ñ a n a . 
Cambios.—Rige ol mercado "con de-












Lcndre«3( l rv 19.7(8 
60fi|V 11U{4 
París, 3 d[v 
Hamhugo, 3 djv. . . 
Estados Unidos 3 di v 
España a. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 
Dto,Dii>el c » n^rciAl 9 á 12 p 2 anaal. 
Mone'Uís ecíranjeras .Sa cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks 9.1|4 9,3|8 
Plata española 94.3|4 94.7^8 
V a ^ r e s y A c d c n l s . — E l mercado, á 
pesar de lo insignificante de las opera-
ciones, ha regido y cierra muy soste-
nido, particularmente por las acciones 
dé la Compañía de T r a n v í a s Eléctr i -
cos de la Habana. 
Bonos de Unidos, o por ciento, 112 
á 114. 
Jíouos de Gas y Electr ic idad, 112 á 
1]3.3|4. 
Deuda Interior. 91 á 91.1|4 Cy. 
Acciones Unidos, 99.114 á 99.1|2. 
Acciones Gas, 106 á 108. 
Acciones Ban^o, 82.112 á 83. 
Acciones Proferidas. 94 á 94 . l^ . 
Acciones Comunes, 42.3¡S á 42.5¡8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E O A j K S I O 
Habana. Dbre. 24 de 1933 
94% á 94% V . 
96 á 98 
Plata español» 
Calderilla. , (en oro) 
Billetes Banco Rs-
pañoi 5% á 6 V . 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata aspaño la . . . 
Centenes... , 
Id , en cantidades., 
Lnises 
Id . en cantidades.. 
E l peso americano 
E n plata Española. l . U Á h U X V 
14 á 14% P. 
á 6.55 en plata 
á 5.56 en plata 
á 4.45 en plata 
á 4.46 en plata 
R e c a n d a c i o n _ J e r r o c a m l e r a 
F e r r o c a r r i l ^ Unidos de la Habana 
Los Ferrocarri les Unidos de la. H a -
bana y Abnacenes de Regla Inmita-
da, han rei^audado en la semana que 
terminó el día diez y nueve del co-
rriente mes £18,600. ó sean £2 .102 m á s 
que en igual semana, del año p r ó x i -
mo pasado, que fué de £15.958. 
Hasta la semana que t erminó el día 
19 <:lel corriente, llevan recaudadas los 
Ferrocarri les Unidos £318 .605 . ó seafl 
£4 ,543 de déficit con re lac ión a l año 
pasado, 
Havana Elec tr ic Ra i lway Company 
E n la semana que t e r m i n ó el día 20 
del corriente mes, ha recaudado la 
Empresa del Havana Elec tr ic R a i l -
way Com.pa.ny $36,918-10, ó sean pe-
eos, 2,082-40 Oy. m á s que el año pró-
ximo pasado en igual semana, que 
fué de $34.530-70 Cy . 
Hastia la semana que terminó el día 
20 lleva recaudados l a Empresa del 
Havana Elec tr i c R y Co. $1.794.082 C y . 
teniendo un aumento de $101,797 Cy . 
nocer en las e-ondiciones en que se 
enecuentran. han resultado, en su ma-
yor ía , de una pureaa muy baja , y de 
un g lucós ieo muy alto, lo que demues-
t ra que dichas cañas, procedentes de 
casi toda la Is la , no han terminado 
aún el p e r í o d o de su madurez ." 
"Solo una muestra, de las mue.has 
que hemos recibido, ha dado una pu-
reza de 83 y un gi lucósico de 11. To-
das las demás , casi no han llegado al 
80 de pureza, y ha habido muestras 
cuya pureza sola ha sido de 70, con 
un gh icós i co de 15,1[2." 
" S i no tenemos algunos f r íos fuer-
tes en lo que resta de mies, los prime-
ros rendimientos, van á ser muy bajos, 
con lo que se per jud icará , como es 
de presumir, é l rendimiento final de 
ta z a f r a . " 
V e n t a s . — E n el •curso de l a semana 
que hoy termina, no se ha eefetuado 
ninguna operac ión de compra-venta. 
T r a s l a d o 
Los s eñores Dorado y Rn i sánchez 
nos participan con fecha 14 del pre-
sente, que han trasladado nuevamen-
te su establecimiento de muebler ía y 
j o y e r í a titulado " L a Moda ." de la ca-
lle de Neptuno No. 107, al n ú m e r o 
62 de l a misma calle. 
M e r c a d o s de l a I s l a 
Plaza de Cienfuegos 
(Revista publicada por el '"Diar io" 
de aquella plaza.) 
Cienfuegos. Diciembre 19 de 1908. 
Aspecto del mercado.—Xo ha llega-
do á nuestra noticia ninguna opera-
ción de compra-venta por aaábaréfl é 
f a b r i c a u sin duda á causa de láa í-.-
tensiones de los compradores y ven-
dedores que no parecen propias para 
llegar á un acuerdo. E n esto de los 
precios sucede algo parecido i lo que 
se obserm en m e t e o r o l o g í a : hay re-
glas, pero -las excepciones son tan nu-
merosas que se ve uno perplejo al apli-
carlas. Y por encima de todo nos en-
contramos aquí eon las imposiciones 
de nuestro llamado " ú n i c o mercado" 
que nos pr iva de prepai,"!ar cá lculo al-
guno satisfactorio. 
Pronto empezarán á llegar gran-
des partidas de azúcar , pues ya están 
trabajando algunos Centrales de im-
porbancia. Se dice que la caña tiene 
buena g r a d u a c i ó n para la. e s tac ión en 
que nos encontramos, pero una cosa 
es la densidad del jugo y otra su pu-
reza, que no siempre es tá en re lac ión 
directa esta ú l t i m a con la primera. A 
propós i to de esto, bueno es tener pre-
sente lo que le escriben al s eñor Co-
llado desde el "Laboratorio Químico 
C e n t r a l , " con fecha 10 del corriente: 
"Como simple in formac ión , tengo el 
honor de manifestarle, que de los dis-
tintos anáflisis de A-arias r a ñ a s que he-
mos recibido en este Laboratorio pro-
cedemos de atlgunos hucondados y co-
lonos, que las han mandarlo para eo-
VENTAS: Durante la semana que hoy ter-
mina, no se ha efectuado ninguna opera-
ción de compra-venta. 
NOTA del movimiento de azucares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rlo Comercial D. Rufino Collado. 
I90S. G. M. 
Diciembre 14: 
Existencia anterior á. esta | 
fecha 
Id. ISt 
Entrados durante la semana 2,644 
Total existentes. . 
Consumido durante la semana 
2.644 
Existente hoy. . 2.644 
G, M. 
Recibidos: Diciembre 14 al 1S 
primer fruto. . . . . . . 2.644 
Total recibidoB hasta hoy. 2.644 
CotixacloBeii de la plaza i 
AZUCARES 
Centrifugados 96o do 4^ á. 4*í rs. # 
Azúcares de miel 89o de 3^ á 3% id. 
Aguardiente cafta de $22 á. $28 pipa. 
Cera amarilla de $28 á, J29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á 40 ets. galón. 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 div de 19% 6. 19vi 
Id N. York 3 d|v de 9% & 9% 
Id.' de Madrid 8 dlv.de 3 á. 4. 
Id. París 8 d|v de 614 ft 6% 
Id. Habana 3 dlv. & 
Plata española contra oro de 94*4 95. 
L o s a v e s t r u c e s d e l C a t o 
S e g ú n informes del C ó n s u l de F r a n -
cia, se ha vendido recientemente una 
p a r e ^ de avestruces en mil l ibras es-
terlinas. Otro recriador de aquel país 
ha comprado en diez mil francos un 
avestruz macho, de dos años de edad. 
Antes no se tenía en cuenta para la 
compra de esos animales la clase de 
pluma que proporcionaban. H o y esto 
es muy importante, porque mientras 
las de calidad superior se paagn de 
25 á 40 libras esterlinas por l ibra in-
glesa de peso, las de clase inferior va-
len de 3 á 7. 
E l precio ordinario de un buen aves-
truz es de 20 á 50 l ibras esterlinas. 
Bastantes recriadores de avestruces 
del Cabo hacen negocios por valor de 
100,000 francos por a ñ o . y algunos 
han llegado á obtener 125,000 en años 
buenos. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Somos los U N I C O S A G E N T E S E N O U B A d é l a s mejores gomas macizas 
" F I R E S T O N E ' ' de alambres por fuera y " G O O D Y E A R " de alambres por 
dentro para carruajes v motores; y de las neumát icas , " G O O D Y E A R , " 
^ G O O D R T C H " y " F Í R K S T O N E " para a u t o m ó v i l e s . 
Especialidad en toda clase de art ículos de carruajería , ta labarter ía ferre-
tería é instalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
" L A C E N T R A L " 
J T o s ó j 9 l 1 v a n e s a 37" O a . : 
TELEFONO NÜM. 1382 ARAMBÜRÜ 8 Y 10 
C. 3965 ID. 
L A C A S A B L A N C A 
ALMACEN DE LOZA FERRETERIA Y QUINCALLA 
N E P T U N O Y A M I S T A D . T E L E F O N O 1 1 8 8 . 
Se invita á, la? familias para que ha-
gan una visita & esta casa en las presentes 
^ascuas y Año Nuevo, donde encontrarár 
todos os artículos necesarioB á. precios exce-
sivamente baratos, según pudrán ver á, con-
flnnarión: 
Platos de loza hondos 6 llanos á 60 cts. 
dacena. 
Taza» para café, con platos id. Id id. 
Fuentes, desde 15 á 40 centavo». 
Copas para agua á 90 cts. dna 
Tártaras para lechón á 60 cts. una. 
Id. Id guanajo ft 40 cts. una. 
Freideras para arroz con pollo, de 30 á 
80 centavos. 
Cucharas niqueladas A 60 cts. dna 
Id para café á, 40 cts. id. 
1 .luego de 12 cuchillos. 12 tenedores cabo 
madera en $1.50. 
1 Juego de 12 cuchillos. 12 tenedores y 12 
cucharas ce metal blanco en ¡15.30 oro. 
Lámparas do cristal de dos luces $12.72 
oro 
Id. Id. id. 3 luces $15.90 id. 
Tamas de hierro sumaraente baratas. 
Id . id. niño, con baranda $12.72. 
Bldoletas fl 2̂1 20 oro espafiol. 
Patinen A SO centavos par. 
Tajill» de 10O plexan 91500 oro. 
De 66 SIO.60. 
Gran surtido en objetos «le adorno, ae 
tocador, figuras de biscuit. centros de mesa, 
macetas columnas, licorera», juegos de re-
fresco, juegos de op.f*. propios para regalos 
Deseosos de corresponder al favor que 
nos ha dispensado ol público en el presente 
año. regalaremos SELLOS VERDES, 
Estará, la romana como de costumbre, á 
disposición de las Srtas. repartiéndose bo-
nitos regalos á aquellas de 15 á 36 aftos 
que pesen 100. 110. 120, 130, 140 y 160 li-
bras. Estos solamente los dla.s 23 y 24, 
Habrá un obsequio extraordinario para la 
que pege 200 libras. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
Diciembre. 
26—Juan Forgas, Barceona y escalas 
" 26—Excelsior. New Orleans. 
" 28—Esperanza. New York. 
" 28—Moror Caatle, Veracruz y Pro-
greso. 
m 28—Montevideo, Veraeruz. 
" 29—Cayo Domingo, Amberoa y esca-
las 
" 80—Saratoga, New York. 
" 31—Niceto, Liverpool, 
Enero: 
" 1—Alfonso XTII. Bilbao y escala. 
** 1—Antonio López. Cádiz y escalas. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 2—Allemannla, Veracruz y Tampico 
2—Roland, Bremen y Amberes. 
" 4—Mérida, New York 
** 4—México, Veracruz y Progreso, 
" 8—Severn, Tampico y escalas 
" 13—Rlojano, Liverpool y escalas. 
" 14—La Champagne, Veracruz 
" 14—Progreso. Calves ton. 
" 19—Alfonso XIII . Veracruz y escalas. 
" 20—Vlrgine, Havre y escalaa. 
SALDRAN 
Diciembre. 
" 25—Floride, New Orleans 
" 25—Galveston. Galveston.* 
" 25—Alleghany. Buenos Aires yesca-
las. 
" 26—Havana, Galveston. 
" 28—Esperanza. Progreso y Veracruz 
" 2—Antonio López, Colón y escalas. 
" 29—Montevideo. New York y escala» 
" 4—Mérida, Progreso y Veraoruz 
*• 29—Morro Castle, New York. 
29—Excelsior, New Orleans. 
Enero: 
2—Saratoga, New York, 
2— La Champagne, Veraoruz. 
£—Havana, New York. 
3— Allemannla, Vigo y escalas. 
5—México. New York. 
9—Severn, Canarias y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
19— Albingia, Corufía y escalas. 
20— Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
21— Vlrginle, Progreso y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana toilos lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagna 
y Calbarién. 
Alava TI. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresado los «abados por la 
maíkana. — Se despacha & bordo. — yin» 
da de Zalueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R L G I S T E , 0 A B I E R T O 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo'y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Génova 
vapor español Montevideo por M. Ota-
duy. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Clinton por García y López. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 24: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor 




10 bultos provisiones. 
M A N I F I E S T O S 
DICIEMBRE 23: 
6 4 1 
Barca noruega Glenshee procedente de 
Brlstol (I.) consignada á la orden. 
A la orden: 918 toneladas carbón 
6 4 2 
Vapor espafiol Madrileño procedente <M 
Liverpool y escalas consignado á H. AatoP» 
qui y comp. 
D E L I V E R P O O L 
CP ara la Habana) 
Consignatarios: 500 sacos arroz. 
F . Menéndez: 9 cajas chocolate. ; 
J . M. Mantecón: 20 id ginebra. i 
B . Miró: 60 id Id y 50 sacos sal. \ 
R . Suárez y cp . : 1000 sacos arros. 
Carbonell y Dalmau: 10 bultos peí* 
palo. 
Mantecón ycp.: 11 cajas choeoíat», 
id géneros y caja para escribir y 
Id cerveza. 
Costa, Fernández y cp . : 500 sacón 
arroz. 
Isla, Gutiérrez y cp . : 4S9 id Id . 
López y cp. : 11 cajas chocolate y C 
id efectos. 
F . Bauriedel: cajas galletas y fardo» 
canela . 
R . Posada: 250 sacos arroz. 
Ferrrocarril del Oeste: 347 bultos me-* 
terlales, 
Babcock Wilcox C o . : 202 sacos barra 
y 2 cajas efectos. 
Palacio y García: 1 id Id . 
M. F . Larrinoa: 1 Id Id. 
S. Herrero y cp,: 1 id id, 
A . Lly i : 6 latas opio y alfileres. 
Marlbona, García y cp. : 2 bultos fa4 
Jidos. 
Ferrocarriles Unidos: 1 id muestras, 
López, Revilla y cp. : 2 id muestras^ 
G . Pedroarias: 5 bocoyes loza. 
V . P . Pereda y cp . : 1 caja efectos^ 
Pona y cp.: 10400 ladrillos. 
,T. M. Otaolaurruchi: 2 cajas Ioj», 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 4 bulto» 
drogas. 
Fernández y cp. : 6 cajas camas. 
P. Alvarez: 5 bultos lavabos y acoa-
sorios. 
J . M. Argomedo: 1 caja libros. 
J . Iglesias y op.: 15 latas opio y ab« 
fileres. 
Araluce, Martínez y cp . : 214 bulto» 
ferretería. 
F . Casáis: 2:5 id id . 
Achrttegul y cp . : 6 Id id . 
J . Fernández: 125 id id. 
M. Vlla y cp.: 76 id id . 
Sierra y Martínez: 622 id Id. 
Alonso y Fuente: 7 id id. 
C . F . Galvo y cp . : 7 id id. 
Castelelro y Vizoso: 47 id Id. 
B . Alvarez: 187 id id. 
E . García Capote: 7 id Id . 
Moretón y Arruza: 4 id Id . 
Wing Tung Yick: 16 latas opio y al» 
flleres. 
J , A . Ugalde: 1 caja efectos. 
Vega y Blanco: 1 Id Id . 
M. Carmena y cp. : 4 Id id . 
Orden: 114 cajas vidrio, 1 Id porc©-" 
lana. 30 cascos bórax, 8 cajas papel, 260 
sacos arroz y 16 latas opio y lápices., 
D E B I L B A O 
Consignatarios: 244 cajas conservas, 
12 fardos alpargatas y 31 cajas chorizos^ 
M. Rulz Barreto: 50 barriles vino. 
R . P . Superior Dominicos: 8 caja» 
velas. 
Muniátegui y cp . : 100 cajas conser-
vas. 
Wickes y cp. : 249 id id y 2 id chori-
zos . 
A . Pérez: 350 id conservas. 
Costa, Fernández y cp. : 64 fardos al-
pargatas . 
Galbé y cp. : 139 cajas conservas. 
Bergasa y Timlraos: 50 fardos alpar-
gatas . 
Alonso, Menénde y cp.: 34 Id id, 
B . Barceló y cp . : 5 id id y 200 ca-
jas conservas. 
Graells y cp . : 21 fardos alpargatas^ 
Romagosa y cp . : 12 Id id y 96 cajaa 
conservas. 
T . González y cp. : 25Í4 pipas vino. 
Lezama, Larrea y cp. : 25|4 pipas y 25 
bordalesas id , 
ürt laga y Aldama: 30 bordalesas y % 
caja manzanas. 
G Í U N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A G I O S 
F A B R I C A N T E D E C A R R Ü A J E S D E T O D A S C L A S E S . 
E s el mejor montado en esta Capital , donde encontrarán completo surtido 
en milords, dnqnesas, v is-á- vis, faetones, 
coupés , jardineras y familiares de lo m á s 
elegante y só l ido que se fabrica. 
T a m b i é n se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto» 
móv i l e s . 
S E V E N D E N C A R E U A J E S D E U S O . 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 3 3 . 
c 40&3 alt 
T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
D 12 
18575 4-23 
T j a h i e t a s " ¿ / ¡ a y e r " 
d e 
i n n a 
E N T U B O S O R I G I N A L E S D E A 20 T A B L E T A S 
que se deshacen fác i lmente en el e s t ó m a g o sin causarle daño a l -
gnno. Débese evitar tomar s i m u l t á u e a m e a t e alcalinos ( A g u a s 
minerales alcal inas) . 
E s muy recomendable tomar las tabletas 
con uu poco de l imonada ó naranjada . 
L a s tabletas l e g í t i m a s es táu de venta, en las m á s acreditadas 
VMlD 
drogueiías y farmacias de la isla-
D I A Ü I O D E L A MAWiNA-—Edic ión de k mañana,—-Diciembre 25 de TSüa. 
M. Sobrino: 10 fardos alpargatas-
Romero y Montes: 5 id id. 
E . Hernández: 22 id id y 2o barriles 
vino. , 
Trueba, hno. y cp.: 25 barriles Id. 
A . S. Vil la: 30 id y 5 barricas id . 
D E SANTANDER 
Consignatarios: 31 cajas mantequilla 
¿r 53 id^morcillas. 
.7. López R . : 8 cajas libros. 
' Quesada y cp. : 25 id mantequilla, 70 
id conservas y 3 id morcillas. 
1 j . Baloells y cp . : 59 id conservas, 
fe id morcillas y 2014 pipas vino. 
Wickes y cp . : 52 cajas conservas. 
; Suero y cp. : 40 id id. ¿ ¿ 
A . Blanch y cp. : 50 id id y 3 id cho-
rlos. 
Pita y hno.: 300 id conservas. 
Alvarez, Cornuda y cp. : 2 id chorizos. 
Canales. Ruiz y cp. : 20|4 pipas vino. 
González, Menéndez y cp. : 2514 id id. 
R . Suárez y cp.: 19 cajas castañas y 
•3 sacos nueces. 
J . Tarrio: 2 cajas efectos. 
Villaverde y cp. : 2 cajas alpargatas. 
Fernández. Castro y cp . : 1 id dulces 
y 1 id jamón. 
B Fernández y cp . : 20 id conservas. 
Landeras. Calle y cp. : 216 id id y 8 
tabales sardinas. 
Alonso y Fuente: 1 barril y 3 cajas 
vino, 1 id chorizos y 1 cesto quesos. 
González y Costa: 5014 pipas vino. 
Costa, Fernández y cp. : 300 cajas con-
servas . 
Orden: 115]4 pipas, 2 barriles y 1 ca-
ja vino y 1 id conservas. 
D E PASAJES 
Barandiarán y cp.: 5 cajas libros. 
Suero y cp . : 50 barriles vino. 
Mondragón y Echevarría: 25 cajas al-
Pestaña y hno.: 15 barriles vino. 
Romañá y Duyós: 150 id id. 
Villaverde y cp . : 125 id id. 
D E L A CORUSA 
García y López: 303 cajas hojalata y 
1 17 id papel. 
D. Díaz: X caja chorizos. 
Pita y hno.: 5 id ajos, 5 id unto y 3 
Igacos habichuelas. 
WE VIGO 
Consignatarios: 6 cajas vino. 
Romero y Montes: 30 cajas aguas mi-
nerales, 1 id efectos y 14 bocoyes vino. 
,J. Rodríguez: 8 bocoyes id, 1 id ja-
: mones y 1 id chorizos. 
F . Taquechel: 50 cajas aguas minera-
lies. 
Wickes y cp.: S barriles grasa, 105 ta-
ltales sardinas y 100 cajas aguas minera-
les. 
N. Gelats y cp . : 2 2 bocoyes vino. 
D E L I V E R P O O L 
(Para Ma-tanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y cp. : 500 
pacos arros. 
Sánchez y cp.: 10 cajas latón. 
R . Pérez y hno.: 1 caja efectos. 
C . A . Riera y cp.: 275 sacos arroz. 
D E B I L B A O 
Lombardo, Arechavaleta y cp. : 50 ba-
• rriles vino. 
M. Abete y cp. : 71 id id. 
D E SANTANDER 
C . Rodríguez y cp.: 2014 pipas vino. 
T. Sánchez: 1 caja quesos. 
Aldrich, Ayet y cp.: 50 cajas aguas 
minerales. 
Sobrinos de Eea y cp.: Z0\A pipas vino 
G . Sainz H . : 1 caja frutas. 
Orden: 3014 pipas vino. 
D E PASAJES 
Rey y Goñi: 100 barriles vino y 1 ca-
j a embutidos. 
D E L A CORUÑA 
Miret y hno.: 50 tabales sardinas, 50 
cajas conservas. 
DE L I V E R P O O L 
CPara Sagua) 
M. Muñagorri y cp. : 99 4 sacos arroz, 
' Cuban Central R . C o . : 13 5 bultos 
materiales. 
Orden: 50 fardos sacos. 
1 D E B I L B A O 
Muñagorri y cp.: 7514 pipas vino. 
Alvaré y cp. : 20|2 bordalesas, 3 cc-jas 
•y 4 atados vino y 2 cajas chorizos. 
J . E . Otero: 5 id efectos. 
D E L I V E R P O O L 
CPara Guantánamo) 
C . Bratiet y cp.: 63 fardos sacos. 
Guantánamo Sugar Co. : 63 id id. 
Orden: 141 id id. 
D E B I L B A O 
L . Coll: 35 barriles vino. 
D E L I V E R P O O L 
(Para Santiago de Cuba) 
S . Pérez: 3 cajas efectos. 
Francoli y cp.: 458 bultos ferretería. 
R . Hernández: 1 caja efectos. 
A . Díaz Santos: 25 sacos harina. . 
,' F . Grimanz: 3 cajas efectos. 
Orden: 450 cajas botellas. 
D E B I L B A O 
C . Fernández: 15 barriles vino. 
L . Abascal y Sobrino: 50 id id y 50 
Ipajas conservas. 
C . Brauet y cp.: 22 fardos alparga-
tas . 
M.^Marín: 10 bordalesas vino. 
D E SANTANDER 
C . Brauet. y cp. : 100 cajas sidra y 120 
Sd conservas. 
L . Abascal y Sobrino: 230 id id. 
DE L I V E R P O O L 
(Paira Nuevitas 
Carreras, hno. y cp. : 300 sacos sal y 
1500 id arroz. 
Blasco, Huerta y cp . : 21 bultos efec-
tos . 
Orden: 2 5 fardos sacos. 
Dtí SANTANDER 
Orden: 5 barriles cerveza y 1514 pi-
pas vino. 
D E L I V E R P O O L 
(Para Manzanillo) 
G . Maceo y cp . : 57855 kilos carbón. 
C . Brauet y cp. : 500 sacos arroz. 
Valls, Ribera y cp. : 59 bultos ferre-
itería. 
Tavel y Suros: 7 id efectos. 
Ortiz, García Fernández: 35 cajas cer-
veza . 
Orden: 3 0 id id y 25 fardos sacos. 
D E Bli-üAO 
Muñiz, Fernández y cp . : 10 barricas 
iy 50 cajas vino. 
D E SANTANDER 
Iturbe y cp. : 100 cajas conservas y 
'4 tabales sardinas. 
C . Brauet y cp . : 100 cajas conservas. 
Orden: 3 0¡4 pipas vino. 
DE VIGO 
J . Revira y cp. : 100 cajas conservas. 
D E L I V E R P O O L 
(Para Cienfuegos) 
L . F . Gutiérrez: 63 fardos sacos. 
N . Castaño: 193 id id y 500 sacos 
arroz. 
Sánchez, Vital y cp . : 200 sacos arroz 
Orden: 63 fardos sacos. 
D E B I L B A O 
Í V Gil: 204 cajas conservas.; 
Sánchez, Vital y cp.: 32 fardos alpar-
gatas, 150 cajas conservas y 40 barrile • 
vino. 
Sierra, Gómez y cp. : 100 id id . 
C . G . Pelayo: 60 id id. 
P . P . Pérez: 30¡4 pipas id. 
J . Yusta y cp. : 140 cajas conservas. 
Tenorio é hijo: 6 bocoyes y 12 barri-
les vino. 
García y Menéndez: 25 cajas y 25 ba-
rriles id . 
M. Díaz: 1 caja y 2 bordalesas id . 
J . B . Díaz: 14 cajas velas. 
D E SANTANDER 
Fernández y Pérez: 3 0 cajas conser-
vas. 
Sánchez, Vital y cp. : 10 cajas embu-
tidos. „ 
I . Yusta y cp. : 25 barril"? vino. 
Asencio y Puente: 275 cajas conser-
vas . 
S. Balbín Valle: 120 id id. 
Orden: 30|4 pipas vino. 
D E L A CORUÑA 
Cardona y cp.: 200 cajas fideos. 
N . Castaño: 50 id conservas. 
S. Balbín Valle: 7 id ajes. 
D E VIGO 
C . Balbín Valle: 41 cajas conservas. 
Ballena y Vallit: 200 id id. 
Día 24: 
6 4 3 
Vapor nofueg-o Times procedent de Matan-










Vapor americano (d« guerra) Dubuquc 
procedente de Key West consignado al Cón-
sul 
6 4 5 
Vapor americano Miami procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado á 
G. Lawton Childs y co'rnp. 
DE KNIGHTS K E T 
A . B . Horn: 25 fardos algodón (des-
perdicios) . 
J . L . Stewes: 2 pianos. 
DB CAYO HUESO 
J . Feo: 2 cajas pescado. 
Vilar, Senra y cp. : 2 id id. 
Nota. — Entiéndase que los señores B . 
Barceló y comp. recibieron el lunes último 
de Amberes por el vapor francés Bordeaux, 
300 sacos frijoles. 
C O I S ) DE C O l E D O i S 
C O T I Z A C I O N OFIGIaJL 
CAMRIOto 
rwinqa«ros comercio 
Londres 3 dlv. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 d|v. . . . : 
Alemania 3djv. . . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 djv. . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. 1 . 

















(d. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Calbariñn. . . 
Sonoa primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
tíonos de la Compañía 
Cuban Central RaU-
way 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara Holgnín. . . . 
id . del Havana Electric 
flaíhvay Co. (en circu-
ción 
Idem de Ja Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 112% 114 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . N 
Id. «le los F . C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .• 112 116 
ACUiONEa 
Banco Nacional de Cuba sin 139 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 82^2 S3 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 74% 75 
Banco de Cuba N 
Compañía de: Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway ( accionea 
preferidas) N 
Id. id. (acciones co ¿ja-
nes) , M 
O.nipañía Cubana de 
Alumbrado de Ga«. . N 
Compañía Dique de la 
Habana s'a 90 
Red Telefónica de ía Ha-
bana * . . N 
Nueva Fábrica de HípIo 140 eln 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín H 
acciones Preferidas dei 
Havana Electric Rail-
ways comp 93% 94% 
Acr.íones Comuaes del 
Havana Electric Ral i ' 
ways comp. . . . 42 42% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 10 5% 108 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C. ü . H. y A. do Re-
gla L id . <sA. interna-
cional. (Stock prefe-
rente 99% 99% 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcares: Joa-
quín Gumá; para Valores: Alberto Ruz. 
Habana 24 Diciembre 1908.—El Síndi-










Bonos de la República 
de Cuba emi idod es 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
Tbe Matanzas Watet 
Work es. 
Id . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo 
Bonos hiputecaiios Cen-
tral Covadonga. . . 
lülec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONEa 
Banco Español ae isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banv*o Agrícola de Fuer»" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Cí myañíR de í errocarrt-
íes Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re^ 
gla, limitada 
Oa. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
T/ompañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . « 
Iiem id (comunes). « 
P arTHCoTll de Gitjara ft 
b o l g n í n , 
CompañíL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas r iDieo-
trícidad de la Habana 
Oiiue de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Loaja de Comercio de 1* 
Habana (preferidajB) . 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Eleo-
tilc Railway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana E'«j 
tr.-.c Railway Cu. (cr 
muñes 
Compañía Anónima í> 
tauzas ; 
Compañía Alfilerera (~ 
baaa. . , . . . , „ 
Compañía Vidriera de 
í ^ ' ^ n fg 
Habana, 24 de Diciembre de 1908. 
140 
99% 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
« le A l u m b r a d o d e O a s 
Amortización de Bobo» HJpotecarloii 
E l 31 ele Diciembre rorrlento A laa tres 
ríe la tarde y en la Oficina de la Compañía, 
,AmarKura número 31, s«. efectuará el cuarto 
norteo da treinta y cinco bonos Que corres-
ponde amortizar en el prenente año. 
Lo que se anuncia para conorimiento del 
prtbllco, de los señores accionistas de la Em-
presa v tenedores de bonos, los cuales po-
drán presenciar todas las operaciones con-
cernientes al sorteo. 
Desde' el día 2 de Enero de 1909 queda 
abierto el pago del Cupón número 34 que 
vence en dicho día. 
Haban 24 dfe Diciembre de ICOS. 
E l Secretario. 
VIDAL MOrvALES. 










93% 94 ys 
42 42% 







9% p|0. P. 
94% p 0. P. 
AZUCARES 
Aíflcar centrifuga de guarapo, povan-
tacldn 96' en almacén á precio do embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almwjfia 
á precios de embarque 2-13|16 rls. arroba. 
V A L O R E S 
Fondos púimeo» 
Bonos de la R . do Cuba 110 sin 
Bonos de la R . de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 100 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
189G á 1897. . . . . 106 112 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca> domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero II514 117^4 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 115% 
Id. Id. en el extranjero. 113% 115% 
id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . n 
COTÍaAGIOíí OFICÍilL 
DS LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7 á 8 
Plata española contra oro español 94% 
. á 94% 




FCüdos pAbilcon .. .. m 
Valor PIO. 
sin 
Smnrdsüto de la Repú-
blica 110 
lá. d* Ja R. ¿e Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 100 
Obllgacionea primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 114 118 
Obligaciones sesunon hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 111% 114 
Obligaciones hipoteca-
rías F . C. Cieutuego» 
& Vlllaclara. . . . . 
(d. id . id . segunda. . N . 
id. primera rro^u ril 
Caibarién N . 
(d. primera Gibara á 
Holguín 80 sin 
Id. primera San Careta» 
no & Viñales 6% 20 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas 7 
Electricidad de la Ha-
bana 112%, 114 
Bonos de la Habona 
Electric RailWay Co. 93 99 
Obligaciones gis. (perpé-
tuaa) «vtnsclidadas de 
ios F . C. de la Haba-
na 112 116 
Bonos CopaDía Gas Ca-
bana N 
Banda de Ártilleria.-Hal)aDa~Cal)a 
PFdXimas á vacar algunas plazas de pro-
fesores de Segunda y profesores de Terce-
ra en esta Band% dotadas con el haber 
anual de 600 dollars los de Segunda y 480 
los de Tercera con asignación, además, para 
indumentaria y manutención, se solicitan 
Músicos, ya ejecuten en instrumentos de 
viento-madera. vlento-metaJ ó percusión, 
para cubrir dichas plazas. Los aspirantes 
pueden presentarse en la Fortaleza de la 
Cabaña de 12 6, 5 P. M., todos los días há-
biles. 
J, Marín Varona 
Capitán Jefe de la Banda. 
C. 4157 10-3S 
HOSPITAL NUESTRA SRA DE LAS MER-
CEDES, HABANA. — Por la presente se 
convocan á cuantos quieran hacer proposi-
ciones para cubrir los servicios necesarios 
á este Establecimiento, durante los meses 
de Enero á Junio de 1909, inclusives Los 
suministros son los siugientes: 
1. Carne, Pescado. 
2. Víveres, Café y Efectos de Forrage, 
Alumbrado y Lavado. 
3. Pan 
4. Combustible. 
5. Huevos y Aves. 
(i Ropas y Géneros. 
V. Medicinas y Drogas. 
8. Material y útiles de curación. 
S. Especialidades farmacéuticas y nírtt-
culos varios 
Las proposiciones por TRIPLICADO se 
presentaran en pliegos cerrados, separada-
mente para cada servicio y con arreglo 
á lo que expresan los pliegos de condiciones 
Bases Generales que se encuentran er-" 
puestos en esta Oficina desde esta fecha has-
ta el día 31 del corriente. A las 8 p. m. 
en cuyo día y hora se celebrará, la subasta 
y resolverá la Comisión designada al efec-
to sobre las proposiciones que se presenten, 
reservándose el derecho de aceptarlas ó no, 
según convenga á los intereses del Hospital. 
E l Importe de este anuncio será por cuenta 
del que resulte adjudicatario. — Habana ID 
de Diciembre de 190&. — José M Capablan-
ca. Tesorero Contador. 
C. 4118 \ 6-19 
I S l f f l t l l í B H i í l l í S 
D E L 
COMERGiO DE LA HABANA 
S e c c i ó n de K e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección, para celebrar el 
domingo 27 del actual en los salones de esta. 
Asociación, una Velada Artístico Musicai 
por el notable Violoncellista Español. Seftor 
Mariano Miguel Alonso y la Srta. Ascenciori 
Miguel, f=e hace público por este medio, para 
conocimiento general de los Sres. Asociados, 
previniéndoles lo siguiente: 
1 —será requisito indispensable para tener 
dercho á la entrada, la presentación del re-
cibo del mes en curso. 
2.—Las puertas se abrirán á las 8 y la ve-
lada empezará á las 9. 




C o m p a ñ í a d e V a p o r e s 
E N N A n ú m e r o í H a b a n a 
De orden del Sr Director-Administrador 
de esta Compañía, cito á los Sres. Accio-
niEtas, para la Junta Ordinaria que previe-
nen sus Estatutos y que tendrá efecto en 
sus Oficinas el día cinco del entrante mes 
de Enero, á las nueve de Ta mañana, y. ph 
la que Se dará cuenta con el balance dei 
último semestre, y se tratarán otros parti-
culares de interés. 




Compañía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION GENERAL 
Monte n . 1 
Esta Compañía admitirá proposiciones, 
bajo sobre cerrado, el día 30 del actual, has-
ta las 3 de la tarde, parj. el suministro á la 
misma durante el próximo año de 1909^ de 
lo siguiente: 
Efectos de EÍscrttorio, Libros é Impresos. 
Maloja 
Todos los días hábiles pueden los que lo 
deseen, examinar en esta Administración los 
modelos de los Impresos, Libros, etc., ente-
rarse de las demás condiciones del suminis-
tro de los. artículos mencionados y serán 
dadas todas las explicaciones necesarias. 
Se advierte que la Compañía se reserva 
ei derecho de rechazar todas 6 cualquiera 
de las proposiciones que se presenten. 
Habana, Diciembre 16 de 1908. 
E l Administrador General, 
Emetrlo Zorrilla. 
C. 4089 lt-16-9d-17 
Caja de Abonos de los Socios 
del "Centro Gallego" 
Esta Institución ha trasladado sus ofi-
cinas á los bajos dei Centro Gallego, poi 
Dragones. 
Admite depósitos simples y para inver-
tir á interés en cantidades no menores de 
un peso oro español. 
Horas de oficina, de 8 á 10 de la maña-
na, de 1 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. , 
Habana 21 de Novieml^re de 1908. 
E l Secretarlo 
C. 3971 i d 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Fla^g. miembros del 
"Stock Exchange" y Banqueros—Oficinas:Wall St. 38 . New 
York City 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D R O y T A B A K E S , O b r a p í a 3 6 . T e l f . 4 6 3 
X > i o ± O D m l o i r o 2 5 4 d o 1 0 0 3 
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O B S E R V A C I O N E S 
Muy poca atracción ha despertado el 
mercado durante todo el día. y aunque ha 
estado bastante inactivo, se ha conserva-
do, sin embargo, con marcada firmeza. 
Se sigue estimando oportuno el com-
prar en reacciones. 
Debido á las festividades de Pascuas. 
permanecerá cerrada la Bolsa de New 
York hasta el próximo Lunes 28. 
American Smelting & Refining Compa-
ny se cotiza hoy ex-divdendo. 
Total de acciones vendidas en el día 
de hoy, 860,000. 
P E D R O Y T A P A R E S 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
¡ m i m M i \ O G r e n t e 9 t í OBBAFIA 35. 
José Antonia f a t e ) 
H A B A N A 
Teléfoao 463. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra 6 resta d« to-
das clases de Bonos y Valores cotizables en loa Mercados de New York, Londres 
j ea el de la Habana, tanto para Renta como para Especulaciones, estas con dla« 
puntos de garantía. 
Las collsaclones ó Informes de la Bolsa de New York son enviadas contt-
•ñámente por los Sres. Post & Flagg, Miembros de la misma y Banqueros, 
éomlciiiados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores r e f e r e u c i a « b a n c a r i a s tanto locales como 
e x t r a n j e r a s 
S O C I E D A D A N O N I M A 
U n i ó n Ue Te i i í l edores de tabacos y c i -
garros de la H a b a n a 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr Presidente y cumpliendo 
acuerdo de la Junta Directiva efectuada el 
14 de los corientes, cito á los Señores ac-
cionistas para que se sirvan concurrir i 3& 
Junta General reglamentarla que se cele-
brará en el domicilio social Campanario 
224. á las 7 y media de la noche del iul4-î  
coles 30 del actual, para llevar á. cabo las 
eleccioneíi generales que determina el ar-
tículo 43 de los Estatutos. 
Habana 23 de Diciembre de 1908. 
ANTONIO QUESADA 
Secretarlo. 
C. 4154 S-23 
Banco Español de la Isla de CüM 
D. Benito Montero ha participado á, este 
Banco el extravío del certificado de depósito 
sin interés número 39,880 expedido & su fa-
vor en 29 de Febrero de 1908 por la cantidad 
de ochocientos setenta pesos en plata espa-
ñola y solicita se le provea de un duplicado 
del mismo. 
De conformidad con lo prevenido en el 
artículo Noveno del Reglamento del Esta-
blecimiento, el Sr. Director ha dispuesto, 
que a pretensión del interesado se anunclfi 
por tres veces en la "Gaceta Oficial" de la 
República y en el periódico DIARIO DE T.A 
MARINA de esta ciudad, con el intervalo de 
diez días de un anuncio & otro; y luego que 
transcurran dos meses de la fecha de la pu-
blicación del primer anuncio, sin reclama-
ción de tercera persona, se anule el certifi-
cado que se dice extraviado, y se expida el 
duplicado pedido, quedando en todo tiempo 
libr^el Banco de toda responsabilidad. 
Habana 14 de Diciembre de 1908 
E l Secretarlo, 
José A. del Cneto. 
18394 alt. 3-15D 
C O M P A Ñ I A D E M E N T O A G R A R I O 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s d e v i d a d e g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
MODICAS P R I M A S . 
T O M B I N T O 
MODICO B Í T E R E S . 
R U R ^ b 
O F I C I N A C E N T R A I i 
Calle del Obispo esquina á Cuba. —Banco .Nacional, 2? piso, 
c 4 0 3 8 ISO-IOO 
C. 394: 
spoQsal aei 
Londres y Meneo 




O F I C I N A C E N T R A i . 
M E R C A D E R E S Ú 
TELEFONO 646 
" a í r í s " " 
COMPAÑIA DE SESBROS MüTüíK 
Establecida ca la H a t a i e l a s n w 
ES LA UNICA XAOIONAL J 
y lleva 53 años de existencia 
' *» o^raciones o o n t ^ 
C A P T T A L rospoa-
dos hasta la fecha. S 1 g lQ 1Q0 iq 
Asegura casas de m a p o s t e r i a s í i 8 
dera, ocupadas per íamülaa. á 25 co" ^ 
oro español por 100 anual CCUa7ci 
_ Asegura casas de ma^postprla 
nórmente, , con tabiquerfa interVor 
manipostería y lo. pisos todos de m a ^ ' 
altos y bajos y ecupados por ^ 1 1 ^ 
annal^ ^ ^ ™ m 
Casas de madera, cubiertas con teiM 
pizarra, metal ó asbestos y aunm,. „' 
tengan los pisos de madera, habitada * 
lamente por familia, íL 47 H> c^nl^^1 
español por 100 anual. r' 
Casas de tabla, con techos de teliw At 
lo mismo habitadas "clámente m* t¿ 
mil-.as. & 15 centavos oro español ¿or loo 
anuaL * vv 
Los edificiog de madera que tengan á 
taV/ieoimientos com bodegas, café, eu 
pagarán lo mismo que éstos, es decir ij 
la bodega esta en escala 12, que pae» 
$1.40 por 100 oro español anual, el «dj. 
ficlo pagará lo mismo, y así suceslvamea. 
te estando en otras escalas; pagando 
siembre tanto por el contlnenU como por 
el contenido. 
Oficinaa: en su propio edificio. Emn* 
drado 34. 
Habana, Noviembre 30 de 1908 
C. 3941 'm 
b í m i 
I>EL 
COMERCIO DE LA HABANA 
l e c c i ó n de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
Por aruenlo de la. Sección y sancionado 
por el Sr. Presidente de la Sociedad, se sa-' 
can & pública Licitación los suministros de 
Pan, Carne; Aves; Huevos; Carbón Mineral; 
Carbón vegetal; y servicio de conducción 
de cedAveres que puedan necesitarse en la 
Casa -de Salud La Purísima Concepción du-
rante el año de 1903. 
E l acto tendrá lugar li las ocho de la 
noche del día veinte y ocho del mes actual 
pn el Salón cte Sesiones de este centro anw 
la expresada Sección en pleno. 
El Pliego de Condiciones para esta Licita-
ción se halla de manifiesto en la Secretar!» 
todos los dla-s laborables de 8 ft 10 de 1» 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 y me-
dia 4 9 de la noche. 





C o m p a ñ í a Á s u c a r e r a 
D E 
S A N T A T E R E S A " 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de Enero de 1909 á las 12 
m tendrá lugar en esta Oficina ía Junw 
General Ordinaria de Accionistas ^'eP1?': 
criben los artículos Quinto y Sexto de "» 
Estatutos modificados de esta V01",̂  £ 
En dicho acto se procederá á la elección ae 
la nueva Directiva para el próximo ano*" 
cial. se dará cuenta con el I 5 2 1 ^ 6 ^ ® 31 
de las operaciones de la Compañía nasia. *« 
del corriente, se regulará la ma/ch» I V ' 
Sociedad y se acordará el reP?/„torci°reSU-
dendo que pmceda. Cada acc.ón repre^ 
tará un voto y para tomar acuerdo basta 
con la mitad más uno de los votos cont 
rrentes cualquiera quo sea su gomero-
Y para su publicación en el ^ ^ V , pre-
LA MARINA de ^ Habana, expido ía y ^ 
senté en el Central Santa Teresa a 
Diciembre de 190S. ^ Secretar,o. 
ERNTl2-'L8dDlS. 
C 4060 
En el día de hoy, por ant^^ ^^rnándeí o Villagellú. en el protocolo de i_ mi Villagellú. en el Pr,Jl"^u'" ^ r'a^ra, mi 
ssio, he revocado ñ D. O ^ ^ i conferí-
pendiente, el Pod r̂ ̂ .^onsodo P- V9' 
._.; y lo he otorgado á mi c o n ^ 






I M P O R T A N T E S P A P E L E S 
Y 
P B E R I D A S 
¿ C O B R E V D . E L R I E S G O 
D E P E R D E R L O S P O R 
G U A R D A R L O S E N S U 
C A S A ? ¿ P O R Q U E E N -
T O N C E S N O A L Q U I L A 
V D . U N A C A J A D E S E -
G U R I D A D . ' E L COSTO 
E S I N S I G N I F I C A N T E . 
Las tenemos en nuestra B 
da construida con todos los * 
lantos modernos y las * l f l l i á9¿ 
para guardar valores de d 
clases, bajo la propia custodia a 
los interesados. . jo3 
J£n esta oficina daremos todo 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1 ^ * 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S C O M F ' ' 
C. 2S8< 
B A N Q U E R O S 
a s i 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L a s a l q u i l a m o s ^ J " ^ 
B á v e d a . c o n s t r . n d a c o n ^ 
l o s a d e l a n t o s " ^ d ^ e n t o * 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o u 
y p r e n d a s b a j o . a p « P ' a 
tedia d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s ¡ n ^ m e s d ^ j 
S3 á n u e s t r a o f l e m a A » 
r a n ú m . 1- / > ' 
J f . l i p m a n n á ^ 
C, 3785 
D B L A M A E Ü ^ i — B d i e i ó a de la mañana.—Diciembre 25 de 1308. 
F E L I C E S P A S C U A S 
í , a D i r e c i ó n , R e d a c c i ó n y A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E 
i 
3J4LR1>'A d e s e a n á s n s 
rtí,criptores y a n u n c i a n t e s y á 
¡ o d o s s u s a m i g o s m u y f e l i c e s 
y a s c m i s , y l e s a d v i e r t e n q u e , 
_ m o t i v o d e c o n m e m o r a r s e 
boy e l a c o n t e c i m i e n t o m á s 
r a n d e d e l a h u m a n i d a d , e l n a -
c i m i e n t o d e l H i j o d e D i o s , e s t e 
p e r i ó d i c o , s i g u i e n d o t r a d i c i o -
a l c o s t u m b r e , n o p u b l i c a r á 
e ( l i c i ó n é s t a t a r d e n i m a ñ a n a 
1)0r l a m a ñ a n a . 
N A V I D A D 
Y a estamos en otra Navidad, la 
gran fiesta de la familia cristian-a, l a 
efeméride m á s sublime de cuantas ¡re-
pgtra en sus anales gloriosos el ere do 
maravilloso que tuvo sus .principios 
humildes en el establo de B e l é n . 
¡Un año m á s ! Que es eomo si dejé-
ramos un perdod-o de luchas enearni-
zadas po'r ideales que una vez alcan-
zados se desvanecen en la nada cual 
¿n ensueño, un episodio de nuestra vi-
da que nos abandona d e j á n d o n o s co-
mo recuerdo a l e g r í a s frustradas, pro-
vectos incumplidos, d e s e n g a ñ o s de 
esos que por lo inesperados nos llegan 
¿ l o más hondo del corazón. 
Dura es la vida, s í : dura é ingrata. 
Venimos á ella con el tierno semblan-
te contraído p o r ^ l lloro, cua l s i 'prc-
gratieramos. al pisar sus umbrales, las 
traiciones y amargums que nos aguar-
dan en su t r á f a g o inmenso, en su com-
batir desordenado y brutal. Luego, 
la armonía aparente de las cosas, la 
serenidad del cielo azul, el calor que 
se desprende de las caricias inefables 
de una madre, el rejr contagioso de 
Ja naturaleza que nos embriaga con 
su fecundidad y con sus arpegios, 
arrancan á nuestros labios nna sonri-
sa de ensueño y una e x c l a m a c i ó n de 
aliento y de esperanza. 
Después ' . . .Oh, d e s p u é s vienen los 
años á do volvernos con implacable sa-
ña'á las realidades del v iv ir y las in-
gratitudes del amigo codicio<so, • las 
emboscadas del r i v a l cobarde, las tor-
turas de una idealidad que no apare-
ce, cubren con nubes de tormenta 
aquella serenidad del cielo azul y ya 
la naturaleza no nos acaricia con aque-
l la sonrisa de ensueño , con aquel des-
pertar milagroso de la primera luz. 
Pero, qué ¿todo se apaga? ¿todo 
desaparece? ¿todo muere? ( A h , no! 
E n el tremendo desquiciamiento de 
l a vida, en l a batalla de las pasiones 
que se desbordan y rugen, queda al-
go á salvo, algo puro, delicado, que 
se agarra fuertemente al corazón , sa-
c u d i é n d o l o con vibraciones de amor, 
con extremecimientos de ternura. E l 
desamparo no es completo, pues cuan-
do alrededor nuestro todo se enfría v 
desfallece, cuando las ilusiones se 
alejan, cuando parece que todo nos 
abandona, acnde presuroso á fortale-
cernos el amor sagrado del hogar, la 
p a s i ó n intensa de l a familia. 
Y si la Nochebuena, si estas fiestas 
de Navidad, si las memorables tradi-
ciones de la Pascua dicen á nuestra 
'alma tantas cosas dulces y resuenan 
en el la como notas de e n t r a ñ a b l e pa-
s ión , como himnos de alborozo y de 
triunfo es porque son á manera de 
heraldos del pasado siempre agrada-
hle y siempre hermoso, porque re-
frescan nuestro esp ír i tu con los episo-
dios deliciosos de l a edad juveni l , por-
que renuevan en nuestra frente, que 
las tempestades de la vida han arru-
gado, el beso de la madre abnegada 
•cuando, al pie de l a cuna, arrullaba 
nuestro s u e ñ o en las fr ías noches do 
Diciembre con los villancicos consa-
grados por la t rad ic ión . 
Celebremos este año con l a misma 
fe, con la misma d e v o c i ó n , con igual 
entusiasmo que en los anteriores estas 
tiernas y conmovedoras solemnidades 
de la Pascua, pues siendo como son 
fiestas del hogar, cultos de la familia 
r e m e m o r a c i ó n de hechos que marcan 
una etapa seña lad í s ima en el trans 
curso de los siglos y en la v ida de 
la humanidad, mientras ellas perdu-
ren en nuestro p^cho y se conserven 
en nuestras costumhres f lo tará sohve 
los pueblos la. sombra redentora de los 
grandes ideales. 
El Tratado con los Estados ünMos L A P R E N S A 
Nuestra reciente e x c i t a c i ó n a l Co-
mité de las Corporaciones E c o n ó m i -
cas Unidas no ha caído en saco roto, 
y antes de ayer, por la tarde, aquel 
organismo se presentó ante la prime-
ra autoridad de la R e p ú b l i c a , con ob-
jeto de entregarle y recoinendarle el 
proyecto de bases más convenientes 
para el establecimiento de las relacio-
nes comerciales entre Cuba y los E s -
tados Unidos. 
Es tas bases, que füeron formuladas 
en 1906 y que ayer tarde reprodu-
jimos, no t e n í a n por qué ser altera-
das, puesto que las aspiraciones 'de 
Cuba en cuanto al trato que reciben 
sus productos en la U n i ó n America-
na, y los deberes de los Estados Uni -
dos, á partir de 1898. respecto á Cu-
ba, no Ijan cambiado de entonces á la 
í eeha , y el cambio, si ocurriere a l g ú n 
día, t endr ía que resolverse por rela-
ciones m á s estrechas, m á s í n t i m a s to-
davía de las que actualmente necesi-
tamos y l e g í t i m a m e n t e exigimos de 
los Estados Unidos. 
E l paso dado por el Comité de las 
Corporaciones os plausible; pero es 
nada más que un primer paso. Ahora 
falta la ges t ión permanente, ininte-
rrumpida, hábi l y utilizando todos los 
recursos posibles, sin excluir ningu-
no que pueda dar resultado, aquí y en 
la U n i ó n ; en la U n i ó n sobre todo. 
E l futuro Presidente de los Estados 
Unidos ha manifestado que éstos se 
encuentran en el d<vber de. velar por el 
bienestar de los filipinos. Sin duda 
tiene razón, poro no es menor la que 
tenemos nosotros ps-ra decir que los 
Estados Unidos se encuentran en el 
deber de velar por ©1 bienestar de C u -
ba, donde los Es tad )s Unidos pueden 
intervenir, siendo el gobierno de W a -
shington el único arbitro para decidir 
sobre la oportunidad de l a interven-
ción y donde tienen también estacio-
nes navales permanentes, que por 
fuerza, querámos lo ó no, ponen á 
nuestro pa í s en peligro inminente é 
inmediato de ser el escenario de to-
das las guerras que sostengan los E s -
tados Unidos con cualquiera gran po-
tencia europea. 
PREVISION T SSSÜRIDáD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus t í tu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
Estamos en plena Pascua de la Na-
tividad del Señor. E l lema tradicional 
del mundo cristiano proclama estos 
d ías solemnemente los m á s gratos 
auspicios: gloria en el cielo y paz en 
la tierra. 
E n las luchas de la pol í t ica los ad-
versarios abren el paréntes i s de una 
tregua hast-a fin de año, para disfru-
tar de las fiestas con verdadera ale-
gría y los partidos coligados que 
alientan un mismo ideal con mayor 
motivo deben aprovechar estas felices 
circunstancias para inclinar la buena 
voluntad de todos á una. fusión ínt ima 
y completa de planes y aspiraciones. 
Que no sea dicho, después de tantos 
brindis de unión y concordia pronun-
ciados en cien banquetes por distintos 
elementos del partido liberal, que á la 
hora en que la unión es más necesaria, 
se desoye la voz de esta necesidad su-
prema. 
L a marcha regular de l a pol í t ica 
debe girar como en dos ruedas de un 
carro, sobre dos partidos: uno con ten-
dencias liberales y otro alentando fi-
nes conservadores. Por mucho que se 
pretenda sutilizar no hay más que es-
tas dos maneras de gobierno entre las 
mil formas que se han inventado para 
regir las naciones, y los dos sistemas 
son alternativamente necesarios al des-
envolvimiento vario de la pol í t ica. 
Cuando un partido se cansa ó agota 
los medios de satisfacer las aspiracio-
nes del pueblo, la misma voluntad na-
cional prescribe que debe cambiarse de 
hombres y de procedimientos, den-
tro de lo estatuido por la ley funda-
mental. L a coalición que con un ad-
mirable ejemplo de solidaridad ha ido 
á las urnas resolviéndose en el triunfo 
más hermoso, debe ahora m á s que nun-
ca convertirse en fus ión mediante con-
cesiones que no rebasen el l ímite de lo 
prudente y lo justo; y sin olvidar que 
el partido de oposición merece todos 
los respetos. L a desunión entre guber-
namentales por ser un absurdo, carece 
de viabilidad, haciendo imposible toda 
gestión acertada y úti l al país , y por 
ese camino se va al descrédito y al caos. 
L a coal ic ión neces i tó un gran es-
fuerzo de abnegaciones patriót icas pa-
ra triunfar en las elecciones, y aun ma-
yores . sacrificios habrá que hacer pa-
ra que esa victoria fructifique. 
L a Discusión comentando y exage-
rando tal vez ciertas quejas de L a L u -
cha, desea un buen arreglo entre los 
liberales, y dice: 
" T ó c a n o s en nuestro modesto papel 
de cubanos de buena voluntad hacer 
votos, los m á s sinceros, porque estos 
alarmantes pesimismos puedan desva-
necerse á tiempo sin llegar á cristalizar 
en realidades lamentables, en daño de 
la normalidad del país, pues a l cabo 
esto es lo único capaz de interesamos 
en los "movimientos s e í s m i c o s " que 
amenazan al l iberal ismo. . . coligado." 
Estas palabras de £ff Discusión- en-
vuelven tal vez alguna ironía capciosa; 
pero deben ser tenidas en cuenta por 
los partidos á que se refiere: pensando 
que el porvenir pol í t ico de Cuba debe 
estar abierto á todos los ideales justos. 
Los conservadores tienen esperanzas de 
subir al poder algúci día, como la ten-
drán los liberales cuando se hallen en 
la oposic ión y no creemos conveniente 
desalentarlos de un modo manifiesto. 
E l turno pacíf ico de loe partidos, 
tan ridiculizado por los humoristas, 
fué lo que salvó á E s p a ñ a de conti-
nuas revoluciones; pues la era de los 
pronunciamientos que agitó á la madre 
patria durante medio siglo, terminó 
con el reinado de Alfonso X I I , desde 
que Sagasta y Cánovas se suced ían 
alternativamente en el poder; porque 
los oposicionistas dinást icos esperaban 
ser gobierno y por eso no pensaban en 
motines ni en sublevaciones. S i E s t r a -
da Palma ó los que con él gobernaban, 
hubiese reconocido el derecho de las 
minor ías en vez de negárse lo todo, de 
seguro no hubiera surgido la convul-
s ión. 
Para gobernar el mayor tiempo po-
sible, débese gobernar bien; y para ello 
es indispensable que el partido influ 
yente en la esfera gubernativa esté bien 
disciplinado, y trate con toda, clase de 
consideraciones al otro partido. 
Terminaremos hoy esta sección de 
L a Prensa con una sentida invocación 
al cielo parat celebrar el nacimiento del 
Redentor del Mundo. Hoy es d ía de re 
gocijo on la Cristiandad porque se 
conmemora la fecha en que brilló sobre 
los hombres la primera luz de una ci 
vi l ización portentosa que ha iniciado 
la más brillante serie de prodigios y 
maravillas en el proceso de la cultura 
social. 
Y como un contraste s imból ico y 
profundamente significativo, el H i j o 
de Dios cuya aparición en el nvundo 
seña ló el principio de una nueva civi 
l ización portentosa y universal vino 
á la tierra en las condiciones más hu-
mildes; nació en el desván de un esta 
b'o y en la mayor pobreza, como para 
indicar álos olvidados y desheredados 
de la. fortuna que el hombre, lleva en sí 
mismo, en la pureza de su-s ideales y, | 
pensamientos, el germen de una gran-
deza futura. Todo lo puede el amor al 
prój imo y la rectiud en los propósitos . i 
Bendigamos al Señor de las A l t u -
ras, que gu ía al hombre con la luz do 
la inteligencia y de l a virtud, s eña lán-
dale el camino de los humildes. De estos '• 
será el reino de los cielos, s€>gún la pa-
labra divina, y aun para llegar á los ; 
grandes puestos y permanecer en ellos, 
y ser amado de todos, hay que ser hu-
milde y condescendiente y gozar en s í i 
mismo la sat is facción del bien que se 
hace al prój imo. 
B A T U R R I L L O 
Puede ser que nadie me aventaje en i 
amor á la reg ión natal . Pienso haber 
demostrado, sin darme cuenta de ello, 
mi invencible apego al t erruño , v i - j 
viendo casi toda mi larga existencia ! 
sobre el nido, viendo todos los días el ; 
despertar de su so1! desde el mismo 
rinconcito provinciano, oyendo todas 
las noches el blando rumor del mismo i 
arroyuelo y contemplando todas las 
tardes los ú l t imos rayos opalescentes 
del c repúscu lo , sobre l a vecina s ierra 
y en los mismos sinuosos horizontes.' 
Saben mis amigos que he d e s d e ñ a d o 
alguna vez l a fortuna, y he dado da | 
largo muchas otras á l e g í t i m a s ambi- i 
ciones, sólo porqoie ellas me conduci- I 
r ían, en ansia de noble mejoramiento,; 
á v iv ir en otras comarcas de l a pa- • 
tr ia , oyendo rumores que no seríani 
los de mi arroyuelo, y contemplando, i 
al recorrer el campo de los muertos en \ 
mis d ías de tedio, sauces y cipreses] 
que no d a r í a n sombra á estas tumbas; 
de mi tribu, á estas sepulturas borro-: 
sas donde he depositado una. doB,| 
diez ocasiones, restos de angelitos y(1 
envolturas de ancianos que me fueron,1 
queridos. 
Pero aunque muchos sientan tal i 
p r e d i l e c c i ó n por l a r e g i ó n hermosa de 
las palmas y los pinares, no s e r á n i 
tantos, seguramente, los que en todas' 
las épocas , bajo todas las situaciones, 
en los tiempos de la juventud como' 
en las horas del cansancio, con m á s 
fervor y presteza hayan acudido, con 
la palabra y la pluma, á defender los1 
derechos do Vuel ta Abajo, á protestar 
de l a injusta pre ter i c ión de sus hijos, 
á combatir á cuneros y explotadores1 
y levantar en alto el p e n d ó n de sus 
/Virtudes, que son mil, y el clamor de 
sus necesidades, que son otras mil . 
Permitidme el alarde, que n i surge 
en demanda de premio, ni en celo de 
que sean m á s honrados y queridos sus 
i d ó l a t r a s y sus servidores nuevos, se 
hace. Bien es tán para todo el mundo 
glorias y honores, lauros y estimacio-
nes, en que j a m á s p e n s é . D í g o l o sola-
mente para que no á tibieza, sino á 
in terés patr iót ico , se atr ibuya mi cen-
sura de l a exagerada i n t e r p r e t a c i ó n 
que dan al sentimiento regional algu-
nos de mis comprovincianos, los que, 
en P inar del R ío plantean conflictos. 
En J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
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D I S P E P S I A 
y E n f e r m e d a d e s d e l E s t o m s g e 
é I n t e s t i n o s 
se curan en poco tiempo el q8 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L Í X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
{ S T O M A L 1 X ) 
el mejor y más seguro medica-
mento, cony) lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de l a lengua, pérd ida de ape-
tito, a c e d í a s , dolores y ardor de 
e s t ó m a g o , o ó m i t o s , oér t igo esto-
maca l , c ó l i c o s , fíatulencias, diar-
r e a s en e l adulto y en e l n iño , in-
cluso en la é p o c a del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
Ve venía m ¡tu pritieipahf firmacit* 
i t l mundo y Serrano, 30, MADRID. 
Se remlts por oorrw toihis i quien lo pidt. 
E U R O P A 
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P A U L F E V A L 
Í 1 5 M I S i i i 
teta parte "El Castillo Malüto") 
VKJRSJOX CASTELLANA 
~fta novela publicada por la casa edito-
rial de Saturnino Calleja FernAndez. 
ae Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 135 
rConiiaOs) 
B -̂En el instante en que penetramos 
g j i w Cuatro Hijos, l a viuda Taburot 
J a un folleto publicado contra los 
uitas en per iód ico que se ali-
entaba ('<> los frailes: la viuda acen-
aba incisivamente la lectura, y be-
- a sorbitos un aguardiente muy 
^ que por decoro había puesto 
^ ^Qa taza. 
Pa HTa1)Urot esl:aba tSLn fría' tan im" 
i-es >' tl"^u|uila. como alborotado-
| -a^ "ullidiosos los que la rodeaban, 
p ' l|Uella noche estaba completo el 
h a ^ f 1 fle los 1 ^ « t r o Hijos Aymon : 
d habido fest ín , y se trataba de 
r baile. 
^ r i n imH'A* c'e "ladera imitando a 
pape(j^ Rabian sido arrimadas á las 
pu^stes{ ,,erca de las cuales se h a b í a n 
0 -os bancos: el ce.titro de Ia sa-
la presentaba un espacio bastante an-
cho para contener los grupos. 
Aquel hecho extraordinario, aque-
lla revolu-ción entre las mesas y los 
bancos, no había sido permitida por 
Mad. Taburot ; pero tampoco se ha-
bía presentado hostil á ella. 
B a i l á b a s e en aquel espacio. E l bi-
l lar abandonado mostraba melancó l i -
camente su pelado tapete á la humean-
te luz de las l á m p a r a s . Xadie había 
que á la s a z ó n se extraviase en el jar -
díu á la sombra del seco c iprés y de 
•la albahaca p i t a r í a . E s t a b a todo el 
mundo en la sa la; todo el mundo se 
r e í a ; todo el mundo cantaba: era im-
posible hal lar en todo P a r í s un con-
curso de tan buen humor. 
Sin embargo, en aquella silencio-
sa asamblea había un hombre separa-
do completamente de l a c o m ú n ale-
gr ía . Aquel hombre p e r m a n e c í a si-
lencioso en un r incón . 
Estaba sentado a l extremo de l a 
sala, en u n lugar donde no importu-
naba á nadie. 
Enfrente de sí tenía una botella de 
aguardiente, que apuraba sin intermi-
s ión, que agotaba s in descanso. 
Aquel hombre era F r i t z , el antiguo 
correo del castillo de Bluthaupt. Iba 
allí todas las noches, y bebía ¡ bebía 
hasta que la embriaguez "e arrojaba, 
por el suelo. 
Nunca d ir ig ía l a palabra á perso 
na humana; ú n i c a m e n t e se notaba el 
leve movimiento y osc i lac ión de sus 
labios, y se perc ib ían alguuas de sus 
frases entrecortadas y balbucientes 
cuando el aguardiente i luminaba su 
cerebro. 
S i F r i t z no fuera el m á s sincero bo-
rracho que pudiera existir bajo la ca-
pa del Sol, le hubieran mirado con 
malos ojos en l a taberna de los Cua-
tro Hijos Aymon; porque al l í ningu-
no le conoc ía á fondo, ni j a m á s le ha-
bía ocurrido poner bajo l a salvaguar-
dia de mad. Taburot ninguna prenda 
escamoteada, ni efecto alguno robado. 
E l pobre correo de Bluthaupt era 
en semejante lugar una mancha, un 
borrón respecto á l a asamblea que le 
rodeaba; pero pod ía d i s p e n s á r s e l e es-
ta d e g e n e r a c i ó n , en gracia de lo mu-
cho que bebía . 
F r i t z había agotado ya casi la mitad 
del contenido de su botella. A su lado, 
y sobre la mana, había colocado su 
sombrero, ra ído y deforme: su cabe-
za se perc ib ía desnuda, mostrando la 
parte superior del cráneo cubierta con 
algunos pelos eortades, mientraa fra« 
alrededor de sus sitmes se e x t e a d í . i u 
graudeá umehones de eabelles ü ieu l . 
tos; su luenga barba, salpicada de pe-
los blancas, se doblaba sobre su dé-
Tenía inclinada la cabeza. 
Cuando la alzaba para conducir el 
vaso hasta los labios, temblaba su ma-
no, y el vaso le chocaba en los dien-
tes. 
E n sus mejillas pá l idas y hundidas 
aparec ía entonces un r o s e t ó n de. fue-
go, producido por una enfermedad 
lenta y por una embriaguez crónica. 
V e í a n s e sus aletargados y hundidos 
ojos, los cuales c a r e c í a n de bril lan-
tez y de e x p r e s i ó n . 
E l desventurado contemplaba en 
una absorc ión completa el tropel que 
se agitaba delante de s í ; después vol-
vía á reclinar la cabeza, al paso que 
un murmullo confuso se deslizaba por 
entre sus descoloridos labios. 
H u b i é r a s e dieho que nada ve ía de 
lo que pasaba á su rededor; podr ía 
asegurarse t a m b i é n que nada oía de 
los alegres clamores que resonaban en 
la estancia. 
P a g á b a n l e en la misma moneda los 
parroquianos de los Cuatro Hi jos Ay-
mon no t o m á n d o s e el menor cuidado 
en observar su humor e x c é n t r i c o ; allí 
sólo se pensaba en hacer lo más gra-
ta posible la v e k d a del lunes de Car-
naval . 
Vñtmnh loa eireunataates adorna-
dos eon divereddad de trajea, L a ob-
servac ión que &1 tabernero dej l a J i ra -
fa había Jaeeho á M , de R d ü h e k l p * 
r a que cambiase el suyo, podr ía pa-
recer poco justa y exacta, puesto que 
no hubiera llamado l a a t e n c i ó n en la 
taberna de los Cuatro Hi jos que uno 
de sus parroquianos concurirese all í 
en traje de caballero.. Toda clase de 
vestidos, toda c a t e g o r í a de trajes es-
taban admitidos en la sociedad de que 
se trata. E n t r e los muchos hombres 
envueltos en su blusa que en aquella 
figuraban, pululaba m á s de un vestido 
negro y m á s de u n g a b á n elegante. 
A pesar de esto, J u a n había te-
nido r a z ó n : un desconocido vestido 
con esmero, introducido de pronto en 
la taberna de los Cuatro Hijos , hu-
biera chocado, hubiera llamado sobre 
sí toda l a a t e n c i ó n y todas las mira-
das, excitado, en fin, la desconfianza 
de la asamblea. 
A d e m á s , M. de Reinhold era hom-
bre demasiado conocido en el Temple 
para dejar de encontrar all í a lgún tra-
pero que le seña lase , y J u a n no había 
cre ído prudente que su principal fue-
se reconocido por todo el mundo. 
Si mediaba esta diferenciia de gra-
jea entre los hombres, más notable ora 
t o d a v í a la que dominaba en los de 
las mujeres, E n igual t é m í n o figura-
ba allí l a obesa miatrona con su man» 
téix á cuadres y un p a ñ u e l o dê  percal 
eu la cabeza, que l t ro^afante ee*tu-
y ftiftma que etfa g^4i S & ñ o n , 
que p a r e c í a haber sido trasplantada 
allí desde e l barrio de S a i n t - H o n o r é . 
Pero todas estas partes diversa-s v i -
víiau en perfecta a r m o n í a y en l a máa 
edificante igualdad: la dama de gran, 
tono tuteaba á la comadre, y é s t a co-
r r e s p o n d í a con todo su corazón á 
aquella rara confianza. 
Creemos innecesario decir qu j e l 
baile estaba bastante desordenado. 
S in embargo, no rebasaba mucho los 
l ími t e s impuestos á los aficionados á 
bailes púb l i cos por l a inteligente au-
toridad de los individuos de la mu-
nic ipal idad: m o d e r á b a n s e los gestos 
por respeto á la majestad de c a r á c t e r 
de la viuda Taburot, quien interrum-
p í a su lectura de cuando en cuando 
*)ara beber un trago de tisana con 
ron. y repetir con acento de r e i n a : 
—¡ No h a g á i s bestialidades! 
Dicho esto, v o l v í a á ocuparse de su 
p e r i ó d i c o contra los j e su í tas . 
P o r t á b a n s e muy bien las costure-
ras, aunque á la sordina, y los calm-
lleroH a ñ a d í a n algo nuevo y agrada* 
ble á lo " e r ó t i c o ; " pero, en resumen, 
las figuras y eabr ío la s de las .parejas 
eran menos exageradas que las que 
se ejecutan en esos interesantes bai 
les del Prado y de l a Chaumióre . don-
de los padres de provincia e n v í a n á 
«us hep^dro» durante los diez mese^ 
d#l ÉAo e*üükr. 
D I A B I O D E L A MAHTtfA- -Edic ión d« la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 25 de 190B. 
originan cismas y traen perturbacio-
nes á los organismos po l í t i cos , con sus 
pretensiones de encumbramiento per-
sonal. 
Reciente es el caso del i'lustrado 
doctor Caiñas , que no d e b i ó dejar de 
ser incluido en las (Candidaturas del 
partido l iberal, porque liberal conse-
cuente y hombre espaz ha sido siem-
pre ; pero que no ;debió l levar su eno-
jo m á s al lá de una prudente absten-
c ión ; que no debió nunca entrar en 
pactos con los contrarios empederni-
dos de sus ideales y de sus jefes y 
amigos. 
Ahora , y con motivo de pretender 
la Secre tar ía do. Obras P ú b l i c a s mi 
amigo part icular Ibrah ín Urquiaga, 
otro cisma se anuncia y nuevos agra-
vios se exteriorizan, A l punto á que 
han llegado las pretensiones de cier-
tas cultas personalidades de Occiden-
te, todos los d í a s tendremos que pre-
guntarnos, antes de recibir la prensa 
c a p i t a l e ñ a , ¿qué h a b r á n acordado 
anoche, de exigencias de puestos, 
nuestros paisanos del G u a m á ? Y po-
dr ía darse el caso de no poder el fu-
turo Gobierno cubrir ni si-quiera una 
vacante en la Guardia R u r a l , sin pre-
v ia consulta á los organismos provin-
ciales, no fuera que hubiera a l g ú n as-
pirante capaz de promover otra indis-
cipl ina y negar acatamiento á los al-
tos poderes del Estado. 
Creo que. es mal camino el empren-
dido, y pienso, qaie antes lograremos 
hacer ant ipát i ca la causa de Vue l ta 
Abajo , por esos caminos del cisma y 
la amenaza. 
Mala es la pre ter ic ión de nuestros 
hombres competentes, repulsivos son 
el cunerismo en lo electoral y l a im-
p o s i c i ó n de nulida-des forasteras en lo 
l a d m i n i s í r a t i v o ; pero todo tiene su lí-
mite en la vida. Y no p o d r í a m o s recla-
m a r lai c o n c e s i ó n absoluta de los des-
tinos provinciales para hijos" del C u -
¡yaguateje y el Giiamiá; porque nos 
e x p o n d r í a m o s á que se nos diera en el 
rostro con las consideraciones que se 
iguardan y las s i m p a t í a s que se tienen 
en otras provincias para Asbert, Aro-
eha. Pereda, Dolz y veinte otros, po-
pulares y enaltecidos. 
De igual suerte, no resulta justo, n i 
menos conveniente, exigir de los jefes 
del partido, de los jefes del Gobierno, 
sobre todo, l a des ignac ión para pues-
íto-j de responsabilidad po l í t i ca y con-
fiauza administrativa, á tales ó cuales 
individuos, á quienes no basta e l 
aprecio de sus c o t e r r á n e o s ; quienes 
necesitan ser e s p o n t á n e a y conscien-
temente elegidos por aquellos que han 
de ser responsables ante la patr ia y 
ante el mundo de l a suerte de la re-
p ú b l i c a . 
E n n i n g ú n p a í s del mundo el E j e -
cutivo renuncia á l a facultad de es-
coger sus asesores, en beneficio de 
grupos ó de localidades. Aviado esta-
r ía Taft si tuviera que ceder á la im-
p o s i c i ó n de cuarenta y tantos Estados 
de la U n i ó n , en todos los cuales f u é 
votada con ca'lor sn candidatura. E l 
poder central no es el gobierno de 
ima provincia; es l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de las e n e r g í a s nacionales. Y lo ú n i c o 
ique los .ciudadanos tienen derecho á 
exigir de l Jefe del Estado, es que es-
coja hombres aptos y honrados, que 
s irvan á l a ' n a c i ó n y favorezcan su 
desenvolvimiento y consoliden' sus 
instituciones. Nunca, por n i n g ú n mo-
tivo, el in terés regional, la amistad, 
l a convivencia, cons iderac ión ninguna 
ide orden secundario, debe invadir 
atribuciones que son del Soberano, 
del Jefe, del que ha de dar cuenta á 
l a historia y responder á su pueblo de 
é x i t o s y de honores, para lograr los 
ena'les se le ha creído patriota y dig-
no, competente y fuerte. 
No sé con qué derecho se ingresa en 
un partido, se acepta una jefatura, se 
proclama la grandeza de un progra-
m a y la v ir tud de un hombre, para 
luego exigir algo de carác ter perso-
n a l y. no logrado, romper la armonía , 
levantar el cisma y proclamar falsa 
aquella v ir tud y mentira aquella 
grandeza. 
¿Es que mis paisanos, cuando so afi-
l ian á un partido, ponen la cond ic ión 
previa de que sus recomendaciones 
t endrán fuerza de ley? ¿ E s que se 
acepta su ingreso en tales condicio-
nes? No lo creo: ser ía preciso decla-
r a r que eran dignos de tales soldados 
tales jefes, y por consiguiente una 
añagaza eso de los buenos orogramas, 
y las p-egonadas convicciones, y las 
gritadas s impat ías . 
Siemipre, en todas 'las repúbl i cas , 
los parí; .! ¡s luchan por d poder y los 
afiiliados conf ían a l triunfo de sus 
candidaturas la esperanza de perso-
nal mejoramiento. Y suplican, y es-
criben, •* piden, y lloran, y no todos, 
sino una p e q u e ñ a pore ióo de ellos en-
tra á sustituir á lo, fi ipleados venci-
dos. Siempre hay la esperanza de una 
vacante; siempre la promesa de colo-
cación para el que l l e g ó tarde; á di-
ferencia de cuando se es tá en la opo-
sic ión, que los horizontes se cierran y 
están cubiertas de espinas las escale-
ras de Palacio. 
Pero de eso, á exigir lo otro, hay 
diferencia; de eso á pretender que el 
Gobierno haya de acudir á las Asam-
bleas y á las camarillas aldeanas, co-
mo se ocurre á la agencia de coloca-
ciones cuando hace falta una cocine-
ra, media toda la distancia que hay 
de lo serio de un Gobierno á lo ino-
cente de un juego juveni l . 
¿Es que cuando fracasa un estadis-
ta, puede descartarse ante la histo-
r ia echando la culpa á las Asambleas 
que impusieron asesores y gobernan-
tes? ¿Es que la prosperidad, la paz y 
la igrandoza de un país son posibles 
cuando el Ejecut ivo está formado así, 
por la impos ic ión de irresponsables, y 
no por la identidad de criterio y ar-
monía perfecta entre el jefe y sus au-
xil iares? 
P e r d ó n si lastima este mi ju ic io : no 
me parece serio, ni patr ió t i co , ni se-
ñal de afecto y respeto á Gómez y Za-
yas, esa absurda in terpre tac ión del 
amor á la r e g i ó n hermosa de las pal-
mas y los pinares. 
j o a o ü i n n. ARAMBTJRU. 
i i m i m m m en m i 
Se dice que el estado actual de nues-
tro Tesoro, no es alagüeño-, por esta 
razón, ningmia oportunidad es mejor 
que la presente para estudiar los me-
dios de aumentar sus ingresos, tratan-
do con ello de conseguir no solo que 
estos alcancen á cubrir el presupuesto 
de egresos, sino que haya superáv i t , 
con que formar un fondo de reserva, 
que permita atender á las gastos extra-
ordinarios motivados por entóY*gencias-
E n Ouba solo hay una fuente de r i -
queza, su suelo; la agricultura es l̂ i 
que nos facilita sus medios para tomar 
de él esa su inagotable riqueza; por 
esta razón estudiar su perfeccionamien-
to para aumentar los productos de 
aquel, es la manera cierta, segura y 
única de aumentar nuestra riqueza 
particular y pública. 
L o dicho no será novedad para per-
sona alguna que conozca esta Is la . Y 
sin embargo, con dificultad se encuen-
tra donde menos se haga y se cuiden 
el Gobierno y les particulares, que se 
dedican á trabajos agrícolos, de su ade-
lanto y fomento. 
Cierto es que liemos tenido y tenemos 
algunos de esos particulares que Han 
dedicado su tiempo y su inteligencia 
al estudio de la agricultura aplicada á 
nuestro suelo. Cierto también, que he-
mos tenido y tenemos Asociaciones de 
particulares, que con distintos nom-
bres, han declarado ese su objeto, ese 
su estudio y desarrollo agrícola. No 
menos cierto es, también, que tanto en 
la época colonial como en la actual, que 
formamos nac ión independiente, siem-
D U R A N T E L A S F I E B R E S 
de todas c lases , y e n l a s conva lecenc ias de e l las 
e l auxi l io m á s poderoso de l m é d i c o e s e l 
H M M E M M , 
el Alimento Sin Dulce 
S u uso constante devue lve pronto l a s a l u d . 
"Hace muchos anos que he venido recetando el Imperial 
Granum siempre he quedado satisfecho con su acción como 
preparación alimenticia. En los casos de fiebre tifoidea, diarrea 
y las enfermedades intestinales en general, ha dado siempre 
completa satisfacción. Actualmente lo estoy empleando como 
único alimento en dos casos de fiebre tifoidea y no puedo elo-
giarlo demasiado." Dr. J . H. Sackrider, East Randolph, N. Y . 
E l Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Guarde Vd. cuidadosameate los capones empacados en las latas del 
Imperial Granutn. Solamente por medio de ellos puede Vd. obtener el 
precioso cuadro "̂ ladona y Niño," libre de todo anuncio. 
John Carie & Sons. Depositarios. 1S3 Water St. New York, E . ü. de A. 
H I G I E N K Y FRESCURA I>K L A BOCa. 
E L I X I R 5 ? D E N T I F R I C O £ S A R R A 
CON BORATINA Y ESENCIAS ANTISEPTICAS 
POMO 15 GTS. PLATA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DROGUERÍA SARRA Teniente K e y y C o m p m t e l a 
alt 14-6D 
o 40:3 
P ídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
dase de maquinaria. 
Tenemos ingenieros Mecánicos y Electricistas coa mueno? años de práctic» 
aue darán iníbrrnes sobre cuaíquier proyecto. 
^ J B - S T E V E N S & C o . O F I C I O S 1 0 . H A B A X A . 
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pre en esos Gobiernos hubo y hay una 
importante parte de los mismos, que 
y a con el nombre de Direcciones ó de 
Secretarías , tuvieron á su cargo los 
a.'mntos de la Agricul tura; pero la ver-
dad es, que esos trabajos de particula-
res, los de las Asociaciones y los de los 
Gobiernos, .solo han obtenido insigni-
ficantes resultados práct icos en pro del 
fomento de nuestra Agricultura, y por 
tanto en beneficio de nuestros agricul-
tores. 
Con muy corta diferencia lo mismo 
ee trabajan las tierras, hoy que hace 
treinta a ñ o s ; las mismas ó mayores di-
ficultades y estrecheces sufre hoy el 
agricultor que entonces; y también es 
hoy lo mismo que en aquella remota fe-
cha, la riqueza que tienen los frutos 
que nuestras tierras nos producen. 
T a l vez esto ha sucedido porque los 
trabajos de esos particulares, Asocia-
ciones y Gobiernos, que todos se enca-
minaban á un solo fin, no han sido bien 
armonizados y distribuido». 
Los particulares que sobre agricul-
tura escribieron, han tropezado para 
qne su labor diera el fruto deseado, con 
la dificultad que en Cuba la mayor 
parte del pueblo que se dedica á las ( 
faenas agrícolas , no ha sido lo snfi- j 
cicnteraente educado para que pudie-
ran asimilarse y llevar á la práctica sus 
teorías, no seguramente por su culpa, 
sino porque hemos carecido de lugares 
donde adquirir esos conocimientos y 
educación. Tampoco hemos tenido lar-
gos períodos de paz y prosperidad pa-
ra dedicarnos á esos ensayos. 
L a s Asociaciones, han sido forma-
das por industriales y agricultores. Y 
por estar en mayor peligro nuestras in-
dustrias principales ó sean la-s de ha-
cer azúcar y elaborar tabacos, así como 
los frutos en ellas obtenidos, al extre-
mo de ser para nosotros cuestión de in-
mediato y vital interés la perfección 
de esas industrias'y el asegurar mer-
cado para los frutos; claro está, qn^ á 
estas cuestiones, han tenido, preferen-
temente que dedicar todo su esfuerzo é 
in terés ; y seguramente que han tenido 
y tienen bastante que hácer ; y son muy 
de agradecer por todos, sus esfuerzos; 
puesto (ine se encaminau. á permitir-
nos vivir. L a s cuestinn^s relacionadas 
en el fomento de l a Agricultura, han 
tenido que venir en segundo lugar. 
Otra razón hay para que esas Aso-
ciaciones dedicaran preferentemente 
su tiempo á la industria, y es la gran 
competencia que tienen que sostener 
con los similares de otros países. 
Mimtra.s que nuestros productos 
agrícolas, á pesar de lo poco que nos 
cuidamos de estudiar los medios de au-
mentarlos y abaratar su producción, 
sostienen lugar preferente en la com-
paración con los de otros países, debido 
á las ventajas del suelo y clima. 
Los Gobiernos de la época de la co-
lonia, y los de la Repúbl ica , muy po-
co han hecho en beneficio de nuestra 
primer riqueza. U n solo dato bastará 
para demostrar que esto es as í ; el ca-
pítulo en el presupuesto ú l t imo refe-
rente á la Agricultura apenas si llega 
á medio mil lón de pesos, al paso que 
las de Instrucc ión Públ i ca . Obras Pú-
blicas, Sanidad, etc., todos ciertaimen-
te muy necesarios de atención, pero no 
más que la agricultura, alcanzan á tres 
y cuatro y m á s millones cada uno. Re-
sultado, que cuando lia sido ocupada 
la Secretaría de Agricultura por hom-
bres, que no se conformaban con ser 
simplemente jefes del personal puesto 
á sus órdenes , y con inscribir patentes 
y marcas industriales, han tenido que 
retirarse, porque no había cantidad en 
presupuesto para llevar á cabo las re-
formas que proyectaban. 
Opino que las causas por las cuales 
nuestra agricultura no progresa, y I9 
que hay que hacer para que progrese, 
que á grandes rasgos he tratado de 
presentar, puede tratarse con éxito de 
hacerlas desaparecer. P a r a ello basta-
rá que los agricultores, los que solo sean 
agricultores, los que trabajan nuestras 
tierras con el nombre de coloaioa, apar-
ceros ó arrendatarios, sin necesidad de 
ser propietarios dé ellas, esos deben 
asociarse por separado de los que se 
dedican á la industria, -principalmente 
los que se dedican al cultivo de la ca-
ña, porque este es nuestro primer pro-
ducto y además son los que más lo 
necesitan; porque sin motivo ni razón, 
pero siendo un hecho cierto, existe 
siempre entre ellos y los hacendados 
ó sean dueños de centrales, cierto an-
tagonismo, que hace que el productor 
de caña ande buscando la manera de 
vender más cara su caña, y el central 
la forma de conseguirla más barata. Y 
como los dueños de centrales son en 
menor número, es tán algo más unidos 
y gozan de mayor prestigio 6 ilustra-
ción que les dá su mayor riqueza é 
instrucción, (hablo en términos gene-
rales) resulta que los colonos arrenda-
tarios ó aparceros, llevan la peor par-
te y la de perder en esas contiendas 
individuales, sin comprender que las 
interases de ambos son los mismos, y 
que conocidos como son, los gastas y 
valor del trabajo para producir la ca-
ña-, y los gastos, capital inver-
tido y trabajo de la industria para 
producir el azúcar, así como la canti-
dad de este fruto que se extrae de las 
cañas, la única cuestión que debía de-
batirse, era la del reparto proporcio-
nal y remuneratorio entre el agricul-
tor y el hacendado. Sin caña no hay 
central, y sin central no hay caña; los 
primeros necesitan de la materia pri-
ma, los segundos necesitan que la in-
dustria cambie sus jugos en azúcar y 
la lleve al mercado para su venta. 
Nuestro Gobierno tiene también im-
portant-Lsima misión que llenar para 
que la Agricultura en la Repúbl ica 
entre de lleno en vía de fomento. Tie-
ne que enseñar á cultivar la tierra en 
forma adecuada á los adelantos moder-
nos. Tiene que dar garant ías legales al 
que con su trabajo va á sacar esas r i -
quezas de nuestras tierras, de que esas 
riquezas fruto de su trabajo no estén 
expuestas á desaparecer á virtud de 
obligaciones contraidas por el dueño 
de la t ierra; en una palabra, separar 
la propiedad, de los frutos de la mis-
ma, en cuanto á garantizar obligacio-
nes del propietario de las tierras y las 
del trabajador, sea colono, aparcero ó 
arrendatario. 
E l exponer los medios que se me ocu-
rran, para que esas asociaciones agrí-
colas surjan, y para que el Gobierno 
pueda llervar á cabo esa enseñanza, y 
reforma legal á que me refiero, será el 
objeto de mi próximo trabajo, y me 
servirá de gran sat i s facc ión el conse-
guir enunciar algunas ideas, que otros 
m á s capaces que yo, recojan y lleven 
con fruto á la práctica. 
í i a n u e l P E R A L T A Y M E L G A R E S . 
Iglesia y el Estado 
en la obrada 
E s admirable el celo que por l a civi-
l ización, desarrollan los cató l icos ame-
ricanos. E s a gran nación, tan digna 
del respeto de los pueblos de la tierra, 
se hace cada, día mayor por el trabajo 
y por la fe. ¡Qué dos fuentes de pro-
greso! E l trabajo enriqueciendo la ra-
za, la fe salivándola de la decadencia. 
Aquellos que no conocen la gran na-
ción de Washington, l a patria del car-
denal Gibbons, la t ierra del santo obis-
po Corrigan, no pueden juzgarla. 
Y la Iglesia catól ica americana, flo-
reciente, llena de apóstoles , desarrolla 
de una manera tan sorprendente, tan 
patriótica, su maternal, gest ión en las 
distintas razas que conviven bajo su 
acción, que los frutos bendecidos por 
Dios, se ven sazonados, llenos de ex-
quisito paladar. U n pa í s donde se con-
gregan tan distintos caracteres, donde 
existe el sello de cada raza, donde tra-
bajan cientos de sectas religiosas, don-
de el e sp í r i tu mercantil se imprime en 
cada ciudadano y donde á pesar de to-
do esto, la Iglesia catól ica se extiende 
asombrosamente, no puede menos que 
tener garantizada la bendición de Dios, 
si por los frutos conocemos la virtud 
del árbol que lo produce. . 
Al l í donde la Iglesia Catól ica en los 
Estados Unidos, ve congregados tiernos 
corazones, allí acude con éx i to provi-
dencial. 
L a primera escuela públ ica para chi-
nos, ha sido establecida en el barrio 
de Chinatown, de N . Y . , Mott st, é 
inaugurada bajo la plabara hablada 
del comisionado imperial de China Dr . 
Liang, á ella acuden los chinitos á ins-
truirse en su propia lengua y es su 
maestro Mr. C . S. C h u un graduado 
de la normal de Pek ín . 
E s a escuela no es de carácter reli-
gioso no obstante sus preceptos se re-
fieren á los principios de Confucio, es 
decir, sin dejar el Estado de imprimir 
un carácter laico á las escuelas, vela 
porque la moral religiosa no desaparez-
ca. De esta manera obran los propios 
americanos, ellos que consumen en Ins-
trucc ión popular millones de pesos, 
ellos que no reconocen culto oficial, que 
respetan todas las religiones, sin sub-
vencionar ninguna, no permiten que 
sus nuevos ciudadanos, los niñoá, se 
eduquen en la más abyecta condición 
de olvido haeia Dios y hacia los precep-
tos de la idea de la rel ig ión. Y . ha-ta 
los chinos, en un país tan remoto en-
tran de lleno en la corriente salvadora 
de la enseñanza religiosa. A l lado de 
una verdad sistemática, frente á un 
axioma geométrico, después de un ejer-
cicio cal isténico, antes de comenzar 
una sesión escolar, resuena el himno 
que á Dios invoca, bajo el cántico so-
noro de refinadas y pueriles vocea. 
Junto á esta escuela se abre otra es-
cuela, al lado de tíh maestro graduado, 
se sienta en su plataforma escolar o-; ••» 
maestro consagrado: el sacerdote. E l 
Estado abre escuelas, la Iglesia pone 
el resto y allí donde falta la enseñanza 
plena de la Rel ig ión allí acude la Igle-
sia y abre un aula espaciosa, ventilada, 
satisfaciendo cumplidamente las exi-
gencias de la arquitectura é higiene es-
c o l a r a y un ministro suyo que previa-
mente se ha graduado en alguna nor-
mal ó Universidad, es colocado en la 
dirección de la escuela, mi sacerdote 
que auxilia al Estado, porque ambos 
han de enseñar y educar, ambos necesi-
tan ciudadanos, ambas se separan y se 
unen, ambos son factores necesarios al 
bienestar de la nación, pues que cuando 
termina asta patria, comienza la otra y 
el hombre que vive s in rel igión es un 
coral desprendido de la m a d r é p o r a : 
cae al fondo y es batido en la obscuri-
dad por corrientes encontradas. 
E n la Iglesia de l a Transf iguración 
en la propia calle de Mott, se ha creado 
otra escuela para las chinitos. A l l í 
acuden ambos sexos á ser educados 
también en su propia lengua, porque 
la lengua de la Iglesia n i es la italiana 
ni es la latina, ni es . la inglesa ó es-
pañola, son todas • las lenguas y la 
Iglesia tiene ministros de todas las len-
guas y fomenta el estudio de los idio-
mas para usar de ellos como arma de 
propaganda de sus salvadoras ideas. 
E l Rev. D r . Montanar, es el director 
de, la escuela de la Transf iguración, 
hermosa escuela paroquial que hace 
soldados del ejército de Cristo. 
Los chinos veneran al P. Montanar 
que h a comenzado su labor por los ni-
ños chinos para extenderla más tarde 
en los adultas. 
A q u í t ené i s maestros cubanos, supe-
rintendentes de Instrucc ión públ ica, 
pedagogos, gobernantes, un hermoso 
ejemplo de patriotismo. Diré i s que no 
habéis arrojado á Dios de nuestras es-
cuelas; pero su enseñanza es tan efí-
mera que envuelta en una asignatura 
que se llama instrucc ión c ív ica (que 
no so enseña, porque apenas hay quie-
nes la subjetiven, porque en el curso de 
estudios no cupo más que la tintura 
deleble del respeto del hombre hacia 
Diob) lia obtenido menos _ 
cualquiera de los p e S í ^ ^ ^ 
tona, ¡ C u á n vaga s o m b r é ? 6 la H v 
te resulta la idea de b l a ^ n u £ 
oída y despojada de la i n l b u S ^ 
Los más puros p e d a g o ^ 1 
por la enseñanza ¿ a n c a T a 7 ^ 
ponga al niño al nivel a X ^ 0 . ^ 
cías de su alma; daman • e X i ^ -
dicen allá en el fondo de su ^ 
los resultados negativrK ,Pensar' v*n 
y - - - , f a l t a d 
se atreva á levantar su Voz 
la verdad y pedir que se sal ? l t ? * l r 
neracion, que sale de un aula de^L * ' 
o quinto grado y no sabe aun r J Í ! ? 0 
al p r ó p m o en sus ideas r e l i i r i o s S ^ 
no entiende la distancia q ¿ 
1 ^ y el niño, media, que Z l V 
Os templos ya católicos V a p ^ J a 
tes a reír, a delinquir a¿te D i o s T T 
sociedad. ^ * U 
E n cambio en la nación amerioa. 
de carácter heterogéneo, donde 
sin beheas oposicones las r e l i g i ó n ^ ? 
das, donde la nuestra avanza con * 
seguro y es estandarte de patriotismo 
de moralidad, de fe y de a u s t ^ l 
es Cuba un país llamado católico l 
nuestro Estado ha conculcado los derí 
chos de los católicos, arroja á Dios d 
su lado, no quiere se enseñe religión 
en l a escuela, cuando está palpando el 
resultado y tan cerca está el ejenmlo 
de lo que hace una nación que cree y 
lo que deja de hacer la. que no cre¿ 
cuando sin enseñar una religión deter 
minada podíase enseñar el Código fon! 
damental de los principios religioBos 
ya. que tantos católicos hay solo de 
noraibre. 
Ah í está la protesta del pueblo, en-
viaudo sus hijos á las escuelas de sa-
cerdotes ó las privadas, donde se apren. 
de á amar y honrar á Dios. 
P e r o . . . es que ellos son americanos 
y nosotros semes cubanos. 
ENRIQUE A. ORTIZ. 
PAILA CURAR r N RESFRIADO 1¡N ;-r 
OIA ttíme léAXA'rVVO BROÍdO-QnÑUíA. 
E l boticario devolverá el dinero si uo le cu-
ra. Ija firma de E . W, •Grovo se halla oü cad» 
cajlta. 
EL PROBLEMA DE LA EDUCACION 
V y ú l t imo 
' ' E n l a labor de l a educación, con-
t i n ú a el doctor 'Meza, 'labor de fe, de 
constancia, dto elevados gustos y sen-
timientos, e l maestro es un gran fac-
tor, pero está ínt imamente ligado coa 
otros colaboradores de su obra; el 
hogar tiene una prolongación hacia» 
la escuela, lo mismo que ésta hacia el 
hogar, y üas tendencias educadoras 
en amibas entidades deben marchar d¿ 
acuerdo y en armonía. De la prop:;i 
suerte l a escuela tiene una prolonga-
c i ó n hacia la sociedad y «ésta ejerce 
una pres ión enorme sobre aquélla. 
Una y otra deben propender a iui 
mismo fin, á una misma tendencia: á 
.preparar ó hacer apto al niño para ia 
vida soc ia l ." 
" • L a prensa, el pú'ipito, las fiestas, 
l a tribuna, las opiniones populares, el 
grado de desarrollo de la eujttura en 
las ideas y sentimientos, forman un 
todo h e t e r o g é n e o que puede analizar-
se y en cada parte encontrar los ca-
racteres t íp icos que Ibs distinguen; 
pero en el fondo son una misma itter| 
za que a c t ú a de un modo poderoso en 
el carácter , en los sentimientos, en 1* 
voluntad 6 ideas de los alumnos de 
las escuelas públ icas , de nuestros ui-
ños ." • n i , 
" P o r eso es tan indispensabxe w 
armonía entre cuantos de un modo 
directo ó indirecto moldean el carác-
ter infant i l ; pues éste es tan solo | 
relilejo ó producto de su medio, i * 
mejora ó perfecc ión del medio so-
cial trae por consecuencia inmediau 
la mejora y perfección de la csCU(:,a' 
v é s t a á su vez va á ejercer su acción 
R o s k o p f 
FUERTES Y SEGUROS 
DE 
C u e r v o y S o b r i n o s 
n q u e c o n o c e v a s i u n r e l o j 
d e " R O S K O P F " e s l e g i t i m o ? 
M QUE TODOS D I C E N E N L A ESPERA: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
L A C A S A Q U E M E J O R S U R T I D O P R E S E N T A E N J O Y E R I A B 
C O N B R I L L A N T E S Y D E U L T I M A N O Y E D A D . 
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en 
el nse^aram^nto de las condácio- educador está á merced del padre, d^l 
ali?s_" niño, del cacique, del político y de 
-¿s soci 
••Tenenute (jnq respetar, que amar, 
sosteifer el orden constituido, 
Aovarlo y defended; este es el 
templo que debemos á nuestros ni-
- s Seamos hombre serios, de or-
j L ' reflexivos, constructores y r>o 
^enioledores; ¿ara lo cual se necesi-
te desertar el amor y la veneración 
w i a las cosas de la vida nacional y 
níiblica. En esttts ideas deben inspi-
^ e ia8 loccionts cívicas que damos 
- ios niños, que \m)t muy prácticas 
fltie quieran hacerse en la escuela, 
fcfcBBpre resultan teóricas 
Las lée-
te en la obra todos los nuestros 
dividuos y colectividades, trrandes 
la Secretaría ó empleados de la Se- j personajes y humildes populares, las 
cretaría de Instrucción, debiendo es-
tar solamente á merced de una ley 
que dentro de la escuela lo coloque en 
lugar del padre, y cumpliendo bien 
los deberes qué le estén áMOBteadá* 
dos, lo ponga á salvo de toda cesan-
tía, pasión, malquerencia y privación 
doméstica, como lo están en todos los 
países que el Estado sufraga la pri-
mera enseñanza y lo estaban aquí en 
los últimos años de la Colonia, exac-
tamente igual á los eatedrátioos, aun-
que, por supuesto, con menos suelda. 
el maestro, sino, como hemos dicho 
ya, los poderes públicos, la mala or-
ganización escolar. 
cienes prácticas las -dan los actos pú-1 En esto, como casi en todo, no es eul 
blícos. cuyas tendee cías inspiran y j pable ni la familia, ni la sociedad ni 
vn con más intensidad á las m;i-' -
sas analfabetas. No por interés del 
i.icwiieuto. por próximos éxitos, sacri-
fiquemos la rectitud de proceder y la 
viptoa-lidad de los priueipios, porque 
Hay 0.Í0S observadores que retienen 
éstos épectáculos y se afanan par 
imítarJos. (1) Ahí están nuestros ni-
bulliciosas urbes y las solitarias al-
deas, los labradores de nuestras ve-
gas, los pastores de nuestras monta-
ñas, los miarineros de nuestras costas 
y rías; lo mismo de acá que de allá, 
esto es, les gallegos de hoy y los ga-
llegos de ayer, ahora nombrados astu-
res, leoneses, zamoranos y lusitanos, 
que, juntos en otras épocas, formaron 
ka gran Hermandad etnográfica, sub-
sistente aún en medio de los vaivenes 
de la evolución política, como prenda 
de una posible restauración de la vi-
da económica, de la vida intelectual y 
de la vida ciudadana de la "Gente 
Gallega," 
Los dignos miembros del Comité 
ñ0s para- atestiguar coimTse cumplen dr<?s úe familia más culto y i 
• ejecuüm las lecciones, recomenda-
Ironés, realas y principios que se les 
inculcan e.n la escuela y que forma a 
ejecutivo, señores País Lapido. Bar-
En ia escuela privada existe armo- i cía Caballero, Cotarelo y Pedreira, 
nía entre el padre y el maestro y que han ido á Madrid á gestionar el 
existiría también en la pública con! avance de la Exposición, se vuelven á 
una buena organización escolar, y es| Santiago, después de una visita de es-
que al maestro privado le dan los pa- tudio á la de, Zaragoza, llevándose la 
seguridad de que su empresa tendrá 
un éxito grandioso y definitivo. 
Las instalaciones y sus dependen-
cias ocuparán una extensa llanada, l i-
niñez el sacerdocio de la enseñanza,! mitada por el bosque histórico de San 
y no depende como el maestro públi-¡ Lorenzo, al pie del hermosísimo paseo 
teresados por la buena edueaeión de 
sus hijos, el lugar que debe tener to 
do educador, todo el que ejerza con la 
la base de su organización, colectiva ; 
fÜ respeto al superior, el afecto al 
S r K f S i — S n I o r t s W i £ ^ l S 4 d o / ^ i ^ ^ W ^ ^ I ^ 
f i l u s t r e s y por lo* patriotas, todo ^ ^ f p e ^ 7 ^ £ \ £ í t ^ U ^ T y 
esto tiene que ser delicado y constan- ^ al disdpulo in.corre,gible por to de i r E ^ o s i d r c l i f t r a l á vis ífdc 
temente mantenido dentro del o r - 1 ^ . ^ ^ ^ ^ ^ _ 5 ^ 
m social. No se eauca para la vida I serlo €a el medio qile se cría. ^ Um, 
¿e la escuela, como sentó el antigno i paco quc defenderse de los trepado-
Séneca: sino que se educa para la v:-1 reSi c]iariatanes v audaces que cita 
4a de la sociedad; y no debe haber, el i i ^ p ^ o doc,tor Meza, que se va-
contradiocrón ni pugna entre los ele-1 leri de tod,as Ias bajezas para obtener 
mentos ó factores de construcción y U11 éxito v lin ha^g0- La actual ov-
íuoción, en la escuela ó fuera de 
el i a . 
"Las violencias, él valor mal enten-
dido, el gusto depravado, el desafue-
ro, la burla procaz, las malas formas 
. t -ato y locución, el indiferentismo, 
la acción inmoral, la conducta repro-
ehable. dentro de la escuela es impo-
sible: y fuera de e»Ha, en el orden so-
cial, es una lección contraproducen-
t de un efeclo desastroso para la 
educación escolar, porque las venta-
nas de la escuela no están abiertas so-
bre el vacío, sino que tienen vistas di-
rectas al imedio social y reciben de és-
te luz. ca.l'or y gran presión." 
¡Vaya si reciben. Como que la lu-
cha del maestro y el 95 por siento de 
las energías y esfuerzos que tiene que 
plear en el aula son para comba-
tir los malos hábitos y pasiones que 
l(>s niños adquieren insensible y cons-
tantemente en el medio social, lo mis-
mo en el hogar que en plazas y calles, 
máxime en períodos de excitación po-
lítica y íipasionamientos como los que 
acaban de pasar. 
El doctor Me^a retrata primero de 
mano maestra, en estos párrafos, eó-
vcíq deben proceder la familia, el maes-
tm y h s-ociedad para educar á los 
niños que asisten á las escuelas pú-
blicas. Pero á la armonía de esos 
tres factores aetivos de la educación 
—la herencia, si es factor, lo es pasi-
vo—no se puede llegar como desea el 
iluctre doctor, ni en la misma capital 
de la República, dentro de la actual 
organización escolar, á pesar de te-
ner una Junta de Educación modelo; 
•porque siempre habrá muchos pa-
pres que sepan poco serlo, y crean 
iiue los malos hábitos y pasiones de 
bus hijos, sen "virtudes" y gracias 
de la edad y de la época—y efectiva-
mente, que es así— que el maestro 
no debe corregir, y mucho menos un 
maestro contratado, subalterno ínfi-
mo, que gana menos que un escri-
biente, y está obligado á enseñar 
deleitando y sufrir toda la mala crian-
za y rebeldía dei alumno, si no quie-
pe verse envuelto en dos ó tres ex-
pedientes y acusado ante el Juez "Co-
rreccional, amén de que en algún pe-
riódico pongan por sorpresa uno de 
estos padres que el maestro maltrató 
á su hijo, sin haberle tocado. Esto y 
mucho más hemos visto en plena Ha-
bana, y en el campo, hasta formar 
dos expedientes, una la Junta y otro 
«a Secretaría de Instrucción, inclu-
so la capital, porque jugando hi-
r zo una pequeña incisión un niño á 
otro en la calle. Así no puede ha-
ber armonía ni acuerdo alguno entre 
ia familia y el maestro, entre el ho-
?ar y la escuela pública, porque el 
(1) L a apertura del Curso Esrolar en la 
Habana el 1S de Septiembre de 1908, cuyo 
olscurso estuvo á cargo del doctor Meza 
ganizacióu escolar sólo puede acep-
tarse en principio con las modificacio-
nes necesarias, para las grandes po-
blaciones, cuyas Juntas de Educación 
estén constituidas como la de la Ha-
bana por hombres de ciencia dedica-
dos á la enseñanza y favorecer la 
humanidad. La mayor parte de las 
| aulas del campo lo son más nominales 
que efectivas, por defectos de la or-
ganización. 
Demás estará decir que estamo» 
en un todo conformes con las doc-
trinas del doctor Meza, principai-
mente con eso del respeto, del or-
den, de la veneración, del trabajo y 
ahorro, riqueza, buenos ejemplos, 
edificadores y constructores de la 
nacionalidad, y no demoleclores, so-
bre todo lo cual descansa la soeredad 
cubana, la libertad é independencia 
del pueblo de Cuba, el orden social, 
basado en los principios esenciales de 
la Moral y Religión más puras. 
Con las doctrinas y principios del 
doctor Meza ya pueden gobernar to-
da la vida los liberales, si las hacen 
buenas en el poder, con el apoyo de 
las clases conservdaoras y de cuantos 
nos interesemos per la tranquilidad 
y bienestar de Cuba, pues muchos 
que somos de escuela y filiación con-
servadora, las hemos sostenido toda 
la vida. Ahí están las columnas del 
DLA-RIO que lo justifican. 
m. GOMEZ CORDTDO. 
C O R R E O M E S P A Í A 
D I C I E M B R E 
La Exposición regional gallega de 
1909. 
Será muy bella y muy interesante. 
Para los extranjeros la más intere-
sante, tal vez, entre las regionales que 
se han celebrado en la Península, pues 
sacará á luz cosas de lo presente y 
de lo pasado, casi desconocidas no 
sólo para los ajenos, sino también pa-
ra los propios. 
Se verán en ella el esfuerzo y la vi-
talidad de un pueblo que calladamen-
te se ha puesto por el trabajo al ni-
vel de la España más culta, y á la vez | y derechos á la jubilación, cuando se 
las obras, muestras y reliquias de i retiren, después de cierto nnmero de 
aquellos siglos X I , X I I y - X I I I en que años de servicio. Los de entrada po-
Santiago fué para las nacionalidades | drán pasiáf á ser de término, como 
pajaro. 
L¿a fachada del Palacio central, edi-
ficio que subsistirá después de celebra-
da la exposición se ajusta al estilo ro-
mánico de transición y predominan-
te en la arquitectura gallega. 
Muy hermosa será, repetimos, la 
Exposición de Santiiago, que va á. coin-
cidir con la de Valencia en el verano 
próximo. Las dos abarcaran la vida 
y la historia de la España del Noroes-
te y de la España levantina. De la 
que estuvo en relación constante con 
la Europa central y de la que predo-
minó en ol Mediterráneo y en Oriente. 
El Teatro Español 
He aquí el texto de la proposición 
de ley que el señor Cavestany ha pre-
sentado en la alba Cámara, y ha sido 
apoyada por su autor y aprobada por 
aquel Cuerpo Cclegislador: 
"Artículo Io.-—Se crea, bajo la di-
rección del ministerio de Instrucción 
Públicas y Bellas Artes, un orjíanismo 
que se llamará "Teatro Español." 
" A r t . 2o.—Con el fin de qno este or-
ganismo comience á í'uumonar desde 
luego, el Gobierno concertará con el 
Ayuntamiento de Madrid lo necesario 
para que en el concurso próximo á 
celebrarse se adjudique á dicho orga-
nismo, por un período de cinco «ños, 
el disfrute del edifício pertenecien-
te al Municipio, que ha venido lla-
mándose hasta ahora teatro Espciñol. 
"Durante ese período se habilita-
ráu los medios bastrwú^s ;'i producir 
la cantidad anual que se estime nece-
saria para construir un edificio nue-
vo, digno del objeto á que se le des-
tina, que será también Ms; u -la de De-
clamación, y que deberá estar termi-
nado al espirar el plazo del concierto 
arriba indicado con el Ayuntamiento. 
Art. 3o.—En el teatro Español al-
ternarán periódicamente ka represen-
taciones de las obras clásicas con las 
modernas. 
" A r t . 4o.—El teatro Español dará, 
también periódiciamente, representa-
ciones á precio's reducidos, y aun gra-
tuitas. 
Art. 5o.—El teatro Español celebra-
rá igualmente grandes solemnidades 
literarias, representando obras de los 
teatros griegos y latino, así romo'de 
otros aut ores extranjeros consagrados 
por la inmortalidad. 
" A r t . 6o.—La compañía del teatro 
Español se compundrá de. actores y 
actrices qu^ se divdirán en dos cate-
gorías: de término y de entrada. 
"Los primeros serán inamovibles, y 
tendrán participación en los beneficios 
ibéricas la sede principal del comer-
cio, del arte y de la literatura. 
La convocatoria de la Sección Ar-
queológica expresa admirablemente el 
sentido del Certamen, tanto en lo que 
atañe á la vida actual, cuanto en lo 
que concierne á la retrospectiva. 
'•Queremos—dice—que tomen par-
premio á su mérito. Los alumnos que 
hayan obtenido primeros premios en 
la Escuela de Declamación, ingresa-
rán como actores de entrada en el tea-
tro Español, y dicha Escuela celebra-
rá periódicamente representaciones en 
el misino teatro, que sirvan de ense-
ñanza v de estímulo á sus alumnos. 
F e r n á B l e z f Casado S. e n 
fe l ic i tan á s u s c l i entes y al p ú b l i c o 
y se fe l ic i tan ellos por haber evitado 
grandes dolores m e n s u l e s y del e s t ó -
mago, con el magnifico aguardiente 
de uva <<Rivera', que importan . 
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Art. i0.—La temporada del teatro | 
Español durará ocho Ineses; desde ' 
primero de Octubre á 31 de Mayo. Du-
rante las vacaciones, los actores serán 
dueños de trabajar donde les conven-
ga. 
Art. 8o.—Los ingresos del teatro Es-
pañol se destinarán á su sostenimien-
to, y á formar un fondo del que sal-
ufór la.s jubilaciones y cuantos gas-
tos se estimen necesarios para su ma-
yor esplendor, así como los encami-
nadci» á cumplir las obligaciones naci-
das de esta ley. 
" A r t . 9o.—El Gobierno consignará 
en los Presupuestos anuales las canti-
dades necesarias para la subvención 
con que se haya de auxiliar el orga-
nismo á que se refiere el artí«oulo pri-
mero. 
" A r t . 10°.—Al frente del teatro Es-
pañol estará un director-gerente, nom-
brado por el ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, que habrá de 
ser persona de reconocida competen-
cia. Este cargo será inamovible, á no 
ser por causa justificada, y disfruta-
rá, en concepto de gratificación, la 
cantidad de 15,000 pesetas, con cargo 
al presupuesto del teatro. 
" A r t 11.—Al lado del director, y 
para asistirle debidamente, tanto en 
las cuestiones artísticas como en las 
administrativas y de gestión de la en-
tidad de que se trata, se constituirá, 
nombrado igualmente por el ministro 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, un Comité compuesto de seis in-
dividuos: tres autores dramáticos, uno 
de los actores de término de la com-
pañía, un crítico de teatros y otra per-
sona extraña á ésta, y aun á la clase 
de escritores, pero de notoria autori-
dad en cuestiones de teatro. Este Co-
mité se reunirá por lo menos tres ve-
ces al mes. 
" A r t . 12.—IDa marcha del trabajo, 
el reparto de papeles y la resolución, 
en fin. de todos los asuntos, será de 
la competencia del director gerente, 
que se asésorará, cuando lo juzgue ne-
cesario, del Comité (del que formará 
parte para los asuntos artísticos el 
dorector de escena, y para los admi-
nistrativos el administrador, y aun 
de una Junta general, compuesta de 
todos los actores y actrices de tér-
mino. 
" A r t . 13.—El ministro de Instruc-
ción Pública resolverá en alzada so-
bre cualquier asunto relacionado con 
la marcha del teatro Español." 
La Casa del Pueblo en Madrid.—Ve-
lada inaugural.—Traslado de las 
banderas.—Sociedades adheridas.— 
Varias noticias. 
He aquí cómo describe un periódico 
de la Corte la velada inaugural de la 
Casa d "1 Pueblo: 
"Hablaron los compañeros Saturni-
no González. Francisco Mora y Queji-
do, congratulándose de que los obre-
ros españoles cuenten con una casa 
propia. 
" E l delegado portugués. Agedo 
Gues, elogió la labor de los socialistas 
osnañoles. lamentando el que Portu-
gal ho haya podido realizar la misma 
obra en igual período de tiempo. 
" E l pianista señor Villas ejecutó 
varias composiciones, acompañando á 
la artista Amparo Moreno, que cantó 
con mucho arte. 
"Por último, Pablo Iglesias pro-
nunció un discurso, diciendo que no 
se debe descansar en la lucha, para 
la «jiie no hay edades. Excitó á todos 
á que se instruyan y se eduquen, á 
fin de poder ejercer la acción poJíti-
cia. 
"Desdo las ocho de la mañana la 
concurrencia de obreros en la Plaza 
Progreso, para asistir á la mani-
festación, era numerosa. 
"Los grupos, colocados en los si-
tias designados por carteles, fueron 
^xíendiédose por las calles inmedia-
tas. 
"Las ibanderas se colocaban en el 
lugar correspondiente á cada agru-
pación. 
" A las nueve y media se situó en 
la Plaza del Progreso una banda de 
iniisica. que tocó varias piezas mien-
tras .se organizaba la manifestación. 
" A las diez se puso ésta en marcha, 
subiendo por la calle de Relatores á 
la de Atocha. A la eabeza iba la Co-
misión del Centro Obrero, formada 
por los señores Galán, Zapata, Gallu-
do, Lastre y Pérez. 
"La primera bandera era la de la 
Asociación del Arte de Imprimir, á 
la que seguían 42 de otras Socieda-
des. 
"En la calle de Alcalá el Orfeón 
Socialista cantó "La Marsellesa de la 
Paz." siguiendo la manifestación por 
la calle del Barquillo á 2a del Pia-
monte. 
" A l final de la manifestación mar-
chaban los delegados de provincias y 
extranjeros, Pablo Iglesias, Largo Ca-
ballero y otros significados socialis-
tas. 
" A las once y media llegó á la Ca-
sa del Pueblo la cabeza de la manifes-
tación, agrupándose los compañeros 
en la calle de Piaraontc, siendo impo-
sible que la manifestación prosiguiese. 
"En vista de esto, el Presidente del 
Centro, señor Galán, se asomó á un 
balcón y excitó á los manifestantes á 
que se disolvieran con el mayor orden. 
"La banda de música se situó en la 
azotea de la Casa del Pueblo, tocan-
do los himnos socialistas "La Interna-
cional" y el de "Los hijos del Tra-
bajo," 
" A l entrar la primera banda el or-
feón cantó el Himno socialista nuevo, 
dándose varios vivas. 
" A l público se le permitió la entra-
da en el portal, desfilando después por 
los pasillos laterales, á salir por la 
puerta de la calle de Gravina. 
"Las banderas fueron depositadas 
en las secretarías de las respectivas 
Sociedades. 
" A l entrar los delegados, la banda 
de música tocó la Marsellesa, siendo 
vitoreados. 
" A las doce y media entraba la úl-
tima bandera, y poco después se ce-
rraba el portal de la Casa del Pueblo. 
"En la manifestación han tenido re-
presentación 52 organismos obreros, 
de los cuales dos eran de Portugal: 
una del partido socialista y otra de 
la Federación Tipográfica portuguesa. 
"Han delegado en obreros de Ma-
drid 60 Sociedades de provincias. Con 
sus banderas han concurrido cuatro 
Sociedades de Valladolid, tres de To-
ledo y una de Mora. 
"Por eserito han enviado su adhe-
sión 120 Sociedades, entre ellas algu-
na de Francia, Alemania y Servia. 
"Por la noche se celebró en el sa-
lón de actos del Centro el banquete en 
obsequio de los delegados del extran-
jero y de provincias." 
Marcelino Mar t í nez 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y a s , 
B r i l l a n t e s y R e l o j e s . 
Gran surtido de Joyería en general 
con brillantes v sin brillantes. 
RELOJES COYADONGA • GALICIA 
con los escudos de estas regiones. 
Legítimos relojes creados por EOS-
KOPF para obreros, que fabrica su 
hijo único, F . E. KOSKOFF, Patente. 
M u r a l l a 27 (altos) 
"dISPENSARÍO "LA" CARIDAD" 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para, ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En 
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
de. m. DELFIN. 
p e a l A s o F i c m s 
Visita de cortesía 
A las doce y media de ayer estuvo 
en Palacio, á saludar y ofrecer sus 
respetos al Sr. Gobernador Provisio-
nal, Mr. John E. Gran, comandante 
del caíiouero americano "Dubuque," 
surto en puerto. 
A S Ü l H f b S V A R I O S 
En Gruauabacoa 
Mañana se efectuará la acostum-
brada peregrinación á los campos de 
la "Hata". 
Saldrá á las dos y media de la tar-
de de la Casa Consistorial de Guana-
bacoa, en el siguiente orden: 
Policías montados. — Colegios. — 
Asilos.—Junta de Educación.—Cor-
poraciones civiles. — Corporaciones 
eclesiásticas. — Corporacioneíi políti-
cas.—Corporaeiones sociales. — Bom-
beros. — Prensa. — Autoridades. — 
Ayuntamiento.—Pclicía.—Pueblo. 
Toma de posesión 
El señor Ignacio Acosta nos parti-
cipa que ha tomado (posesión del car-
go de Alcaide de la Cárcel de Cárd^ 
ñas. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño, 
Delegación del 
Cemtro de Dependientes 
Directiva de la Delegación en Giba-
ra del Centro de Dependientes de la 
Habana: 
Presidente: Gabriel de la Torr« 
Vecino. 
Vice: Juan Lój>ez Teigido. 
Secretario: Ramón Merediz García. 
Tesorero: Lucindo Martínez. 
Vocales: José Bousoño García, Jos¿ 
Castaño Alemany, Arístides Benco-
mo, Luís Llacer, Manuel Sánchez Po-
-lanco, Pedro Nadal Nogueral, Raui 
de la Torre, José Bermúdez Bolmey, 
Benito Ufort y Marcelino Alvarez. 
Renuncias y nombramientos 
La Junta de Educación del distri-
to urbano de Camagüey acordó acep-
tar al señor don Emilio de Torres la 
renuncia que presentó del cargo . d« 
Secretario, y al señor Abelardo Alva-
rez la que también presentó del pues-
to de Oficial de Secretario. 
Para sustituir, al señor Torres fué 
nombrado el señor Rafael García 
Agrámente, y patra la vacante que 
deja el señor Alvarez, el señor Juan 
Núñez, actual guarda-almacén de la 
Junta. Para esta plaza se designó al 
señor Octavio Oquendo, escribiente, y 
para ocupar la vacante fué nombrado 
el señor Emilio Izquierdo. 
I R e í 
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e u m a t i s m o s 
E l Reumatismo em-
pieza con dolorcitos. L o 
siente V d . en una pierna, 
ó en u n brazo, ó en l a es-
palda. Si d e s p u é s de estar 
sentado se levanta V d . 
s ú b i t a m e n t e , el dolor casi 
os h a r á gri tar . Mientras 
e s t é V d . en una pieza ca-
liente, es probable que no 
lo sienta. Pero entre V d . 
á un lugar h ú m e d o ó frió, 
y el dolor le cae rá encima. 
Todo v á bien hoy, por que 
hace buen t iempo. Ma-
S ñ a ñ a llueve, y ah í e s t á n 
p las martirizantes dolen-
5¡í cias. Las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s I 
CURAN EL REUMATISMO. 
Lo están enrando hace años. 
Son eficaces y le curarán á Vd. 
porque purifican y enriquecen la 
Sangre, doude están las causas do 
su mal. 
Uno de la multitud de curados, 
el Sr. Catarino J. Vasquez, calle 
18 No. 210, Guaymas, escribe asi: 
"Pocos son los hombres que se 
hayan encontrado tan enfermos 
como yo durante el largo período 
de tres años que llevé de sufrir de 
Reumatismo. Me dolía la cintura, 
las piernas y la espina dorsal. 
Constantemente sentía una fuerte 
debilidad, que me fué trayendo un 
cortejo de síntomas como pérdida 
del apetito, mal sabor en la boca 
de continuo, ruidos en los oídos, 
sueño intranquilo, sobresaltos y 
palpitaciones al corazón. 
"Había probado tantas formas 
de curación, que ya perdí toda es-
peranza, pero por diversos consejos 
me decidí á hacer uso de las renom-
bradas Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, y con diez semanas de 
constancia me fui mejorando y así 
alentado continué hasta cuatro 
meses, en que he visto desaparecer 
mi enfermedad y me hallo entera-
mente bueno y sano." 
Estas pildoras curan to-
das las enfermedades 
causadas por sangre mala, 
como la anemia, debil idad 
general; males de los ner-
vios, c iá t ica , etc.; falta de 
fuerzas digestivas; el de-
sarrollo d inc i l de las n iña s 
y los desarreglos propios 
ele las mujeres. 
E n las B o t i c a s . 
C a s a d e g a r a n t í a 
P A R A C O M P R A R 
R U L A N T E S Y R E L O J E 
E S L A D E 
i i e r r o y C o m p a ñ í a 
O B I S P O , e s q a á A G U A C A T E . 
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CeONICA CIENTIFICA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mackid, 30 de Noviembre de 1908 
Siicede á vecea con las teorías de la 
Fí.sica-in;it.oniática, lo que eon los par-
tidos en la polítk-a. 
Que sé iisputau el poder, y en él 
«iIvcriuui, y CTiando mío de cilios pa-
rece vpjji'ido por mucho tienvpo, ó 
quizá definitivame-nle, hasta una nu;;-
va organizaéiÓQ, el movimiento de la 
vi:l;¡ social, el d('S|>ertar de nuev.us 
pasiones, ó nuevos hechos, ó nuevos 
tótereSés, le llaman ul .poder de pron-
to ; y el que era veucedor indiscuti-
•;•.!". os vencido y d vencido ocupa su 
paesto, ó -por lo aúneos se lo disputa 
con ¡pe^perada cnerigía y con nuevas 
y íav^rablcs probabiiidades. 
Así dé las teorías en la Ciencia, y 
vaiga un ejemplo. 
Durante largos años, se explicaban 
todos 2os fenómenos de la óptica pol-
la teoría de la " e m i s i ó n . " 
r.u rayo de faz de los que el sol nos 
envía, e^iába formado por una séric 
d i corpúsculos que .pudieran llainarse 
huui.nosos. 
La luz de nuestro astro era un ver-
(j.sdero boni'bardeo solar: una CO-
trjeir^e dé parrículas que del Sol par-
t ían con velo-cid'ades ipmenáas. y á 
la tierra •le.g-aban. y al herir nuestra 
retina, en ella despertaban la sensa-
ción iluirn.i.nosa. 
{jorriente de par t í (mías r|ue se re-
fXeQSÍbá es los eiierpws cojuo en las 
bandas de un billar las bolas de mar-
f i l , haciendo all cuerpo visible con 
más ó menos intensidiad luminosa. 
Que atravesaban los cuerpos trans-
parentes; pero cambiando de direc-
ción por la atracción variable que al 
penetrar en la masa experimentaban. 
Que esplicabaoi en suma todos los 
fenómenos de la óptica ;por aquelíLos 
tiempos conocidos. 
Así entonces, la teoría de .la emi-
sión era dominadora en labsoluto. 
Xewtoai le prestaba su inmensa auto-
ridad. Los fenómenos ópticos dejá-
banse esplicar con docilidad sufi-
cieafce .per esta teoría de los corpúseu-
los luminosos; y en suma, tail hipóte-
sis 'pudiera decirse que era clásica, y 
por casi todos los físicos admitida y 
aceptada. 
Pero Jé EMea esperirae-iil.al encon-
t ró nuevas fenÓMnenos. de los que la 
tecr ía de la emisión no podía d ar 
cuenta. 
Xo podían en efe'cto. explicarse 
¡por e'i'a Lbs fenómenos de "interfe-
rencia." 
"Lux más luz ." en tta vieja teoría, 
"era más l uz , " porque era una co-
rriente; unos corpúsculos más otros 
i !iv¡'úscu>'vs:; una especie de viento 
Jn.m.inos«>, en (jiie .la sensación había 
de crecer ruando la causa crecía, y 
sin einhartro, ia realidad negábase te-
na-'inen.l.e {* esta ¡nteripre-tarión. 
Había casos en que luz más luz era 
ménois oantidad de luz. y basta podía 
ser "sointora;'* como en las célebres 
experáeneins de ios espejos y sus aná-
logas. 
Y no ora pstn solo; los fenómenos 
de la pola|rízá-C-i6n^ tampoco podían 
ex-pTi.-arse por una corrieote rencilla 
de parl íeulas luminosas. Porque un 
raro He uz por ellas constituido, es 
igual á sí mismó lodo alrededor á su 
ejOj no tiene .la ios. no tiene ángulos, 
girando sobré sí. no •se alteran n i 
pueden ailterarse sus -̂fe-etos al caer 
sobre uu -espejo al atravesar una 
lente. 
Pues sin embargo, pueden obte-
nerse rayos de luz en que suceda todo 
lio contrario, y en estos casos, la hi-
pótesis de Newton es inadmisible. 
Por f in. los cálculos de las veloci-
dades de la luz al atravesar un medio 
refringente, están en contradicción 
absoluta con !o que experiencias de-
licadísimas c indiscutibles d^mnes-
tran. 
La teoría de lia emisión empezó á 
desacrediiarse. Rnl ya vieja, esta-
ba .gastada, mostrábase impotente 
.para encerrar en sí los nuevos fe-
nómenos luminosos. 
Frente á ella se presentó con todas 
las fuerzas y todo el vigor de la j u -
ventud ia U'una de Huy-ghens. 
Huyghens frente á Xewton. 
Mejor dicho, la teoría de las ondu-
laciones frente á (la teoría de la emi-
sión. 
Según la nueva teona. la luz no 
ronsiste en el "transporte de cor-
piisculoo," no es una corriente, no es 
una granizada, no es un transporte 
desde el Sol á la Tierra, ó desde un 
centro luminoso hácia la anchura del 
espacio que le rodea. 
Es "una v ib rac ión" que corre, es 
un extremecimiento que circula, es.un 
oleaje que avanza. 
Pero todo oleaje exije un mar, por 
lo menos un lago. 
E l o'leaje acústico compuesto de 
vibraciones, exije el aire para i r de 
•una parte á otra: ei sonido no se 
transporta eomo masa que corra ,por 
el espacio á ma-nera de tren, es un 
movimiento vibratorio que se comu-
nica. 
Así las olas del mar. para i r de una 
á otra rivera, necesitaai un oceeano, 
y la ola no camina como masa, pu-
diéramos decir que "camina como 
forma." 
'Un cuerpo flotante, sube y baj:; 
cuando :Ias olas .le hacen subir y ba-
jar, cuando üe llevan á la cresta ó ie 
sumergen en la hondonada. 
Pues de este modo, si la luz es una 
vibración qiíe se comunica, un olea-
je que circula, necesi tará su oceeano. 
Y se " i n v e n t ó el é t e r . " 
Quiero decir que se acudió á esl̂ S 
hipótesis. 
E l éter, fuido sutil, que llena el 
espacio, que va de unos á otros as-
tros, que penetra en los cuerpos más 
densos y que es citiinentemente elás-
tico. 
De este modo queda explicado el 
fenómeno luminoso. 
La luz en la nueva teoría, no es otra 
•cosa que la vibración del éter , no se 
•enmunica pon' corrientes recti l íneas 
de corpúscu'e.s. sino por ondulaciones. 
Un rayo de luz. es una línea ideal 
que vá atravesando éste oleaje etéreo. 
Explicar cómo los diferente* fenó-
menos de la díptica, que se mosirabau 
rebeldes á toda explicación físiea en 
la teoría de la «miisión. se han mos-
trado dóciles y vencidos al aplicarles 
la teoría ondulatoria, sería tarrea 
largnísima. y que en nuestras cróni-
cas .popuiares hemos intentado expo-
ner más de una vez. 
.Por 'hoy. solo diremos, que median-
te los esfuerzos de Huyghens, dé 
Pre^nell, de Cauchy, J de una sene 
de matemáticos eminentes, la teoría 
matemát ica de lia luz. es -.na de las 
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mh& admirables -do la Física-inatemá-
tica; un gitoriaso .montimeirto en 'el 
ord(*n de la Ciencia del elorioso si-
g l o X I X . 
Todo se explica, todo se compren-
de, todo se somete á eálcuüo, y no so-
lo el físico se da cuenta de los he-
chos, sino que á veces el g-oómetra, 
adivina que deben existir hechos nue-
vos, nunoa vistos, nuca experimenta-
dos, y que soJo cuando la teoría los 
señala logra eneontraiuois el experi-
mentador. 
Solo i n d i é r e m o s de paso, que Tos 
tres hechos citados: las interferen-
cias, la .polarización y las relacionas 
entre las vélocidades de la luz y los 
índices de refracción, se ecomodan 
con extraordinaTia facilidad, y por 
decirlo de este modo, con perfecta 
concordancia á la teoría ondulatoria, 
al paso que eran de todo punto inex-
plicabies en la antigua teoría de ia 
emisión. 
iPk>r ejemplo; dos corrientes de 
corpúscuilois en el mismo sentido, nun-
ca se destruyen, siempre se suman. 
En cambio, don ondas, ya en el aire, 
ya en el occéano, ya en eii éeter, pue-
den reforzarse 6 pueden destruirse. 
Si á un punto determinado llegan las 
encestas de dos olas, se sumarán y da-
vá iina oia más alta. Si á ese punto 
llegan una cresta y una hondonada, 
se dest ruirán y él nivel quedará in-
variable, si se trata del l íquido; y el 
aire quedará invariable, .si se trata 
del sonido, es decir, que el resultado 
de la superposición, será el silencio; 
y el éter quedará inmóvil y tendrá-
anos un punto de sombra en los fenó-
menos luminosos. 
Esto para un instante, y si hay 
concordancia en los movimientos, el 
efecto se prolongará indefinidamen-
te y para ese punto siempre tendre-
ukxs ó nivel invariable ó nivel refor-
zado en el primer caso; sonido más 
intenso ó siler.rio en el segundo; luz 
ó sombra persistentes en el tercero. 
De igual suerte la teoría ondulato-
r ia explica la polarización, admitien-
do además, que en el fluido (luminoso 
las vibraciones son transversales. 
Un ejemplo muy tos;'o. muy pro-
saico, da idea de lo que es uu rayo 
de luz polarizada, y rogamos que se 
nos perdone lo vulgar de la imagen, 
que no es üa primera vez que la con-
signamos en nuestros artículos. 
Un ' 'pe ine" con doble sistema de 
púas, en sentidos opuestos, puede re-
presentar esquemáticamente un rayo 
de luz polarizada. O d a doble púa, 
pnede representar una línea de vi'ora-
ción. 
Y bien claro se vé, que el rayo no 
es igual á sí mismo todo alrededor de 
su eje. En su plano es un sistema de 
vihracioues. en otro piano que por su 
eje pase, no hay ninguna, y bi^n se 
comprende, que los efectos no deben 
ser los mismos al caor sobre un espejj 
ó al atravesar un .medio refrigente, 
cuando el rayo gira filrededoi* de su 
dirección. ,. 
Y hasta con lo dicho, para que se 
comprenda que la teoría ondulatoria 
tiene recursos para explicar ios fe-
nómenos luminosos, recursos de que 
carece la teoría sencilla y primitiva 
de la emisión. 
Así la teoría ondulatoria ha domi-
nado en la (Física-matemática para la 
mayor parte de los fenómenos natu-
rales. 
iL« vibración era el recurso más 
cómodo y más fecundo; Jas ondas v i -
brantes explicaban la luz, explicaban 
«fl sonido, explicaban el .calórico y no 
faltó quien con ellas pretenderiera 
explicar la electricidad. 
La teoría de la emisión, la de los 
movimientas totales de transporte ea 
vez de los movimientos vibratorios, 
estaba verdaderamente arrinconadf., 
salvándose, como excepción, la teo-
r ía cinética de los gases que expusi-
mos hace tiempo. 
* • 
Mas aparecen los rayos catódreos, 
que luego explicaremos, ó que expli-
caremos en otra crónica, y se dispu-
tan el nuevo fenómeno la vieja teoría, 
resucitada, de la emisión, da teoría 
ondulatoria. 
Pues le llegó la hora dél desquite á 
la hipótesis ayer vencida y casi olvi-
dada. 
La teoría ondulatoria, no explica 
este admirable fenómeno; en cambio, 
la teoría de la emisión vuelta á la 
vida por Orookes con el nombre de 
materia radiante, ce h oy la única 
que se admite para explicar estos ra-
yos ext raños que aparecen en el in-
terior de una ampolleta de cristal, en 
que se haya hecho el vacío, y en que 
dos puntos extremos sean los dos po-
los de una corriente eléctrica. 
Verdad es que estos rayos no son 
rayos iuminosos, son per decirlo así, 
rayos eléctricos; pero de todas mane-
ras, aquí aparece la teor ía del tras-
porte, del movimiento total, en ver 
del movimiento .periódico ó de vibra-
ción. 
Desquite pequeño, hasta ahora, 
porque la tecr ía de ila emisión venci-
da en los espacios celestes, si se pre-
senta de nuevo vencedora, es en ei 
tubo de Crookes. en una aimpolleta de 
cristal, en un espacio relativamente 
pequeño, y en condiciones especiales, 
como explicaremos extensamente en 
otra crónica, porque esta cuestión se 
enlaza con. ;la que venimos tratando 
•recientemente en diferentes artículos, 
apropósito de '"iones" v "electro-
nes." 
Hemos hablado de la electrólisis, y 
de los iones, que son átomos con car-
ga ei'éctrica. y analizando el fenóme-
no, llegamos al concepto del elec-
trón, que es la úl t ima porción de 
electricidad, ó pudiéramos decir, el 
átomo eléctrico. 
Pires ahora, en el vacío, y al estu-
diar el paso de la electricidad por él. 
volveremos á encontrar este mismo 
concepto de! electrón, porque se su-
pone, que de electrones, con rapidí-
simo movimiento, no vibratorio, sino 
total, como viento etéreo, como eo-
ír iente , sé componen los rayos cató-
dicos, según explicaremos en otra 
crónica. 
De todas maneras hemos confir-
mado lo que al principio digimos. 
La teoría de la emkión. sé rehace, 
y aparece ¿m los rayos catódicos, en 
la radio-actividad, y casi nos atre-
vemos á decir, que en i a corriente 
eÜérfrica. 
Es más . Ja clásica teoría de i a luz 
á su ve/, se encuentra y en toda su 
extensión combatida por la teoría 
eléctrica, ó si se quiere por la teoría 
magnética. 
Todas estas so-n nuevas hipótesis de 
la nueva Física, que tendremos oca-
sión de desarroillar en estos artículos 
qae á la* Ciencia popular venimos 
consagrando. 
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1 SOLE MAHER5 ¿'^-f* 
Yo no sé á ciencia cierta «i la cas-
tuuibre de pedir aguinaldos tuvo su 
origen en tiempo de los romanas, de 
los griegos ó en los tiempos bíblicos. 
Siti embargo, mirando la cosa mi poco 
despacio, bien se puede deducir que 
la tal coatumbre tuvo su origen en 
tiempo de las faraones, por ser la épo-
ca en que se produjeron las famosas 
plagas de que nos habla la Sagra-da Ivs-
critura. 
Esta de los aguinaldos es. de segu-
ro, una reminisceucia de la octava pla-
ga, ó sea de la plaga de la langosta. 
Bienaventurados aquellos á quienes 
su fortuna les permite vivir en esta 
época del año lejos, muy "lejos del 
mundanal ru ido ." donde no exista es-
ta inmensa falange do ciudadanos cum-
plidos y risueños, que, de día y de no-
che, en la calle ó en la cama, vestidos 
ó desnudos, nos acometen sin tregua ni 
reposo, con tarjetas y otros papeles 
laudatorios donde se ve estampada tal 
cual espinela digna del fuego eterno. 
Cuando me levanté cftta mañana sen-
tía on el corazón una afección extraña 
y algo melancólica de lo cual deduje 
que algún percance funesto me habría 
de ocurrir. 
No hay nada tan profetico como es-
tas corazonadas sobre todo si le asaltan 
k uno en las primeras horas del día. 
Apenas ha,bía asomado á la puerta de 
mi casa, cuando me acometió de impro-
viso un mozo, antiguo adversario dél 
peine y del jabón, el cual mozo me erri-
pu,jó por medio de una tarjeta la .si-
guiente improvisación" poética: 
Vengo humilde y con finura, 
porque ha llegado la hora 
de que le des con largura 
un aguinaldo modesto 
al que te limpia la basura. 
—| Demontre!. . . ¿ con que es us-
ted?. . . 
—Sí. señor. 
—¡Según eso usted será también el 
que me arroja el polvo á torbellinos 
cuando me retiro tarde, el que me es-
camotea los barriles, y el que me inte-
rrumpe el sueño con el estruendo dia-
bólieo que forma u&t?d á veces en la 
cuadra., . 
—Xo. señor; eso era antes. 
No me convenció, más no por eso 
dejé de corresponder á su poética so-
l i c i t u d . . . Después de todo un barren-
dero bien puede ser tan útil á la patria 
como cualquier ministro. . . 
Detrás del barrendero se apareció el 
sereno. Este venturoso servidor noc-
turno es el perfecto símbolo de la Paz; 
es el perpetuo antípoda de la Dî toON 
dia. en lo cual so parece bastante á 
los encargados de conservar el' orden 
á la luz del día. 
—'Buenos días, me dijo, mostranro 
el papelito de ordenanza. Lo tomé y 
leí cu alta v(j¿: 
Cuando ron daga ó puñal 
le persigne un criminal, 
yo. que de listo presumo, 
lo agamí eomo un chacal 
luego como es na tu ra l . . . * 
—¡Lfa del humo, la del humo! . . . 
—Es que el verso no acaba a s í . . . 
—¿Pues cómo? 
—¿Verá, usted?... 
Luego, como es natura! 
te ruego que en este día 
me des el aguinaldo pascual, 
Díle dos pesetas al sereno y me que-
dé eon el poema.. 
No se hallaría aquel muy lejos, 
cuando Uamaron 
P™**- A^o y me Pn . ^ á mi 
do Falsilla, diligonu^ a g ' ^ ^ 
ta tenencia de alcaldía do ^ 1 a 
bre no qmero acordarme r0 00ln-
—¿Qué hay. Falsilla?' 
COm0 ^ tiempo d. 
vaya este pej* 
usted*, debilidad*, 
• ^te maldito Pakiii* 
^zo padecer una vez todos kTtorL** 
tas de Slsifo por causa d. u* ' 
—Xa. 
aguinaldos 
— Y a , y a ! . . , 
I Qué quieren 
humanas 1 
diente. Cuando yo, á fuerza d . 
res, hacía llegar mi c ^ ^ - fudo-
la cumbre, este picaro me l€'hac¿, 3 r a 
otra vez hasta el valle, y. a ^ S H 
artapacio ha* 
empezar. Bueno; hay q u e l e ^ l V senté que nad.e en este mundo está 
bre de caer en manos de escribas f ' 
riscos. * *• 
Tocaron otra vez á mi puerta y me 
hallo en presencia de un homWe y l 
maduro, pero de porte altanero ' 
sa inexplicable en hombres maduros 
—¿Qué se le ofrece? 
—Soy Marlínez, aspirante á In*D€C. 
tor de Sanidad. 
—Muy bien, y ¿qué desea? 
—Como estamos en tiempo de grati-
fu-aciones y aguinaldos,.. = ' 
—No diga más, amigo, vaya este du-
ro y que de gloria le sirva. 
—¡•Pero hombre—ir.e dijeron luego 
cu mi casa—darle un peso de asniinal-
do á un sujeto que no es inspector tô  
da/vía!... 
—'Es verdad, pero no echéis ol-
vido de que casi siempre se confirman 
las calamidades... 
Además de los anteriores llegaron á 
mi casa multitud de aguinalderoe á 
quienes no he visto una sola vez en mi 
vida y otros muchos más de cuyos ser-
vicios no he advertido jamás el efecto 
nvá.s remoto. 
Xo quiero hacer mención del vende-
dor de periódicos que me atruena los 
oidos con sus gritos; del lavandero que 
asuela mis camisas con sus ingredien-
tes diabólicos; del barbero que me ras-
pa, del mozo de fonda que llena mi 
estómago de inmundicias, etc., etc. 
Todos, todos aquellos ciudadanos— 
ahora llamamos ciudadano á eualqui-er 
chocolate—'todos aquellos, digo, que 
nos extraen el dinero ó nos mortificau 
de mii maneras durante los trescientos 
sesenta y cinco días del año, compare-
cieron ante mí. con sus caras general-
mente risueñas, llevándose de mis bol-
sillos hasta "1 último centavo y (b mi 
corazón toda la paciencia «-on que Dios 
se había servido favorecerme. 
m. ALVAREZ MAERÓX. 
E L C A B E L L O ES NATURALMEN-
T E A B U N D A N T E . 
Una vez qne es tá l impio de Caspa 
crece con profusión. 
Los preparaciones para el cabello y los r»-
medios para la caapa sou oor regla cosas irri-
tantes y pegajosas que noliacen bien & nadie. 
El cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; poro la caspa es la causa segura 
de nueve décimas partes de los males que afeo-
tan el pelo, y la caspa se origina de nn ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, e» el 
Herpicide Newbro. inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias tintó-
reas y drosras peligrosas. Pone el cabello blan-
do y sedoso. "Destruid la causa y eliminíis el 
efecto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Des tamafios. 50 cts. y $1 en mone<S« a«»-
-Le Reunlftn," Vda. de José Sarrft é Hijo* 
Manuel Jobason. Obispo 53 y 66. Ac«nt«l 
•ensclalM. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
- T U E N A A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
O o s e c h e r o 
übico imnortiaor m la Isla ie Ci te NICOUS MERINO - H a * . 
Teléfono ÍOSS. Se vemleu cajas y barriles. 
ID-
A R S E N A L 2 y 4. 
C. 3957 
c i ú m m m r i v a l 
C S»«« 3UQ. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D ) D E F A M I L I A 
Libre ae expi*»"*^0 / 
comuuátiua eswpni»-
hcüs. S i " numo m «a»1 
olor. E l a b v a t i » « o ' * 
íuüi ica escabltícid* 
AiELOA ouei litoral «i« 
i>ara evitar 
t-innes, las iatai M ^ T 
rán estampadas fn ' 
rápi tas las &¡ff*£ L U Z B K I L L A N T L ^ 
la etiqueta e^tar» ^ 
presa ia marca de u» 
ürica 
UN ELEFANJÍ5 cjue es nuestro cxciu p, 
>o uso y se Perfe' n 
con t*** Lev A l<»^lalsJ"c-" 
El Acsiifi u z Bnllaifc 
b i icoyqne n 0 ^ . " o tle 
„ „ a labricactóo esp 
LUZ TAN 
Ciai> aue pieaeuui «i aboceto ae a{fUi* ciara, proclucieutlo , in^ , xA9 mi* 
HElij>ÍOSA, nin nuuio n i mal olor, liue nada, tiene que enVlUiaY1 ^.j^aso de 
purilicado. Este aceite posée la. ^ rau ventdja de no indaniarso e" ^ p A K ^ 
romperse las^láiuparas, cualidad muy recomendable, principaimea 
E L USO J>E L A i E A . > l l L i \5». v m „ .or^a E L ^ 
A d v e r t e n c i a á los ousinaidores: LA. LUZ B I t I L L A M L . niarc ^ 9 
F A M ' E , es ijpual, si no su u r i o r ea condicione* lumitiic;*^ iil <le in ' 
importailo ílel extranjero, y se vende a precio» >ii u' l ' * ixl'¿l̂ %*'A Á*M 
T a m b i é n teneinos un completo surt idodii B t l X Z l & A >' r̂ - la^o* re-
clasesupei'ior para alumbrada, tuerza motriz y demis uso*'a Pr 
ducidos. ^ t M A W * 
The West India CMI ACeünia? Oác ina : S VVTA. OL Al5>- ^ ^p. 
C. 3902 . 
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C O S A S 
nsar qwe existen antropófagos que 
^ Í n l a n Pavo Eln arrodillarse pri-embaulan 
0 tro (E. Murger.) 
v he llorado á solas cou mi bom-
t, Htrrimas como puños. 
bombín no tkne mas familia que 
ni yo quiero otro cariño que el de 
^ r S r a n o c h e , sin decir nada á 
A * mi bombín y yo cenamos solos, 
h i r a m o s solos la Nocliebuena, año-
e Z solos la casita blanca y nuestro 
^ Pn el fnego. junto al cañón de la 
0m>2 por domln con el viento se 
fetas brujas al dar las doee. 
mientras afuera cae la nieve y 
.ÍUn los canes y ruge el aquilón, en 
o de la lumbre brillan unos ojos 
ioTrX cantan villancicos y se golpean 
¡ caCharros y humea la olla y hace 
^n-run un gato filósofo, 
^nego las campanas de la iglesia 
Í convidan á la misa del galio. \ 
i msvores van con el padre al tem-
ln mientras que los más chiquitos se 
Ceran al amor de la llama, escu-
¡ íudo un cuento de Navidad, de la-
JrJTde la viejecita. . . 
•«--Habéis de saher, rapazuelos, 
ue una vez erase un hombre muy 
v̂aro que tenía muchas onzas y vivía 
un mal caserón á la entrada del 
W l u e - - . "Esto que voy a contaros ocurrió 
i,aíc mucho tiempo; pero estad segu-
ros, hijos míos, de que ocurrió; yo no 
¿o vi. ni mi padre tampoco; nuestro 
tatarabuelo, sí; y él se lo contó á mi 
•abuelo, y mi abuelo á mi padre, y mi 
«adre á la abuelita. 
Fué una noche de Navidad en que 
nevaba como ahora y el bosque estaba 
vestido de blanco, y los lobos, no te-
piendo qué comer en el bosque, baja-
jbsm al caserón y se ponían á ladrar 
delante de la puerta del viejo ava-
En honor de la verdad, quiero con-
ícsarles que mi bombín y yo nos ha-
*íamos excedido un poco en los co-
mestibles y bebestibles;" por eso em-
pezamos á soñar todas esas cosas. 
Yo perdí la cabeza y. claro, mi 
ibombín no la encontraba. Decidimos 
lalir á tomar r>\ aire. 
Salimos y, lo que puede la fuerza 
jae la costumbre, mis inseguros pies 
Ijne llevaron á la Corte Correccional 
del primer distrito. 
Ni que decir tiene que estaban ce-
rrad£S las Cortes y aquello solo. 
Me senté en el quicio de la puerta. 
.. De improviso, sentí un siseo pro-
longado, que me hizo estremecer. 
Miré en todas direcciones; no vi á 
nadie. 
¿Sería,, acaso, el alma de los míos 
jue no me abandonaba esta noche? 
Tuve miedo y. para espantarlo, le 
di conversación á mi bombín: 
—¿Tú has oido? 
de Ta vo« partía. Por eso. alcé los ojos 
y miré hacia las ventanas de la cár-
cel. 
—¡Ah, vamos:—exclamé algo más 
tranquilo. — j Será algún preso? 
—Alguacil, ¿no me conoces?—si-
guió la voz, 
—'No, ¿Quién eres? 
—Perico, hombre, Perico. . . ¿No te 
acuerdas que rae condenaron á pasar 
la Nochebuena dentro de la jaula ? 
¡Vaya si recerdaba! ¡Pobre Peri-
co ! 
Le dije: 
—¿Te aburres mucho? 
—Como una ostra. 
—¡ Qué lo siento! 
—¡ Y vo! i Estás solo ? 
—No. 
—¿Con quién estás? ¿Con alguna 
femina? 
—Con mi bombín. 
—¡Dale muchas memorias! 




—¡No hombre! ¡Qué frágil de me-
moria vienes! ¿Tu has bebido? 
—No. 




—¿Lo tienes ahí? 
—Xo, no me lo han dejado tíaeft 
—De manera que ahora estás sin 
padre ni madre,, . 
—;Ni perrito que me ladre. 
E n esto nos hallábamos, cuando 
acertó á pasar un escolta: 
—¿Quién vive? 
—¡ Un Alguacil! 
—¡ Camina, bufa! 
—¡ Señor Escolta !, . , 
— i Camina! 
No hubo modo, tuve que decirle 
"ad iós" á Perico y ponerme en movi-
miento. 
Llegué al Malecón, Allí pasaban la 
Nochebuena infinidad de personas. 
Parecía que en aquel lugar se ig-
noraba la ley del equilibrio estable. 
Me senté en el muro, frente al mar: 
y rae puse á hacer filosofías acerca de 
los infelices que tienen que pasar á 
bordo la hermosa y cristian-a noche. 
Y -.mis párpados fueron cerrándo-
se poco á poco 
co-
—¿Y qué opinas de eso? 
' —¿Tú crees en ánimas del otro 
Nado? 
Una voz clara y vibrante contestó 
i mi pregunta: 
—¡ Sí, imbécil! 
Me arrodillé, temblando de pies á 
•íbeza: 
[ —¡Santo Dios. Santo Fuerte, San-
io Inmortal, sácame con bien de ésta! 
iLíbrame de los malos espíritus, oh 
Divino Cordero! 
I De la misma garganta que se esca-
ló la voz, salió ahora una carcajada. 
Esta vez pude apercibirme de dón-
Y ustedes no saben el trabajo quG 
me costó convencer á un policía de 
que yo no era un borraehín vulgar, si-
no un triste alejado de los suyos que 
añoraba su casita blanca y «u sitio en 
el fuego junto á la olla humeante, 
oyendo cantar al viento en b! cañón de 
la chimenea, por donde se cuelan la.s 
brujas los sábados por la noche. 
Y amaneció el 25 de Diciembre. 
e. M O R A L E S D E A G E V E D O . 
Í A E T A s l f f i C A N A R I A S 
Las Palmas de G-ran Canaria, 26 de 
Noviembre. 
Como consecuencia del último mi-
tin celebrado en la Plaza de Toros de 
Santa Cruz de Tenerife, se ha consti-
tuido una comisión encargada de 
ni tener en las islas occidentales y 
en .Madrid, por todos los medios, una 
activa propaganda á favor del espíri-
'tu regionalista que inspiró é informó 
aquel acto. 
Adolece tal programa de cierta va-
guedad; pero los propósitos de los or-
ganizadores del mitin aparecen mu-
cho más claros en lo que se refiere á 
la guerra emprendida contra el eaci-
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 3937 ID. 
R O T J S S E ^ X J 
td ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e a c o racional de las p e r d í -
a s SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCÍA. 
Cada frasco l leva u n folleto que exolicii c laro y detallada-
^ n t e el plan que debe observarse para a k u n z a r completo é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s ds S a r r á y J o l i n s o n 
v en todas l a s bot icas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
3943 
MAMCA CONCEDIDA 
^ m á s so l ic i tado v i n o de mesa , e n c a j a s de bote l las y 
la8 botellas, t in to y b l a a c o , y en cuar tos y b a r r i c a s t i n t o 
x l a i c o s receptores e n l a I s l a de Cuba; 
fl-^VT? S á n c h e z j / C o m p . O ñ c t o o 6 4 . 
qnismo. mal funesto de este p 
mo de otros muchos. 
Si se trata de ir contra 1̂ caekpiis-
mo político, sea cual fuere su denomi-
nación, ejérzalo quien lo ejerza, com-
batiéndolo como un azote de los pue-
blos y como un enemágo de la morali-
dad. pública, se persigue un fin de in-
terés común, dentro del cual pueden 
sumarse todos los ciudadanos inde-
pendientes. 
En Gran Canaria no se quiere el 
dominio de los caciques, sea cualquie-
ra el partido á que ^pertenezcan ¡ pe-
ro no se quiere tampoco que continúe 
• la actual centralización de la provin-
cia, porque resulta muy dura de so-
portar. 
Para obtener un cambio de régi-
men se ha emprendido esta larga lu-
cha qno ha llegado á un momento crí-
tico, en el que se impone, sin nuevas 
demoras, una solución radical y de-
finitiva. 
L a langosta sigue en posesión de la 
mayor parte de la isla de Gran Cana-
ria. Como no se ha trabajado seria-
mente para extinguirla, sino para po-
nerla en fuga, la plaga permanece y 
se refuerza con nuevos contingentes 
que sin cesar vienen de Africa. 
Unas veces la tenemos en el Sur, 
otras en el Norte ó en el Centro, pe-
ro siemlpre dentro del territorio, co-
mo huésped que se ha aposentado dis-
puesto á pasar una temporada y que 
rer.üza amenas excursiones; amenas 
para ella. 
Hace poco«; días atravesó Las Pal-
mas y fué á caer sobre loe campos 
próximos una nube de la temible ci-
garra, á la que se ahuyentó con rui-
dosísimas cencerradas y chupinazos. 
E l tiempo de Africa que insistente-
mente reina, favorece ea transporte de 
los voraces insectos. Estos se encuen-
tran aquí muy bien hallados, y por su 
gusto no han de regresar á sus tierras 
de origen. 
E n resumen: tendremos langosta 
para rato, y como ademá-s el invierno 
se presenta seco, tendremos un año 
calamitoso. 
Por un lado nos azota la política; 
por oíro nos olvida ó nos alian'! 'nn la 
naturaleza. 
• * 
Se ha dictado auto de procesamien-
to contra los individuos comprometi-
dos en las de-fraudaciones descubier-
tas últimamente en la Junta de Obras 
del Puerto de Las Palmas. 
Supónese que ha huido con rumbo 
á América uno de los tres sujetos acu-
sados, cuyo paradero se ignora. Los 
otros dovS están presos. 
El rs-ámialo promovido por este 
descubrimiento que evidencia la pé-
sii&á administración de la Junta, tan 
incomprensiblomente burlada en el 
espacio de mnchos meses, tiene agita-
do é inquieto á todo el país. Trátase 
de hechos insólitos, contra los cuales 
protesta la moralidad característica 
de nuestras costumbres. 
Se han enviado á Madrid extensos 
informes de todo lo ocurrido, y se te-
ñí-1 que el asunto tendrá todavía lar-
ga cola, damlo lugar á ruidosos inci-
dentes. 
1 ruido con arreglo á los planos del in-
geniero militar señor San Martín. 
La magnífica casa tendrá un amplio 
salón de fiesta», teatro, comedor-res-
taurant, terrazas sobre el puerto, y. 
en sumia, cuantas dependencias é ins-
talaciones requiere un establecimien-
to de su cla»e. 
L a impresión general es que el Club 
Náutico dp Las Palmas figurará entre 
los mejores que existen en la nación, 
y vendrá á cuniplir entre nosotros fi-
nes de alta culitura, fomentando las 
aficiones marítimo-sportivas y el tu-
rismo. 
En el proyecto de ley para el fo-
mento de las industrias y comunica-
ciones marítimas, recientemente lle-
vado á las Cortes, se establece el im-
puesto de una peseta por cada tonela-
da neta de registro que tengan les 
vapores que visitan nuestros puertos; 
nuevo gravamen de suma gravedad 
para este país; pues si se mantuviera, 
inferiría un golpe de muerte á nues-
tro movimiento marítimo, haciendo 
que las grandes líneas de navegación 
suprimieran la.s escalas de sus vapo-
res en Canarias. 
Afortunadamente, los diputados de 
la provincia, unidos esta vez. han in-
terpuesto á tiempo sus gestiones para 
evitar la consumación del daño, y es 
prohable que lo consigan mediante 
una modificación en la letra del ar-
tículo primero de dicha ley. 
Esas determinaciones no deben re-
gir para Canarias, habida cuenta de 
la espeeialidad de circunstancias que 
concurren en el Archipiélago, donde 
el tráfico marítimo-mercantil es la 
primera fuente de vida y riqueza. 
Se encuentra fondeado en el Puer-
to de la Luz el transporte de guerra 
mejicano "General Guerrero," á cu-
yo bordo celebróse ayer una brillante 
fiesta. 
— E n .Santa Cruz de Tenerife actúa 
con gran éxito la Compañía dramáti-
ca de la señora Cobeña. Esta artista, 
particularmente, recibe en cada re-
presentación calurosas ovaciones. 
La compañía vendrá pronto á Las 
Palmas, donde estrenará una come-
dia de los autores isleños señores Mi-
llares, que lleva el título de "María 
de Bria l ." 
L a nueva obra escénica de los her-
manos Millares tiene, según los que la 
conocen, verdadero mérito, y reviste 
el carácter de sátira política local. 
—Ha regresado de su viaje por Eu-
ropa el Sr. D. Rosendo Ramos, jefe de 
la casa Eider Dertpster, acompañado 
de su distinguida esposa, doña Tere-
sa del Castillo y Matieuzo. 
—«Según noticias recibidas de Te-
nerife, se han sentido en aquella isla, 
durante los últimos días, ligeros tem-
blores de tierra. v 
francisco G O N Z A L E Z DIAZ. 
* 
* * 
Tocan á su término las obras del 
edificio del Club Ná-utico, construido 
por suscripción pública en la plaza, 
del Puerto de la Luz. 
Hace pocos días fueron invitadas á 
visitarlas varias distinguidas perso-
nas, quienes han hecha grandes t lo-
gios del futuro palacio del Club, cons-
D E S D E T A M F A 
O L I T I A 
? 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
es un tónico mara-
villoso. Limpia, 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a Sangre es Enriquecida 
Los Músculos son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizados 
Y la Salud Restablecida 
La zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pees sólo es rer-
dad de la Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . 
A y e r . 
No se deje nsted persuadir ó engañar 
por alguien que coa urgeicia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la lejiii-
raa Zarzaparrilla «del DR. A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
Diciembre 20. 
Hay .satksfaeciones y alegrías, señor 
Director, que compensan, con u>sura, 
aunque dichas alegrías y satisfaccioneis 
no se experimenten más que una sola 
vez en la vida, todos los sacrificioK, to-
das litó peuas. todas las contrariedades 
y los sufrimientos todos que se pade-
cen á diario en ese bregar continuo, en 
esa constante lucha del periodismo hon-
rado y serio, en esa campaña de la luz 
contra las tinieblas, de la verdad con-
tra el error. 
Refiéreme á las que tanto usted, 
señor Director, como los demás compa-
ñeros de esa Redacción, á la cual me 
honro en pertenecer, habéis experimen-
tado al leer el telegrama de Madrid, 
de fecha 13. en el que se dice que por 
medio de ' ' L a Gaceta" se dan, por 
Real Orden, las gradas, al Diario dk 
LA M ahina por loa servicios que ha 
prest a-do á España. 
Hoy he leído dicjio telegrama en el 
taller en que leo y produjo un efecto 
de general satisfacción, de lo cual m^ 
sentí profundamente feliz por muchas 
razones, siendo la primera y más legí-
tima, el gozo que se siente eu lo más ín-
timo del alma, cuando se ve premiada 
la virtud, y cuando esa virtud arranea 
de todos los corazones nobles y de todas 
los espíritus levantados, aplausos es-
pontáneos. E s ese un regocijó natural. 
Las ideas altruistas y generosas, las 
campañas y batallas periodísticas en<M-
minadas á la inculcación de la unión de 
todas, de la paz entre todos los que 
constituimos la gran familia humana, 
forzosamente tienen que producir eco 
dulcísimo en toda alma limpia de ren-
cores é impurezas. Y en Cuba, en ese 
pedazo de América para todos nosotros 
tan querido, no cabe otra política que 
la del acuerdo, el trabajo y la paz: la 
paz, para que vayan á Cuba á invertir 
sus grandes capitales los favorecidos 
de la Fortuna, que nunca va adonde 
la Discordia impera: ei trabajo, para 
que sea Cuba la reina soberana por la 
variedad, riqueza y exquisitez de sus 
productos, y su clima, que es una cari-
cia, algo así como un beso de la natu-
raleza enamorada de su hija predilecta, 
aplicado en la frente del que k sus pla-
yas llega para darle poder, brillo y 
grandeza: la concordia entre todos los 
elementos que. por el habla, la reli-
gión y la consanguinidad tenemcu el 
deber de oponer á las agen as ambicio-
nes de aquellos que engreídos por su 
fuerza y poderío, quieran, cual mila-
nos insaciables, caer sobre la blanca, 
débil paloma, que arrullada por las 
olas del Caribe y las brisas tropicales, 
entre espumas nivosas se adormece. 
Cuba, al seperarse de la metrópoli, 
selló con la sangre y lágrimas de sus 
hijos su página en la historia como 
pueblo independiente y libre; pero no 
renegó de su raza, y cubanos y españo-
j les tenemos que salvar lo que es para 
I todcs el supremo ideal de nuestra 
dicha. 
De ahí. señor Director, que no me 
canse jamás de aplaudir la actitud del 
partido conservador, que después de su 
derrota en los comicios el 14 de No-
viembre último, le ofrece toda su coo-
peración y ayuda al ^artido liberal 
triunfante, eu la acertada dirección y 
administración de la república. 
Mucho ha influido é influenciará en 
tan magna patriótica labor el Diar io 
de l a Marina , como también la demás 
prensa cubana amante de lo que es y 
debe continuar siendo nuestro. 
« » 
Anoche estuve á ver "Los Diaman-
tes de la Corona," en el Círculo Cu-
bano, 
¡Qué obra, señor Director! ¡Y cómo 
la perfilaron Adelina Vehi, José y a -
teu, P. Rosellí, León, ^Lluch, Pilar Goi-
coechea, etc„ etc! 
¡ Qué lástima que tan sobresalientes 
artistas y obras tan artísticamente re-
matadas como la de referencia, no lle-
ven un público más numeroso, al coli-
seo cubano! 
Desde mi luneta, rotulada en el res-
paldo: Diar io de l a Marina , veía con 
dolor profundísimo aquel derroche do 
arte, literatura y genio sublimas, de-
senvolverse como un ensueño de Ha-
das ante un concurso tan exiguo como 
el que asistió á la función de anoche. 
¿iPor qué, pensaba, siendo hoy sá-
bado, día en que todos los obreros per-
ciben sus haberes, y si no todos, la ge-
neralidad, puede disponer de un peso 
ó de cincuenta centavos para disfrutar 
de esto que yo veo y aplaudo, que es 
de lo mejor que se hn visto ep Tampa, 
no viene más gente? 
Y mientras más sobre el particular 
pensaba y más me esforzaba por desen-
trañar la causa, más me confundía. 
Y hallándome sumido en tales refle-
xiones oí el golpe fuerte y seco de un 
ssicuto á corta distancia detrás de mí. 
Volví la cara y m i r é . . . era uno de 
esos que. siempre favorecidos por 
('oca y que no sé qué artes maléficos 
deben su impunidad, muy bien tra-
jeado y sAisfecho, se sentaba. 
Entonces comprendí el por qué de 
aquel vacío en el Círculo Cubano ano-
che. 
Todavía me duraba el amargor eu el 
alma cuando saií al vestíbulo en el pri-
mer entreacto -á ver á un amigo que me 
había citado para ese momento, cuando 
fui presentado por el señor José A. 
López, •corresponsal de L a Discusión 
de esa ciudad y director de E l Pro-
greso de Tampa, al compañero en la 
prensa el señor Fidel Palacios, redac-
tor de E l Fígaro habanero. ^ 
Al estrechar la mano del cultísimo 
periodista sentí desvanecerse por com-
pleto todas las sombras que mi espíritu 
envolvían y pensé en aquel feliz mo-
mento: no están sola Minerva y la vir-
tud. 
Y lo que por una distracción no le 
dije al señor Palacios al saludarle ano-
che lo haré constar aquí y es: que al , 
estrechar su mano me parecía, porque 
lo sentía así. que saludaba en él, á to-
dos sus dignos compañeros de redac-
ción. 
• 
E l dominrr^ último se inauguró enn 
un almuerzo rigurosamente vegeteria-
no. para, todos los invitados, el sanato-
rio VKune" que como anuncié en mi 
anterior administra y dirige el señor 
M. G. .Arguellas. 
Yo no pude asistir á eve almuerzo; 
pero todos los que de él mo hablaron 
pues de él tomaron parte, me explica-
ban su asombro al ver. cómo de puros 
vegetales pueden confeccionarse tantos, 
tan variados y exquisitos platos. ¡TTna 
delicia Pagés! nv decían sin volver 
aun de su estup.7 facción. 
Esta mañana estuve >k visitar el 
mencionado Balneario Naturopáti-
cp." 
Es un plantel que viene á constituir 
un adelanto más en el sentido científi-
co, con particularidad la higiene. 
E l señor Arguelles, con la amabili-
dad que tanto le 'istingue Ole llevó por 
todo el establecimiento explicándomelo 
todo. 
E l edificio es de mmiera, de tres pi-
sos. E n la planta baji. á la izquierda 
de la entrada, tiene el señor Arguelles 
su oficina, á esta siguen una serie de 
cuartos-de baño con inaguíficas baña-
doras de hierro esmaltadas de blanco, 
para los baños de aseo, alcalinos, sulfu-
rosos, etc., etc. De estas banaderas hay 
seis y ocho semicupios de mármol para 
los baños de tronco y derivativos. 
A la derecha, en la misma planta na-
ja, se extiende el amplio salón de co-
mer que mide 36 piés de largo por 21 
piés de ancho, con dos mesas de 31 
piés cada una, de extensión. E n el piso 
principal hay 14 habitaciones ó dormi-
torios y la sala del gimnasio de 42 piés 
de largo por 21 de ancho con 11 venta-
nas. E n este mismo piso hay tres cajas 
de madera como de 3 piés de alto por 
otro tanto de ancho con sus tapas de 
madera también en plano inclinado 
con una abertura redonda en el centro 
para que el que recibe el baño, general 
P R U E B A G R A T I S 
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NO A T A C A L.A C A B E Z A COMO 
L A QUININA. / / / 
Uene bien el impreso siguiente: / y 
remítalo á la dirección del / / / "~ 
tismo, janto con na sello de / % / Adjunto le remito sello 
10 centevos par» el envío, y / • / / diez centavos como porte 
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cte catajro en un día 
Cada frase» ostenta la fórmtila en la 
rotulata. I'rrf/ttnte u*tni a ni mrdico lo 
qua opina de la Zarzaparri l la éel I>r, 
Frestrada per el DR. J. C. AYER 7 CIA-, 
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E M E R I N 
y garantía de pago de una caja 
de E M E R I N para ei catarro. 
De bueoa fe prometo remitiriea «1 
re«to de veinte y siete centavos ame-
neanos en sellos de correo, si produce 
el resultado esplicado en el prospecto 
Fecha. M M . . . .„ ^ - » — . . 
Dotnicüio. - , . . ^ , < / ~ 
Fitina. 
C. ZQXfi 
E M U L S I O N 
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titmiaúa. con medalla de bronca ea la OltimaBxpoeloión de Parta. 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
y pe» ruorrs m H A , se cihü 
[ P a s t i l l a s d e l D R . 
C. a97« 
M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas mnchac'has se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama C A R N E , H I E R R O 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San José," crJle de lá Habana 
número 112. esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C. 3963 i d 
¿Por qué Gufre V. de dispepsia? Tom. la Pepsina y Ruibarbo de B03QUS. Y «e curará en pocos días, recobrara •u buen humor y su rostro se punúrft rosado y alegre. 
La PepaúiB y Ruibnrbo de Roiiose. 
produce excelentes resultados en « tratamiento de todas la: óaíerxnedadea del estómasc dispepsia, gastralgia, indigestiones, digeíiticnes lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uro de la PEPSÍNA T RUIBAR-.~K). el enfermo rápidamente se pon» nejor, digiere bien, asimila mts el iülmento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
8e venae en todas las boticas da la Isla. 
C. 3898 i r » . 
O* 
í d a s e M I ) ] a o G l M I A S ^ b o t i c a s • 
% ^ A V Í ^ la Ouimtiva, vigorizante y Reconstituyente t 
O m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . \ 
\ f B n t i l i s m H B i i m 
VUL3U.KJ Ü E L A MARlIgíV—jloiciñn 
— - i— i—i ! 
d« la mañana.—DiciemT)rie Z D ae 'IÍTOÍ. 
de vapor tenga la cabeza libre de la ac-
i'ión del baño. E l calor es prodi;< ido eu 
el interior ds la caja por uüa lámpara 
ó mechero de gas que e:stá debajo dei 
«.siento que ocupa a\ t-ometido al baño. , 
Directamente pa-̂ a el pacient? ese 
encierro qpie produce una diaforisis co-
piosísima a! departamento de las du-
chas alterua> de regadeu'. y de pilón. 
í'ero Ib (¡ue más rife enamoró Etié la 
eámara solar. Esta está en el piso se-
gundo, es casi toda de cristales á dos 
egnas d frágil techo estando los crista 
les del mismo dispuestos de manera que 
aunque descansa uno sobre el otro con 
rma diferencia de dos {migadas para 
evitar la entrada de la lluvia ó el ro-
cío, hay un centímatro de separación 
entre cristal y cristal. E l objeto de esa 
construcción es permitir la respiración 
de la citada cámara sin que haya co-
rrientes de aire, muy riesgosas mientras 
se toma el baño de sol. Éste cámiira so-
iair es cuadrada y mide 21 por 21, pies. 
Catorce camas colombinas conté en 
esta cámara cada una con su almohada 
y frazada ó manta muy limpias. 
También contiguas á osta cámara es-
tán las duchas alternas. 
Vista ya la cámara de referencia, el 
señor Arguelles me llevó á ver la des-
pensa, la cual estaba surtidísima de 
cuanto el reino vegetal produce. 
De la despensa pasamos á la cocina. 
Sobre una mesa m\iy limpia v i una 
masa amarillenta que se bailaba com-
puesta de una gran canlKlad de harina 
ya en condiciones de ir al "horno de la 
magnífica estufa con que cuenta el Sa-
natorio. Junto á esta estufa hay una 
especie de fornalla vertical que es la 
que calienta el agua que luego, por 
gruesas cañerías se reparte por todos 
loe departamentos en que debe ser 
usada. 
Visto todo esto me despedí del señor 
Argüelles llevándome la satisfacción 
de haber visto un plantel verdadera-
mente higiénico. 
Mucha ventilación, mucha luz, V so-
bre todo, mucha agua. 
No haee frío, señor Director. (Toza-
mos de una temperatura primaveral. 
Los temores que abrigábamos de un 
invierno enervador se disipan con el 
florecimiento y reverdecimiento de los 
árboles y arbustos, que solamente al 
álito vivificador de la iuventud del 
año, la primavera, parecen sonreír. 
* 
* « 
El trabajo es un misterio. Nadie sabe 
cómo se presentará H año prósimn. 
Entre los que del trabajo vivimos 
los hay optimistas y pesimistas; yo 
soy de estos últimos. 
¡ Ojalá me equivoque! 
Y aquí termino, señor Director, de-
seándole tanto á usted como á todos 
mis compañeros de redacción en unión 
de todos sus familiares, como también 
á todos* los habitantes de mi querida 
Cuba unas Pascuas muy felices y un 
happjj ven' Y E A R . 
R A M Ó N V I L L A V E B D E PAGKs. 
D E P R O V I W C Í A S 
B I A B A I N A 
D E CARABALLO 
El Confcéjo PrbVineial de la Haba-
na conslruyó en el pueblo de Caraba-
11o él kilómcíro de carretera más in-
dispensable de toda la provincia, pa-
ra unir el cifluio pueblo con la carre-
tera construida por el Estado desde 
Bainoa con dirección á Santa Cruz 
del Norte, s^'üíendo éí canino real 
que pasa á unos 800 metros de Cara-
bailo: pero el kilómetro del Consejo 
está sin p nm. en un terreno muy ba-
jo, desde que se construyó, y falto de 
desagües. Debido á todo esto, ya las 
cunetas alcanzan casi el mismo ni-
vf l del afirmado de la carretera, pues 
mientras éste se fué hundiendo en el 
terreno cenagoso durante las fuertes 
lluvias, se acunmiaron en las cunetas 
todos los arrastres de las corrientes y 
el recebo del afirmado, inundando al 
mismo tiempo el pueblo por carecer 
jas cunetas de tubos de desagüe. Si no 
se compone y atiende este trozo de ca-
rretera, no será posible el tráfico por 
ella en cuanto empiecen las lluvias, 
y se habrán perdido imitilmente los 
miles de pesos que costó. Hoy. con 
uno ó dos tubos más, alguna piedra y 
recebo y el peón constantemente so-
bre ella, se conservaría en buen esta-
do por nnuchos años. 
Los propietarios, comerciantes, agri-
cultores y demás vecinos de Caraba-
lio, están recogiendo firmas para di-
r ig i r una instancia a l Gobernador y 
Consejo Provincial, á fin de poner en 
conocimiento de-ellos todo lo que aquí 
áe expresa y pedirles la composición 
y cuidado de la citada carretera, pu-
diendo para lo primero aprovechar el 
cilindro del Estado, que está cerca de 
la misma, afirmando la carretera de 
Hainoa. 
Todos estos vecinos, especialmente 
los numerosos snseriptores del D I A -
RIO, esperan que este periódico sea, 
como siempre, el vocero de ellos ante 
los poderes provinciales, á fin de que 
jad se retarde la composición de la oi-
tada carretera, ya que ahora t endrá 
mucho tráfico por estar el Estado 
dando fin á la de Bainoa, que entron-
co con ella en los Cuatro Caminos. 
E l Corresponsal. 
b a r i t a l i l a r a 
DE T R I N I D A D ' 
Diciembre. 1908. 
Firmada por la señorita Carmen 
Cadalso, bien querida y competente 
directora de la escuela de kindergar-
ten y la no menos apreciada señor i ta 
diaria F. Panadés. reeibí atenta inv i -
tación para asistir á la fiesta (pío se 
epiiebró en ese plantel y que resultó 
magnífica é hizo probar patentemen-
te las buenas" dotes que para esa di-
fícil enseñanza posee la señorita Ca-
dalso. 
En los salones de la escuela art íst i-
camente adornados de flores y traba-
jos ejecutados por los "bebes" du-
rante el año escolar, hal lábanse con-
gregadas las principales familias de 
esta culta población que no cesaron 
de aplaudir l/,s escogidas juegos eféc-
triados por aquella legión de niñitos ¡ 
tan sabia como prudentemente eme* | 
fiados. 
ü n gran árbol de Noel lucía en e! 
salón central y la profusión de jugue-
tes y cesíillos de cóMitcs que de él 
pendían fueron repartidos al final de 
la fiesta entre las menuda concurren-
cia objeto de la admiración y caricias 
de todos. 
Muy bien, señoritas Cadalso y Pa-
nadés : muy bien. 
Y á las numerosas felicitaciones re-
cibidas, únase 'la mía no por modesta 
menos sincera. 
A los pocos días de llegar á esta 
ciudad me veo detenido por el gran 
Barros que m<' dice: quiero que vea 
usted los adelantos de mis niños en 
los ."50 días que usted estuvo fuera de 
aquí. En mi obsequio ejecutarán todo 
el repertorio que saben. 
Acepto gustoso, i cómo no! la invi-
tación del Presidente de la Junta de 
Educación y por la noche voime á oir 
los niños de la Banda. 
rros tenía mt' oue Vcrdadci 
razón. 
Es increíble el adelanto de esos mu-
j chachos para quienes los instrumen-
| tos que tocan hace tres meses les son 
¡habi tuales así como, las complica-
das piezas que ejecutan. 
Tres paso-dobles; cuatro marchas 
lentas; dos polkas; tres valses; dos 
sinfonías y tres himnos. 
Todo esto admirablemente ejecuta-
do bajo la imperial batuta del maes-
tro Dávila. cuyo apellido hace evocar 
las mayores glorias musicales de T r i -
nidad que andan por Europa ganan-
do ¡lauros y honores. 
Por cortesía á mi procedencia hispa-
na ordena que toquen la Marcha Real, 
la más real de todas las marchas que 
conozco. 
Enternecido, mi pecho gritó ¡ ¡ viva 
Ouba! y envió un aplauso de agra-
decimiento al maestro y á los niños 
que, en aquellos momentos me recor-
daron con aquellas notas las grande-
zas y tristezas de mi patria ausente. 
Y ahora, un nuevo recordatorio á 
"sos trinitarios que forman numerosa 
colonia en la capital habanera: 
Habréis de saber, señores míos, que 
aquí existe una selecta banda infanti l 
que ya lució y lucirá gracias á Dios y 
al amigo Santiago Barros, el cual con 
una paciencia y tosudez á. prueba de 
bomba, formó y organizó lo que con 
justicia admiran ya propios y extra-
ños. 
Pues bien, para organizar esa ban-
da, para dotarla de instrumentos, 
para vestir á lo suiños que la compo-
nen, se necesitó dinero. 
Lo hubo eu un principio pero se 
agoto. 
tina suscripción, mejor dicho, dona-
tivos voluntarios y muy expontáneos, 
hicieron r-ninir una suma de doscien-
tos pesos y ta l vez llegue á doscien-
tos cincuenta, que este pueblo llegará 
á dar. 
Este pueblo está pobre, muy pobre, 
como sabéis y se necesita el esfuerzo 
de fuera. 
Vosotros, que os movéis ahí. en un 
medio más pletóríéo de elementos,¿por 
qué no mandáis algo para engnc-ai-
esa suma y poder presentar á estos 
nim s bonita y decorosamente vesti-
dos? 
Acordaos de Tr in idad: de vuestra 
vieja, ciudad bermosti (pie admiran los 
ex t raños cuando á bordo de los barcos : 
que cruzan por e.xa majestuosa costa 
sur que baña el mar caribe, cont m-I 
plan la ciudad ¿-orno dormida gracio-
samente en la falda de la histórica 
" V i j í a / ' 
Pensad en vuestro milagroso y ve-
nerado Cristo de la Vera Cruz-, en 
vuestras tradicionales y silenciosas ca-
l i , s de Amargura. Calvario. Desenga-
ño. M^l ia Luna. Real y Alameda, que 
tantos recuerdos evocan del fausto y 
grandezas pasadas. 
Recordad vuestra poética piscita de 
la Igflesia. el mejor de los templos de I 
la isla. 
No olvidéis nada y veréis cómo mo-
viéndose vuestro corazón á impulsos 
de una influencia inefable, echáis ma-
no á vuestra bolsa y mandáis no una 
limosna: pero sí un recuerdo traduci-
do en unas cuantas pesetas ó " l u i -
ses" ¡qué demonio! que enviaréis á 
Barros con destino á su banda infan-
t i l . ' 
El . os lo agradecerá infinitamente. 
Y el que suscribe. 
En atenta y elegante esquela rae 
participan el señor Germán Meyer y 
Santero y la señora María Cantero y 
Lay. su efectuado enlace, ofreciéndo-
me su inorada en Gloria 28, de esta 
ciudad. 
.Muchos años de vida no interrumpi-
da jamás por la desdicha, les deseo á 
los distinguidos esposos honra y gala 
de la sociedad tr ini tar ia . 
Y para terminar, un saludo de bien-
venida al caballeroso señor Roque So-
tolongo, secretario que fué de la Jun-
ta de Educación de Caraajuaní y que 
vuelve á su querido te r ruño á ocupar 
un puesto en la Secretaría del Ajmn-
ta miento. 
Felicidades al amigo. 
PAZOS. 
D E R O D A S 
Diciembre 20, 1908. 
Después de una larga temporada en 
la Habana y en Santa Clara, el viér-
nes tuvimos la satisface.ión de salu-
dar entre nosotros al popular jefe de 
las liberales de este término, licen-
ciado Tomás Aroix Etchandy, futuro 
Representaute a. la Cámara si se con-
firman los rumores que circulan res-
pecto á las renuncias de tres de los 
electos; á esperarlo concurrieron al 
andén numerosos amigos que entu-
siasmados lo felicitaron por los t r iun-
fos obtenidos en las gestiones en pro 
de la localidad que lo llevaron á la 
capital. 
Aunque soy un candidato derrota-
do decíanos satisfecho el licencia-
do Etchandy—no por ?ao he perdido 
mi cariño á este término y por él. hoy 
más que nunca, he de interesarme sin 
desmayar, pidiendo constantemente 
todo lo que necesite para su compL'-
to desarrollo, vengan mejoras y vías 
de comuijicación que lo hagan rico y 
rel>. á sus habitantes, todo se con-
seguirá gracias á mi p i r-r-\. rancia, á 
mis relaciones políticas y quiero que 
lo tenga muy presente, tainbién á la 
reconocida bondad y benevolencia con 
que atiende los ruegos de este pue-
blo el Secretario interino de Obras 
Públicas, señor Lombillo Clarck. debe-
ráse que les anticipe que muy pron-
to se construirá la calzada desde el 
puente "General José Miguel Gómez" 
á la calle de las Delicias y la canali-
zación de esa importante vía fluvial 
que por el río Damují nos comunica 
eon Cienfuegos >\ha sido mi caballo 
de batalla. 
E l pueblo rodense está de pláce-
mes teniendo defensores que. sin ser 
Representante como debía en premio 
de sus constautes desvelos, se ocupen, 
de sus más perentorias necesidades 
públicas, como es la calzada y la ca-
nalización que dé entrada en este 
Diierto á buques de mavor pábulo. 
Pronto re tornará para diligenciar 
otros asuntos importantes que atañen 
á Cartagena y Abreus. 
Las elecciones en la Colonia Española 
Estas, como en la primer convoca-
toria, no pudiermi celebrarse *'omo de. 
seaba la mayoría de los concurrentes. 
No crean los lectores de estas notas 
que io impidió la falta de número, na-
da de eso. pues pasaban de cien los 
que allí fueron llenos de entusiasmo á 
depositar sus votos á favor del insus-
tituible don Ignacio Lanza y Lastra, 
pe ro . . . má« vale no decirlo. 
Los socios levantaron su protesta 
por la irrazonable suspensión y [bdic-
ron más de ciento diez, firmas que se 
convoque á Junta General para el 25 
del actual en la que han de tratar 
asuntos dé mucha trascendencia. 
E L CORRESPONSAL. 
Diciembre 21 de 1908. 
La gran fiesta de anoche. 
Atentamente invitado por ung, comi-
sión de. graciosísimos serafines que dul-
cemente me dijeron: "vaya á ver nues-
tra fiesta y si merecemos elogios dedí-
queseioe á nuestras maestras." 
En los amplios salones de la que fué 
sociedad " L a Tertul ia ." cedidos gra-
tuitamente por el rico propietario don 
Antonio García, á fuerza de sacrificios 
dfe los padres y de los ahorritos que 
guardaban para cintas estas lindísimas 
niñas y con la cooprmción de su traba-
jo material trabajando dos días antes 
como abejas llevando para aquel lu-
gar—su colmena—cuantos atributos 
pudieron recojer de casa en casa in-
clusive doscientas y pico de sillas, hi-
cieron su escenario: altar en donde de-
rrocharon gracias para deleitar gratis, 
además de sus familiares, á toda la so-
ciedad y pueblo rodense. 
\JO más notable de la noche. 
Bien merece un aparte " E l Gong» 
so de las Flores" que á título (fe " Fm 
tasía-lírica-Jiteraria." en prosa y ei 
verso, nos dió á ennocer cuanto vale f 
ser artista (juien. hn'ciencío nnn necojpS 
lación ríe varios autores clásicos'yaga 
gándole las e-cenas necesarias coa | 
ingenio, dirijió la presentación.de eÉ 
"Congreso" í^n instructivo cieatífiea 
mente, pues la- niñas por este meii 
V a p o r e s d e t r a v e s i » 
V A P O R E S C O R R E O S 
E S I ' ^ 7 " ¿ a u ^ > o x -
A L F O N S O X I I I 
íe la tapia . ^ 1 
A Í I T S S D S 
A F T O n O L O P E S Y C* 
i L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
cap i tán Oyarvide 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 do DicieinHre á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trafx) que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes línea?. 
Tamoíén recibe oarg« para ínrrlaterra, 
Kamc-urgü. Brémen. Amsterúan, Kotterdaik 
Amberes y demás puertea de Huropa con 
oonocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de sallde. 
LAS pólizas de carga se nrmariXn por e! 
Consigrnatarío antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito soríLii nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día & y la carga á bordo hasta el 
día de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en ja 
Administración de Correos. 
cap i t án Oliver 
saldrá par» 
CORÜÑA T SANTANDER 
él 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
vando ia correspondencia públioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Keclbe azúcar, café y cacao en oartldas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlisro. GiJ6n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serAn expedido» 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se. firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlaa sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase M e $141-03 Cr. en aislante. 
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para l!o 
var el pasaje y su equipaje á bordo, median-
te el abono de 29 centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equipaje. Ei equipaje de mano será 
conducido gratis. El Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Llamarnos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
d'<-í> así: 
"'Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos lo.s bultos de su equipaje, su nombre y «1 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
J a . ., 
y 3a. Preferente 




Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
quota. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que lo. días de salida encontrarán en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignatarla. 
Reta.- Ksta CompaCla tiene abierta, una 
póliza Catante, asi para asta linea como pa-
ra todas ISL3 demás, bajo la cual pneáea a»»-
scuraroe todos los electos que se embarquen 
eu sua vaporea. 
Para Informes dirigirse á su consignatano 
MLAMUBL OrADUTf 
OFICIOS 28, HABANA 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortube 
saldrá de este puerto los iuiércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Hermanos Znloeta y M U , Cim m . 2'] 
26-22D. 
m oe " i 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la. Casa Armadora y Consiffrxa--
tartas á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndo-íe ningún embarque con otrou 
conocimientos que no sean precisamente lo;3 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mnrcnH, nfimeros, número de bnltun, cla-
H* de lo» mimaos, contenido, pala de prodae-
ciAn, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y vnlor de las mercnnclns; no admi-
tiéndose nlngrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efecríos". •«meresnetes'' rt "bebidas*'» toña 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción ?e escribirá cualquiera de las pa-
labras "País'' 6 "Elranjero", 6 las dos si el 




A N T O N I O L O P E Z 
cap i tán 31IR 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLOTV, 
SABANILLA. CURAZAO. PUERTO C A K B 3 -
LLO, LA GUAIRA. CARUPAXO. T R I X 1 D A D . 
PONCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
T̂ as Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
obre el 2 de Enero & las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Uiraen. Ce-
lta, Sabanilla. Carasno. 
Puerto Cabello y La Guaira 
y carga general, incluso tabaco, yara todos 
los puertos de su Itinerario y del Pacífico y 
para Muracaibo con trasuerdo en curazao. 
Los billetes de pusaje sarán espedi-
dos hasta las diez dsl día de salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por ei 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque 
basta el día 31 inclasive y la carga á bordo 
hasta el día de la salida. 
V a p r e Correos k la O o ü i a M M u m k m m m 
( t í u m b u r g u±merilc.i lAniej 
E] vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á el 3 de E n e r o D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a u c i a ) y H A M B L T K G r O ( A l e m a u U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $121-03 oro americano, en adela'ibs. 
En tercera dase, J£U8-J)Í> oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocinero.» españoles . 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVAR 
saldrá para 
YERACRUZ y T A M P I C O 
eobre el 2 de Enero llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día d» la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
. Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito eerftn nulas. 
Recibe car^a á bordo hasta el dia de la 
1 ] •\apor correo de 6,CCO toneladas de dos hélice) 
S a l d r á e l 19 de E n e r o , D I R E C T A M E N T E para 
corüÑA í ÜAM'ANCER (España) PLYÍOIITfl ( M a t e a ) 
BATBB (Francia) ? HAtfBuii}:] ( k M ú i l ) 
PRKCIOS D E PASAJE. 
En PRIMEEA ciase, dende f U1-0D oro americano en adelante. 
En SEGUNDA claaa desde $120-5J oro americano en adelante. 
Eu tercera, .SMO-Í)!) oro aiucncAao Lncíaio tutp.lias&o (le desemiiarco. 
Camareros y cocineros españoles,banda de música ytoda clase de comodidades. 
Excelente tr-i'.o de los paFajeros de todas ciases, que tan acreditada tlens esta 
Comprniía en tudos los servicios que tiene esí-iblecidos. 
NOTA: Se advierte á, los señores pasajeros que los día^ de salidi encontrarán en el 
Muelle de la Machina ios remolcadores v lanchas del Señor Santanoarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono do 20 centavos olata por cada pasajero y 
de 3(1 centavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. El equipaje ds mano seri condu-
cido gratis. El señor Santamarina dará raeibo del equipaje que se le entres;ae. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Buropa. Sur América. Africa, Australia y Asia. 
Para TJÍÍLS detallas, Informes, prospectos, etc.. dirigirse 1 sus conslgrnatsríos: 
U E I L B U T l R A S C H . 
San Ignacio 54. Correo: Apartado 729. Cable: UE^ILBUT. HA.BA.Ji A 
G. 3972 ID 
DE 
sobrinos m m m u 
8. en C 
SALÍDAS DC LUABAH 
durante el mes de Dbre. de 1908. 
V a p o r SANTIAGO DEC DBA. 
Sábado 26 á las 5 de U Sir le. 
Para Nuentas, Puerto Padre, Cri-
nara, BanesMayar i . Baracoa, Gaan-
t á u a m o (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r OOSME DE HERRERA 
toóos lo* UATtea a las & de la La rilo 
Para Isabela ae tiagUA y Caibaritou 
¡recibiendo carga en conminación con el 
'Cuban Central P^illway", para Faimira, 
CasuacuaB. Cruces, L M } * * . ifispera.asa, 
Sauta Clara y Rodai». 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a e t í a y G a i b a r l e n . 
De Habana a Sajai y vicsvarj*. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera £-60 
Víveres, ferretería y loza -̂30 
Mercaderiae.: 0-50 
lORü AMERICANA.. 
De Habana 4 CUibarian y vlcsver^i. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no serA admitido ningún bulto 
que. ft juicio de los Seftores Sobrecargros, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
mis carga. 
Habana, 1 de Diciembre de 3908. 
C. 3872 
Smltxtuo» de Herrera, S. en n. 
78-lOc. 
Pasaje en primera 
en ceroera 







V n e l t a A b a j o S. S. Co. 
El Vn*.or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
•aldrá de BatabanO 
X a X J i w r E S s 
P*ara COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANB (Con 
transbordo) y CORTES, después üe la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva 4 las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó loa JUEVES al ama-
necer. 
V 1 3 E 3 n . I « " ^ 3 S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanuevn á ls 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La caraa se recibe diariamento en IA 
Estación de VUIamieva ó Resrla. 
Para más Intormus acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 3871 TJ-lOc. 
i Qué lleno tan ¿¿l(4fti 
?1,•U,•S•,1 lü sema^ 8 qile 
\ que ejemplo para h 1 
tüs « d i v i d a ¡. ^ , > b ^ ^ 
dicen L} S0U ^03 log e' 
Y empiezan los preludml A 1 
^noras del piano h u h i i n ^ ^ ^ a , I 
das del teciado por h s r, ' ^ e a : I 
Se levanta el telón y llna , ] 
aplausos .saluda á h \ i n +- a ^ 1 
uiña. María Jo^f., I h ^ ^ ^ 
^ a una modern iza p o e ^ , ^ - j 
se -estaban d^:Kranando ' ^ ' ' ^ J 
d - H K . d e luz cada vez qn. l 8 ^ 
lonmnaoa una estrofa de ]* \?.,n* 
inspiración de Rueda cant-n.^1'-lme 
mieses de Castilla la ri n K , A > . 
ma e,a5tellano" cninión (u Un I * ^ 
dor que ü.-upnba pue.to á mi i ^ * * * ' 
unía , debadnunislrador de C o r ^ l 
estudiosas Carmen y Elena S W i 
terprotan a Campcamor en - ' U ? ' 
del nubheo su eslavo v las o v L ^ 
eslrueiidosam¡mte. ;:i 
l 'n p-upito compuesto p0r y • 
Castillo. Carmen Storr. Kasilisa ¿ 3 
guez. Lruestma Griega, Car:,,;..' i , ' . 
Coii.-,:pc':ón Castellanos y M.-,n,-, . C h 
l ícrnanucz. artísticamenlo vestidas.^ 
tcrpretai-un '£La Charla de GolMdl 
iias-"? de Blanco Helmont?. con tanf 
gracia -pie -1 público entusiasmado ^ 
dio su repetición. , " 
V}]:1>' ^ " ^ ^ las dos niñitag 
Vivina (.rnuizo y Victoria Mera en Z 
diálogo do "La Cena'' de Baitasar J 
cazar. 
Muy bien ivqovsentado el jugd 
cómico titulado " L a Violeta.."'en :i 
acto, por las niñas Concepción Ctítá 
nos. í O i n d a i Sara Aldama. (Señor 
Basilisa Rodríguez. (Tre.np) Gan» 
Garriga. ( Lucila i (larmen Storr f V 
leta). 
igual interpretación mereció " 
I Santo de aMmá." por 'as niñas ihv 
lia Arauzda. (Floriuda) Ernísfi 
Ortega. ((TríK-iclhü Vmparo 
(Jorgolín a) Concepción Dastellan 
(María) Elena Storr. (Otilia) Cari 
Storr. íEiadial Cloria Rivalta. (d 
na) Sara Aldama. íV!-ricial Carid 
Llera. (Dulce María) Basilisa Rod 
guez. (Rosa) Carmen (íarriga, (L 
sa) Vivina Gaiuzo, (Cuca). 
Coros de varias niñas, muy aplau 
dos. 
Z A L D 0 Y OOMF. 
Hacen pagos por al cabie giran ietr»ip| 
fLii.i ;. iarüa visia y dan cartas do créditf 
[<obre Now York., Filadeltia, Mew OrleMi, 
dan Francisco, Londres, París, Madrid. 
Barcelona y demás capitales y ciudaasjj 
...riüiiies de ios Estados Unidos, Méjico T 
i;>i--pa. asi covnd sobre tocos les pueblos ot 
jEspaüa y capital y puertas de Méjico. ¿1 
En combinación con los señores ir. M 
Hollín «te. Co., de Nueva "̂ ork, reciben »« 
den es para la, compra, y venta de v:af0'̂  ' 
acciones cotizables en ia Bolsa d» ' i } ^ ^ 
dad. cuyas cotizaciones so recibon-por caoî . 
diariamente. - ' irv 
C. 2S66 LLiTIl-
" ^ g . O ' K ü i L L Y , S 
ESQUINA. A HEKCADEBf^ 
Hacen pa.sos por el cable. Facilitan e»r»M 
de crédito. v y0rlfc 
Giran letras sobre Lond.cs. ^ ^ 
New c.rleans. MO:'n. Turlñ Kom* V* 
Florencia. Kí-pui^s. Usboa. Oporto. w 
tar, Bremen, Kamb jrgo París, wav Méjí(A 
tea. Burdeos, Maraelia. Cádis. W0^ - ^ T l 
ücracrujs San Juan de Puerto P.ico. 
robre tortas la» ccpuaies 7 P"**0* san» 
i-a ana de Mallorca. Ibisa, Mabon Í 
Cruz de Tenerife. 
y o r x os - s t a . ^ ^ ^ j * san» 
cobre Matanzas, ^^enas Kemw ¿ • Trlnl 
fiara. Caibarién. fc^-K1^ ¿*f,u¿ Santiaí» 
dad. Cienfuegos, Jáanfj.-fp jiiní*»»»!1^!! 
ClSaKloCÍeGl0bardae ^ ^ ' *** 
C 33S9 — -! 
CH^P ..rljríualiucnte c»«aS»«««« WflMJ* 1 
Giran .etras 4 ^tpv^s Estado» Fatuos Nacionales loS « :• dan especial atenclOQ- f nltJlC 
T R A N S F E R H N J I A S j m E M Í i ! 
rrtdl-.o y gira etras ^ esta ̂ «,fc 
, .ti * las pnn^iP^r-f.^Va Alemania 
ia? de Francia, i " » ^ . ^ ArSeRtln.»3 ^üd** E.-iado? ^n^o^' .M^^^hre toda» '^are* 
78-10^ 
. .pÓD 
des y ijueMoB Ae 
( araría.» fe /talla 
C. .I»*» C. .ISg» —^TsJf ÍJ 
T A B A C U 
De Caibarién j Sxâ aa * Habana, '¿5 centavo» 
tercio (oro americano' 
lLluarou.ro ui;aiv) na inarciui !• 
Carg-a general a flete corrido 
ParaPalinira y 0-53 
„ Caguagas 0-57 
.. Crnces y Lajas 0-61 
1'. bta. Clara, y Rodas U-Ta 
(ORO AMl31iICA.NO» 
N i ) T A S . 
CAJRBa. UB CA3BOTA¿«. 
S« reciba a aova IS -J ir^n u* ia tarA« a«j «Ua 
de KAllda. 
CARGA OM T B A V U I L A . 
Solamente ss rasibir i rt4«:i<vi ó de la Car-
de del día anterior al ds la salida. 
Airaaue» en UUAMTAMAMO. 
Ijosvaporos ds IJÍ dm 5 y 19, atraca-
rfcn al muelle de Bocmerón, y I J J da 101 días 
11 y 26 al de Oaúnaae-
G I K O S D E L E T R A S 
Hijos ds R. A r g ü ú L L ^ 
BANQU EBOS 
MERCADERES 33, HABA'^ 
T r l é f o K a n ú u i . 7 0 . Cmklea: "RauioBiifCDe" 
Depósitos y Cueulaa Corrientes.— üapc 
sitos de valoree, haclindoüs cargo dei Co 
bro y RemlÉlúa de dLTldóÍM ó íntert-ses— 
Préstamos y Pignoración vaiuics j ;ru- i 
tos.— Compra y '•enta de "'alores pablicos 
A industríales — Comora y venta d*> le^rAí ' 
tie cambios. — Cobro Q.J letras, cupones, íttx, 
por cuenta agena- — Giros sobre "as prlni-í-
pales plazas y también sobro ios pueblos da 
Espafia. Isla* Baleares y Canarias — Pagca 
por Cablea y Cartas ê o»*.'"-
C. S3C5 15«-10c. 
i A M A R ^ R A N ü M . 3 y 
|y pueblos de Lspaua ^ u n K ^ 
i Cananas. / .̂mnafila de Agentes d« la Comoani» 
i tra incendioa. . ^ -r -9* 
Hacen pa^s p:>r el ̂  ; u leC^ 
car ta» de crédito y 
a co r . , v . ^ ' » * . - y 
vnr" Nueva U'DJCO.¿CVj' 8,.bre M'"va .Tnorruan de Puerto - MJ. 
cruz. Méjico, ^"dios. Lycr- B £ n ^ » , $ * 
dre.s. París. B"rAer,, "a M'^11'^.'nt Q™ii* 
burgo, Roma ^v,,, Montes. i"í'ri¿, 1 ¿r 
C. 28u-
a i A S I O D E L A MARDf^—Bdkióa de la mañana.—Diciembre 25 de 1908. 3» 
prendieron el origen y naturaleza de 
las flores, como de enseñanzas del 
idioma y d'? moral. 
' f joTÍreuse un escenario al que van 
llegando, de los países de su origen, 
i-g niñas vestidas con trajes de papel 
¡¿Inticos á la flor que ncpresentan y 
n!e la reina de las flores " L a Rosa," 
iña Amparo García, que sentada en 
°n trono tiene de guardias de honor 
«i "Cardo," María Luisa Castañedo y 
aI "Espino." Armanda Armanso—le 
cuentan su historia en sublimes versos 
v para qué sirven en la humanidad; el 
efecto es maravilloso, y los versos y 
orosas puestos en boca de cada flor, 
de un alcance moral á todo elogio; en 
\o< intervalos de las •"'iscusiones que se 
entablan entre las flores, cantan him-
nos á líi "Primavera" terminando eou 
una apoteosis con música de " L a 
Marca del Profeta." 
He aquí la lista.de las niñas y lo que 
representaban haciéndoles mi elogio 
en conjunto, pues nunca tanta unidad 
he pretsericiado en un Parlamento de 
mucres, digo de flores, como el de to-
das estas lindísimas y estudiosas niñas 
]a noche de ayer: de "Pensamiento" 
Carmen Storr. de "Mirto" Elena 
gtorr. do "Violeta" Basilisa Rodrí-
* a s ¡ z , de "Jazmín" Clara Rivas, dte 
"Azucena." Caridad Llera, de "Cam-
panilla Azul" Adelaida Ortega, de 
"Campanilla Rosa" Esperancita Cas-
tañón, de "Geranio" Carmen G-arriga, 
de "Amapola" Sabina Hernández, de 
'/Tulipán" Eisperancita Carrillo, de 
"Azahar" Alejandriim Zayas. de " L i -
rio" Francisca Gramas, de "Rosa en-
fPruada" Victoria Llera, de "Marga-
vüa" Luciana Santidlana. de "Ti lo" 
Enriqueta Sebasco, de " L i l a " Améri-
ca Pupilo, de "Nardo" María Luisa 
Daniel, de "Camelia" Teresa Castillo, 
de "Narciso" Luisa Castillo, de "Pa-
sionaria" Marí-a Josefa Hernández, de 
"Girasol',' Raíaela Castellanos, de 
"Loto" Concepción Cast'ellanos, de 
"Crisantemo" Gudelia Arauzola, de 
"Almendro" Angelina Cepero, de " Ja-
Mu to" Gloria Rivalta. de "Aguinal-
dos" Juana María Galván, de "Cla-
vel" Ernestina Ortega, de "Orquí-
dtea" Joaquina Galván, de la "Flor de 
la patata" Hará Aldamn. ésta en jugo-
sa y brillante prosa demostró el mate-
rialismo de la vida dentro de los en-
sueños de las compañeras. 
Y en medio de tanta flor apareció el 
"Arroyuelo" por la niña Vivina Gain-
zo que representó sus murmullos en 
tanto que su larga cola, simbolizando 
jpg cristalinas agiiaa, se deslizaba por 
entre las fragantes soñadoras—según 
dijo la patata. 
Fiesta de las pocas que se ven por 
estos -lugares y que se pretende siea re-
petida á beneficio de una obra humani-
taria de la localidad. 
Quiero terminar felicitando calurosa-
mfente á la oculta Directora de tan 
agradable espectáculo señorita Maña-
nita Payrol y Arencibia y también á 
las dos que tanto la han ayudado y la 
secundan en la enseñanza señorit-as 
Herminia Cepero y María, Terésa Gó-
mez. L a señorita Herminia Cepero, so-
bre todo, merece por sus esfuerzos en 
pro de la enseñanza que se lo tuviera 
más en cuenta la Junta de Educación 
dfe su pueblo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE REMEDIOS 
21 de Diciembre. 
En este pueblo no se oye hablar 
más que de pairandae y misas de 
aguinaldo. 
En cuanto dan las tres de la raa-
ñaua empieza el ruido de las latas, 
nejas, almireces y güiros; no hay 
quien duerma. ¡La mar! 
L a gente se echa á lá calle, haya o 
no haya frió.. 
E l repique'-de campanias. ias músi-
cas de los barrios, los cohetes y vo-
ladores forman una algarabía infer-
nal. 
L a misa de ayer domingo estuvo 
muy buena. 
E l aereonauita Wilbur Wo-ight, ei* 
hoy el que eorta el bacalao, en eso 
de lá conquista del aire. Pero aquí lo 
corta Espinosa que ayer fué, por pri-
mera vez, de Caibarién á Camajuaní 
en un automóvil con más de veinte 
"guagüeros ." 
Digo esto, porque ei viaje redondo 
se hizo 'gratis y como de prueba. 
No hubo ninguna costilla rota ni 
ojo saltado. 
Me alegro. 
E l (turismo es una fuente de ri-qne-
za tan grande como el comeircio. 
Unos quinientos millones de pesoi. 
al año. igastan los turistas que visitan 
á Francia. 
Los 20,000 próximamente que visi-
tan á Noruega, hacen gastos p o r va-
lor de 3.000.000 de duros. 
Pero yo tengo mi .casa llena 4% tu-
ristas que vienen á pasar las Pas-
cuas y . . . " n i ¡preguntes quién mr.-
rió." ¡Ni medio! 
¿Cuándo vendrá un año que no 
tenga Navidades? 
5 0 . 8 0 1 
E s t a e s l a c a n t i d a d q u e p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado C u b a n o p o r i m p u e s t o s o o r e l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o q u e e m p e z ó e n LÜ d3 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 v t e r m i n ó e n 31 de O c t u b r e de 1 9 0 7 . 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í las i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e u e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , l i a n q u e d a d a m u y por debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T K O F I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
" C U I O U E S U U M 
C. 3906 I D . 
E S P E J U E L O S ^ 
Montamos los mejores 
S Í cristales en armaduras 
de oro macizo por $o.00 
y ios mismos cristales lle-
van los de aluminio en 
$1.00. Hacemos el reco-
nocimiento de la vista gratis. Nuestro gabinete está atendido 
por ópticos graduados, por lo que garantizamos los resultados. 
P r o b a m o s l a v i s t a p o r c o r r e o , e n v i a m o s e s c a l a gra t i s . 
" E L T E L E S C O P I O " 
S A U R A F A E L K , 22, e n t r e A G U I L A Y A M I S T A D . 
C 4058 ult 
madelles 
de Oro ( W B O . G S R S E (PEFTOM) y F O S F f f P S ) d* Honor 
Í V I N O D É B A Y A R D t 
AZDOPTAJDO E N TODOS LOS HOSF-ITALBS 
Esto orno TONÍ-NUTRIVO, es el nconstitivente elmcs activo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, ta CONSUNCION, la T I S I S 
en la alimentación de los NIÑOS debites y de ¿os conoalescjeníes^ 
París, COLLM y Cu3 4S, r. da Baabísaa y «a todas las farmaeia». 
N U E V A M E O e C M C i Ó M DEL, 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enfermedades que resultan ae este : 
INAPETENCIA. RUECAS. V A H I D O S . EMBARAZOS fiásWcos ̂ :?̂ e*|ln* , 
DISPEPSIAS. HIPOCCMDR! A. A L M O R R A N A S . APSCCIOME» <W H I G A D O , •ta. 
P í L D O * de purcante 6 base de Bourdaine (frángula) no drasheo no teniendo 
los" inconvenientes de los purgantes salinos acíbar escamónea. 
Jalapa. coloquíQlida. señé, etc. coa cuyo uso el estreñimiento no 
tarda en hacerse más pertinaz. . .,, „.,„. 
ía A P H O D I N E DAVID no proToca ni nfluseas, o» cólicos. Puede 
prolongarse .sin inconveaiento su empleo basta que se restablezcan 
normalmente las funciones. •' ' 
I>'C.DAVID RABOT.fd» 1*CI.,Ex Int.ds fot Hosp.da Firu.en COUUBEVOIÊ f rea ds PAhib. 
r«p«*'A J ae JOMS BARRA é HUO v todc* ? ¡ 
S 
M L L Á S 
DE 
GRAN DEPÓSITO: 
e r c a d e r e s 1 2 . 
a s t i l l o . 
H a 
•Si se dividiese equitativamente to-
do el dinero del mundo entre todos 
sos habitant-ea (que son mil quinien-
tos mi llenes ípróximamenJe) á cada 
uno no le conresponderían -más que 
ochenta y skte rea les • ocho pesos y 
sifete reales. 
¡ ^luy tpoco es! ¿Verdad? 
Pues sin embargo, antes del año ha-
l^ría alguno que tendría ocho mil y 
muchísiimos que debiemn el doble. 
Ĵ orqu-e lo difícil no es adquirir, si-
no ahorrar y guardar. 
Para .pasar distraido las veladas 
del invierno, lo mejor es dedicarse á 
la Kloksografía ó arte de los borrones 
de tinta. 
Sobre un papel Manco se hacen, á 
capricho, .borrones de tinta, se dobla 
exactamente rpoo- la mitad y resultan 
dibujos muy caprichosos. 
El alemán Julio Kernep fué una 
celebridad en esta materia; Víctor 
Hugo tajiibién la cultivó. 
Yo no soy Kleksogirafo; pero me 
la juego con cualquiera á echar mas 
borrones escribiendo una, carta. 
E l guanajo (pavo'i es el mar!jar de 
Páscuas, cu casi todos los pueblos 
cristi anos. 
Amén de ese plumífero, en Madrid 
se cena el hesugo y aquí en Remedios 
el lechón tostado. 
Por eso se ven tantos .guanajos y 
lechónos en estos días por las calles 
de esta ciudad. 
Ayer hubo aquí un ruidoso match 
de pelota, con música y todo. « 
Poro.. .mucho ruido y pocas nue-
ces. 
Era un beneficio; pero el beneficia-
do sacó, lo que somos en este mundo,. 
Los peloteros de Caibarién se lle-
varon la palma. 
Los de aquí KC quedai-on con el agua 
al cuello. 
Facundo Ramos 
DE T R Í Ñ Í D A D 
Trinidad 23 
E l día 27 al medio dia evacuarán 
las fuerzas americanas que han cons-
tituido el destacamento de Trinidad 
desde el deeireto de intervención. Con 
tal motivo, se ha recibido en la Al-
caldía municipal una atenta y elevada 
comunicación de cariñosa despedida á 
este ipueblo y autoridades, firmada 
por el capitán Ilirsingher, digno y 
pundonoroso jel'e de esas fuerzas, ol 
cual por su intachahle conducta 'y 
, ''xquisita caballerosidad, supo cap-
• tarse las simpatías generales que ha-
: brán de exteriorizarse el día de su 
i marcha. 
P a z o s . 
ORIGINTB 
DEBAYAMO 
Diciembre 19 de 1908. 
Señor Director: 
Continuando mi anterior informa-
ción acerca del deplorable estado de 
la carretera que comunica á esta ciu-
dad con Bayre, se me asegura, por 
quien lo sabe, que sólo la Secretaría 
de Obras Públicas es la responsable 
del asunto. Estoy bien informado so-
bre que por el encargado de dicha ca-
rretera, se han hecho cuantas gestio-
nes pueden y deben hacerse ante sus 
jefes para lograr los recursos necesa-
rios al objeto de su conservación, sin 
que haya podido lograr nada. 
Por lo visto, en el gobierno central, 
sólo consiguen créditos para estos fi-
nes, los que gozan de influencia polí-
tica: Los pueblos que carecen de ca-
ciques activos, rio logran nada ni aun 
llevando como Bayamo el bien ganado 
sobrenombre de "Heroico." 
TTna carretera que carece do cilindro 
apianador, que carece de consignación 
para material y que por único recur-
so de conservación, tiene un peón ca-
minero armado de machete para cada 
seis kilómetros de cuneta, bien cuida-
da está, si como ésta, ti^ne las orillas 
libres de maleza. Pero, ¿es que acaso 
consiste una carretera en una franja 
de terreno desplobada de manigua y 
"con las tripas al aire?" Vea esto 
el señor Secretario del ramo; piense 
que no es administrar bien, construir 
carreteras que luego hayan de ser 
abandonadas; ni menos el constuirlas 
con tierra y algunos cantos rodados 
incapaces de ningún género de traba-
zón, y que par tanto se disgregan á la 
menor presión de los vehícirios que 
las cruzan. 
L a ganadería está en esta comarca 
bajo la más absoluta paralización. Ni 
á buenos ni á malos precios hay me-
dio de realizar transacciones. Dios 
quiera que la restauración del gobier-
no propio traiga para esto alguna 
"barita mágica;" de otro modo la 
desplobación de Bayamo, será un he-
ekfh Hoy por hoy. ios ganaderos van 
cscapaudo del malhadado impuesto 
de trasmisión, gracias á no haberse 
podido reunir el Ayuntamiento toda-
vía para la aprobación de un "pro-
yecto" de presupuesto extraordinario 
en que la nueva cámara, á título de 
"protectora" de nuevo cuño, nos 
qpiere sacar "cinco mil" pesos para 
su aumento de personal formando 
gran parte de tales ingresos, el im-
puesto sobre la ganadería, 
Dr. Antonio Feifóo. 
D E H0LGU1N 
19 de Diciembre 
Ayer, con motivo de la terminación 
del primor período escolar, tuvo lugar 
una hermosa fiesta en la escuela d? 
Kindergarten que dirige en esta ciu-
dad la señorita Estela Pérez Fnentc-s, 
asistiendo las familias de los alumnos, 
que pusieron de manifiesto sus ade-
lantos en la ciencia del gran Froebel. 
E n medio del salón se elevaba un 
hermoso árbol de Navidad, material-
mente cubierto de juguetes y adorna-
do con los trabajos manuales más sa-
lientes hechos por los pequeños alum-
nos desde principios del aetual cur-
so, todos ellos dedicados por tíos niños 
á sus familiares, que asistieron todos 
á Ja fiesta. 
invitadas por la señorita Fuentes 
las escuelas de niñas de esta ciudad, 
visitaron la de Kindergarten más de 
doscientas alumnas con sus profeso-
ras. 
Terminados los ejercicios en que 
demostraron los pequeños alumnos 
sus adelantos y las maestras su labor 
inmensa y paciente, se procedió á ia 
distribución de los juguetes y dulces 
entre los niños. 
Un fotógrafo sacó dos vistas de la 
hermosa fiesta de que pueden estar 
orgullosas las señoritas Estela Pérez 
y Liduvina Hernández, directora y 
auxiliar respecti vara ente de la escue-
la de Kindergarten, á quienes felicito. 
E l nuevo Ayuntamiento ha nom-
brado ya los empleados, que son los 
siguientes: José Pérez Acosta, Artu)-o 
Urbino y Raimundo Aviles, para la 
sección de AmiFiaramientos; José 
Aguirre y Aguirre, agente de la Te-
sonería ; Alfredo 'Santiestobau. escri-
biente de Contaduría ; Vidal F . Las-
tre, auxiliar del Secretario de la ('/.:•-
poración; Angel Luqne, oficial de 
Secretaría ; Manuel Angulo y Lanre?»-
no Santiestehan, comprobadores de 
pesas y medidas y Secrctrio al señor 
José Ramón Feria. Además se con-
firmaron en sus puestos á los señores 
Miguel Montero. Manuel Saavedr», 
Miguel I . Aguilera y Sigifredo Ur* 
bino. 
Aumentando á este personal el Al -
calde y el conserje, tenemos que el 
Ayuntamiento de Holguín gasta ea 
empleados U suma de noveoientoa 
cincuenta y seis pesos mensuales, ó sea 
once mil cuatrocientos setenta y dos 
pesos al año, cantidad sumamente cre-< 
cida que no pnede -pagar sin desaten-
der otros servicios de mayor ntilidad 
pública, dado lo pobre que es esto 
Municipio y los pequeños ingreso! 
que ha de tener. Y eso que no 
cuenta el sueldo del médico munici-
pal, de los faroleros y jardineros 35 
otros pequeños empleos. 
Decididamente es exagerado el di-
nero invertido en empleados que han 
sido nombrados, más para satisfacer 
compromisos de partido que por ser 
, necesarios sus servicios. 
Así no se irá á ninguna parte; gas-
tando el dinero del puebio en em-
pleados no puede haber mejoras d<? 
ninguna especie ni alcanzará el dinr-
ro pafra el sostenimiento de tantos 
destinos y forzosamente se hará ne-
cesario ei imponer contribuciones é( 
impuestos que esquilmen al pueblo» 
que es el que paga. 
Sobran empleados en el Municipio' 
como sobran en otras muchas depen-i 
dencias del Estado, donde los em-
pLeados pasan la vida soñando y cru-»t 
zados de brazos es penando, como uit 
paciente comerciante, que llegue umi 
cliente. 
Y sobre todo, si los liberales mo-; 
tejaron á los moderados primero y1 
á los conservadores después el afáiíi 
desmedido á la empleomanín, no valí*, 
la pena haber hecho una revoluciónii 
que hizo correr la sangre y regjtal 
confianza á las cbises productora^ 
para implantar iguales proeedemien-«i 
tos qne, igual que á los Muuicipos, a 
Esta lo. conducirán por el camino d 
la' ruina. 
N. Vidri Pita. 
PRADO ESQUINA A ANIMAS 
H O Y , Viernes 25 Dos í u m iones 
Mrrtindeá las dos 011 punto, y por lar 
nor he fiinoión ti las ocho y meilia, Ka( 
ambas se presentaril el sensaelonal 
acto en dos automóviles por 
LAS HERMANAS 6ERGEBAGT 
Gran Arbol <le Navidad con más do 
sesenta pesos en juanetes qnc Pnbi-J 
llones rifará entre los niños que acu« 
dan hoy á la matinée. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SITERO ANIITETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura ¡a morflnomanta). Se preparan 
y venden c-n el Laboratorio Bactcrológico de 
la Crónica MCdico Quirúrgica. Prado 106, 
C. 3945 1D-
DR. GUSTAVO G. DUPLB3SIS 
CUtUJJA Gli^üüAi. 
Cónsulíf-.s «üaria» do 1 a X 
dan Nirioiáa istií». & Taléíono ilJJS. 
C. 3873 ID. 
P £ D R 0 J I M E N E Z TUBÍO 
A B O G A Ü U TL M O T A J U O 
Estuálo: Mercaaere» 11, Principal. Telfil»-
.o ¿2>. Domicilio; Aach» dei Norta 231, 
i'eléfono 1^?4 
C 3896 1D 
D r . K . C í i o m a t . 
Tratarrí'.ento espec'al de SífUi* y eníer-
medades venéreas. —Curaciún rápida.—Con-
*• Itas de 13 A S. — Teléfono 854. 
IStrlDO Mütt. 2 (alti>«>. 
C 3871 ir)__ 
~ m m m » s o r i n e s 
Laboratorio Uroiójclco rtc-I Dr. VUdóaoia 
Un aná.1 iplco 
Compórtela 87, M»tpe Muralla y Teniente Key 
C. 3888 ,1D 
aplicado cienLííicaraeute cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
f ó D t a y o é i u t e t i t i i i o t t ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e m d a d y a n e m i a . , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
N E P T Ü N O 5 
de 1 a 3 
2970 ID. 
DR GONZALO AEOSTECrüí" 
•.U-î .-o de la C « M * » 
Bencacemela y Maternidad 
Especialista en las entermedades de loa 
niños, r̂ edteas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
ACTTIAR i08%. TELEFONO 824. 
C. 3877 ID. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especia Huta eu < nferiuedude» de ios ojos 
7 de toa oída*. 
Amistad ntimíro 94. —Teléfono 180«. 
Consultas da 1 4 4. 
C. 3872 ID 
DR. JOSE A. FRESNO 
C^vcdratico por oposiclói? de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1̂ —Consultas de 1 A 3. 
GATvIANO iO. TELEFONO 1138. 
C. 3881 ID. 




. París y Ma- j 
Berlín. Afer-
Ba. i'uba 5:2. 
Viernes da ! 
7S-3D. . | 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á l 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
r:«necia]idad en dentaduraa postiras, 
antas v coronas <?.e oro. Amistad 94. & una 
P.fTrt ne San P.aifaeL 
C 3932 ID. 
D R . H E R N A N D O S B 6 Ü I 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
B R O N Q U I O S T S A R S A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
K#>ptuno 187 Da 13 • t 
Para enfermos pobres, de Garganta, ^ana 
y Oídos — Consultas y oporaciones en el 
Hospital Mercedes loa (uno(>, miércoles 3 
viernes a las 8 de la mañaua 
C. 3874 ID. 
M i r a H i r i í G í r 
ABOGADO T NOTAJíIO 
Abog-ado de la Empresa D i a n o d é 
l a " i - a r i n a , y Abobado y Notario del 
Centro Asiuriauo. 
O I T B A 2 9 . a l t ^ w . 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Aemíar tn , Itaucn lSsp«£oI, pnaclpsL 
T s í é t o n o 3314. 
C. 3925 I D 
R A M I R O C A R R E R A 
ABOGADO T iSOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 79. Teléfono 1034 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fabrica. — Patentes de invenclfia 
English spoken. 
C 3884 I D . 
r á p i d a , radica! y garantizada de 
las enfermedades del e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
A G U I A E 126. de 1 á 4. 
C 3947 ID. 
C 3391 
¿ r . J O - : O O : O 
ClAUJAMO DUliXl^XA 
c a s e : ID. 
D R . E . A L V i R E Z ART1S 
ENFEiilvíEDADES DE LA GAJRGAíITA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 4 3: Consulado 114. 
C 3S92 ID. 
DR. JUSTO VERDUGO 
¿lédiuo Ci.'-Ájauo «it» ia ¿"aculiaü uo izaría 
Especialista ¿n «ntermedades der esc6 
í̂ ONfcLrLTAB DE l a » . PRADO 54, I 
C. 3883 ID. I 
m e Y B Ü S T A M A N T 
Fnn Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 ; 
C. 3895 I D 
D r e s . I g n a c i o F l v s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CtrwjHÁio óe! Hos¡»itai a. i 
Especiaiista^ en Enfermedades 'Je Mujerez, 
Parios, y Cirujfla «Q g-sueral. Consultas á t 
l & Z, Btfipeirado &->. Teléfono 236. 
C So'JD I D 
D R . m i m P E R D O N O 
Vías ur inarias. Estrechez de ia orina Ve-
néreo, flfllls, hidroselie. Teléfono 287. Ds 
12 1 3. JesOs Mar̂ a número 32. 
C. 3889 I D . 
D r . A n c e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MJÉCDXCO-CXUÍJJAA O 
Especialista en ¡as enfermedade» í^l es* 
tómagro, hígado nazo é Intestinos. 
Consultas de 1 A 3, en au domicilio. Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y J ievea de lá' & 1. 
C M M I D ' 
D r . R . C Ü I R A L 
Oculieta del Centro de Dependiente» y tUihcui 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) í l la ins-
cripción al mes,—Particulai js de 2 1 4. 
Manrî ae 72. 'i'eieíono 1334. 
C. 3878 I D 
D r . « m a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CXRÜJANO-DjBNTIiPr A 
Afaila 78, esquina 
c, 2880 
S.ia flifddl, aiC)i 
TLLEÍQSO 18Ü 
ID 
. SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono «028 
HABANA 
Habitaciones ccníoríables y dietas al ni-
vel de todas las '.'ortur.as. 
C 3923 I D . 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ül>. HABA..NA. 35 
C. 3304 . J D . 
DR. G m ^ G U O L E M -
Eapeciclista er. slflii», bernias. Impoten-
cia y efitcnlldad. — Habana núnae'-o *3 
C S939 I D . 
D E N O C H E 
D r . A l v a r e z T o r r e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa k sus clientes y al público en 
gentral̂  que ha estabecido una nueva con-
sulta de 8 á 10 de la noche; donde A los 
precios má^ económicos practicará toda clase 
de operaciones. Teniente Rev 78, Consultas 
y operaciones de 8 ft 11 a. m.. de I á 5 
p. m. y de S A 10 de la noche. Extracción 
con anestésicos inofensivos A peso 
182-47 26-15 
HOMEOPATA 
Especialista en estómago. Intestinos é Im-
potencia Cada consulta un peso De 2 A 3. 
Ohrapfa 57 Consulta por correo ' 
i»20» * 26-13D. 
<-TRUJAD O-DKJíTIrtT A. 
Polvo» clawtria«<M, aUur, capUloa oonaul-
18509 26-19 D 
C L I M I G A D E N T A L 
C 0 r a D Í A 3 3 ESQÜiNAASÁN NICOLAS 
Alentada ft, la altura üe sus siniiiaro4 que 
existen en los pairea m k a ^deiautadoa y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
loa reputados faSncanr^s S. s. V;h: le Den-
tal é Insle&ss Jeason. 
Aplicacióu ae cauienoa $ o..2" 
Una exu acción 0.50 
Uua id. ¿iu úolor. . . . . . . H 0.7i 
tna limpieza. .' *' « i.ód 
Una empojiiadura « . . . 1.00 
Una id. porcelana . » 1.&0 
Un diente espiga 3.00 
Oriñcacioces d*?sde 91-50 4. . . . . i . ) 
Una corona de Oro 22 kla. . . . . 4,34 
Una dentadura de 1 4 3 piezas. . . 3.00 
Una id. de 4 & 6 id 5.00 
Una id. de 7 6 10 id 8.00 
Una Id. d« 11 4 14 id 12.uo 
Dos pKeates en Oro a razón do $4-34 por 
pieza. 
Ksta casa cuenta con aparatos par?, efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Av.'so A los forasteros que «ei termicarAn sus 
trabajos en 2 4 hur ŝ. Consultan de t ¿ 1S, 
de 12 A 3 y da ti y media í i y medie, 
C. 3S97 ID. 
O R . E R A S T U S W I L S O M 
Médico, Clrnííino. Dentista. 
AGUIAR 76. altos, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. Es decano de los dentistas ea 
la Habana 
17262 26-24N. 
D r . J . i S a e u » F e r o a a d e z 
OCUUBZ* 
Consaltaa ea Fraüo \o&. 
Al lado d«l DIARIO D B L A 3IAR1>^A 
C. 3886 I D . 
B U . A D O L F O R E Y E S 
Enfcrnicdiidcs del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico poi- el anAUsis del coutenida 
estomacal, procedimiento que eu;yle? el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio! 
de Parts, y por el análisis de 1». orina, san» 
ftre y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de la tarda— Lampa, 
rllla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3373 I D ¡ 
T R . G U S T A V O L 0 P £ Z ~ 
r n'ennedadej del cerebro y de ios nervio* 
Consultas en B<>.asccftln 1 0 5 p r ó x i m o 
& I<eina de 12 k i.—Toléfono 182$. 
C. 3885 I D , 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOG 
LÍr.fermedadeii del Corazón, tmtlinuiWL 
N;rv )so3. Piel y Venéreo-sifllltlcas.-Consul. 
tas de 4 2.—Días festivos. d« 12 A 
Trocadero 14. —Teléfono 461. 
C 38G8 JD, ' 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
i rías. — Cirujla en general—Consultas de 19 
4 2. — San Lñzaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratín 4 ION pobres. 
C. 3882 ID. 
E r . R a m i r o C a r t o n e T l 
Knpecialidad: KufprmedndeN de nifion 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11. Teléfono 
número 3149. 
C. 4083 78-lfiD. 
Dr. Felipe García C'añizare.--
Cit 'drático del Instituto. Médico del Uospl-
tbl de Paula. 
V'ÍTL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miérooloa y Viernes, ds 
J é 3. Salud, 65. Teléfono IW*. 
- DOTÍMTIÑIANI m m 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 43 ESQUINA A LEALTAD. 
C 3887 15 
D O C T O R B E H O S U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96 — Teléfono 1743. . J 
18119 26-11D. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De rearreso de Earopa y re3feablecidotde 
sus males, se ofrece de nuevo A sus l160168' 
de una á cuatro todos los días ireuo & 1" 
D O M I N G O S e u 
P r a d o 3 4 % . 
_ _ _ _ _ 163-11 D 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lunes y 
miércoles. 
C. 3922 • ID 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
Especialista en las via* uriuari.u 
Consultas Lus 16 dr 12 4 S. 
C 3876 ID 
M m Garaa y t m m Koiano m n , 
PÉÉO Sarcn y B t á á i F e m a m m 
Habana 72. Teléfono 2U3. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 4 6 p. m. 
ID. C. 3830 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obla 
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana 
17653 78t-2-78m-2D. 
C4052 
D r . A i a n u e í D e i ü n . 
MédJct» de Aifto. 
Consultas de 12 4 8. — Chacdn II, «saum* 4 A_guacat«. m Teléfono t i l 
Especialista en FIFILlb Y VjECNKREO 
Cura tapida y radical. El enfermo preda 
continuar en t.us ocupaciones durante «i 
tra'amiento. 
La blenorraarla se «Aira «sn 15 días nos 
procedimientos propios y e «peales 
De 12 A 2, Enfernaediides Drottlafl ,1- la 
" c ' V s l ' * *• «S f i f f l Í M U 
J D t . ] F L o T > e > l i x > . 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* moderaf. 
simoa 
Jesfl. María 81. 10 « ~ 
C. 8870 " ^ 
S i 
10 D I A J 3 I 0 D E L A O B A Í ^ ~ ' W t — i f M ! igüai¿c 
de la mañana.—^Diciembne 25 de l^jor. 
l a elección É Presidente 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S ? n t a C l a r a , 2 4 d e D i c i e m b r e , 1 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
L o s c o m p r o m i s a ; r i c s p r e s i d e n c i a l e s , 
r e u n i d o s e n e l A y u n t a m i e n t o , a c a b a n 
de elegir P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
a l g e n e r a l José M i g u e l G ó m e z , y Vi-
c e p r e s i d e n t e a l D r . A l f r e d o Z a y a s . 
I n m e n s o p ú b l i c o invadía los c o r r e -
d o r e s y p o r t e i t e e del A y u n t a m i e n t o , 
aclamajido i n c e s a n t e m e n t e á G - ó m e z y 
G a r c í a M e s a . 
Camagüey, D i c i e m b r e 2 4 . 
á l a s 4 - 1 0 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Conforne á los p r e c e p t o s d e l a L e y 
c o n s t i t u y ó s e n u e v a m e n t e á l a s d i e z d e j 
e s t a m a ñ a n a l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l ' 
E l e c t o r a l l o s C o m p r o m i s a r i o s p r e s i -
d e n c i a l e s pa,ra e l e g i r P r e s i d e n t e y V i -
c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
E l s a l ó n de s e s i o n e s d e l A y u n t a -
m i e n t o f u é o c u p a d o p o r l o s m a n d a t a -
rios por l a v o l u n t a d d e l p u e b l o p a r a 
o t o r g a í r s u s v o t o s á l o s i l u s t r e s c a n d i -
d a t o s l i b e r a l e s . 
A b i e r t a , l a s e s i ó n d e s p u é s d e l e í d a s 
l a s a c t a s d e l a s r e u n i o n e s c e l e b r a d a s 
c o n a n t e r i o r i d a d y a p r o b a d a s , p r o c e 
d ü e s e á v o t a r a l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a y s e g u i d a m e n t e a l 
V i c e p r e s á d e n t e ; r e s u l t a n d o e l e g i d o s 
p o r u n a n i m i d a d e l g e n e r a l J o s é M i -
g u e l G ó m e z y e l d o c t o r A l f r e d o Z a -
y a s . E n l o s m o m e n t o s d e p r o c l a m a r 
e l P r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a e l r e s u l -
t a d o d e l a e l e c c i ó n , r e s o n a r o n l a s b é -
l i c a s n o t a s d e l h i m n o N a c i o n a l e j e c u -
t a d o p o r l a b a n d a i n f a n t i l y c o n f u n -
d í a n s e l o s v i v a s e n t u s i a s t a s á C u b a , 
p a r t i d o l i b e r a l y á l o s e l e g i d o s q u e d a -
b a e l n u m e r o s o p u e b l o q u e p r e s e n c i a -
b a e l t r a s c e n d e n t a l a c t o . 
P r e s e n c i á r o n i o t a m b i é n e i G o b e r n a -
d o r P r o v í n d i a l , A l c a i d e , P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o , S e c r e t a r i o dJe G o b i e r -
n o , a l g u n o s c o n c e j a l e s ; y d i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a l i d a d e s m á s . 
L a A s a m b l e a p ú s o s e d e p i e e n l o s 
m o m e n t o s d e l a p r o c l a m a c i ó n . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l L e d o . A r t u r o 
F e r n á n d e z o b s e q u i ó á l e s c o n c u r r e n t e s 
c o n u n e s p l é n d i d o ' ' b u f f e t ' ' s e r v i d o e n 
s u d e s p a c h o , b r i n d á n d o s e p o r l o s p r o -
c l a m a d o s y p o r l a e s t a b i l i d a d d e l a 
R e p ú b l i c a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C o l e g i o " N t r a . S r a . d e ffio^ser^ate,, 
d e C i e n í n e g o s 
Peticiones reiteradas de las princi-
pales familias de aqní que deseaban 
que los Jesuítas abriesen laquí un co-
legio, liicieron que, los Piadres de la 
orden que se hallaban en Sancti Spí-
ritns se trasladasen á Cienfuegos con 
BU Superior. 
Esto sucedía el año de 1879 y em-
pezaron por establecer sus clases en 
casas particulares hasta que se edifi-
éo en parte el edificio qne todos ad-
miramos. 
Y digo en parte, porque el plano 
que se adoptó para su ejecución, que-
dó incumplido á causa de haberse 
agotado los recursos y no contar con 
oí ros que se habían ofrecido desde un 
principió teniendo que. pasar los fun-
itadores por crueles pruebas y tris-
tes desengaños. 
•Sin embargo, no desmayan y con-
fí^n en la generosidad de este pue-
blo, creyendo firmemente que en pla-
no lejano podrán concluir de co-
ronar la obra que es honra de la ciu-
dad é intro'duciemlo además, mejoras 
muy necesarias é importantes, consis-
ténte una de ellas en la instalación de 
un Observatorio metcrcológico que, 
dado el sitio excelente que ocupa 
r;.;;luegos para el estudio de los fe-
n ó n u - M - n s atmosféricos, constituiría 
Una verdadera gloria para la pobla-
ción. 
c fin y v. il vi nudo al asunto de la 
fundaeiófi d e l Colegio; una vez termi-
n á d o s [as obras del edificio, se consa-
gró soiemnerafente para tal fin el 28 de 
^; ;•; ieinbre de 1884. 
A la bondadosa amabilidad y fina 
püácéncia d e l Reverendo Padre 
Fr O' -, á quien tuve el honor de ser 
preíténtado por el ilustre catedrático 
• ¿grafía, mi buen amigo padre 
¡banda', p u d e ápreciar en toda'su mag-
! y coii prolijidad de detalles que 
me .suministraba tan digno sacerdote, 
; '' dr bueno y adminable (que to-
do "> admirable) encierra aquel cen-
tro '•"isa! de enseñanza, doiide á la. 
T e s se aprende á amar á Dios y á sa-
Béi • las pruebas duras y peno-
sas- sí. peró fiá-lu^ábles de la vida: en-
cantíídof asilo d o l o s himildes de*la 
tierra • ¡sé exhala la paz. la q u i e -
tud y el réposo; recinto de la Fe don-
de eft/ahpa queda embargada por dul-
nti •! trios de ternura inefable. 
Pasan e n la aetuaibhd de 150 el 
n u M í c r o le alumnos entre internos y 
externm que en l a s .siete aulas en que 
están divididos los estudios, cursan 
l a s asignaturas e s e n c i a l e s d e a '.'biachi-
liérato ! y ''eomercift'-' así como las 
e s p e c i a l e s de '/colorido,'! "mímica" y 
'gimnasia" á más de todas las que 
constituyen la primera enseñanza, di-
vidida, e n varias clases. 
Incorporado como está este colegio 
al Instituto ProVmciaO, están de más 
las i-eeonunidaeiones que á lus padres 
Q r Familia les reporta esta inmensa 
v e t o aja. 
Hay. además, un aula especial para 
obreros, que yo califiqué de trascen-
dencia suma. 
. Allí pueden recibir eáias sufridas 
izases de] pueblo una perfecid edu-
cación técnica, cualquiera que sea el 
ramo á que se dediquen, por sólo un 
peso plata al mes. que lo vale los úti-
les y accesorios que les facilita el co-
legio para esas clases nocturnas crea-
das expresamente para ellos. Es ad-
mirable. 
Tienen organizada magistralmente 
entre los alumnos, una rondalla de. 
bandurrias y guitarras y una excelen-
te sección d e filarmonía que funcio-
na en un verdadero teatro instalado 
"ad-hoe," donde se eelebran periódi-
ctamente grandes fipstas de la inteli-
gencia que dejan gratos c imborra-
bles recuerdos. 
E n lugares a/propiados se han es-
talblecido el gimnasio y juego de pe-
lota donde todos los alumnos se ejer-
citan físicamente. 
liuego. viene el gran departamento 
de baños y duchas clínicas y de pla-
e e r ; patios inmensos de recreo y" por 
último, el sagrado templo, la casa de 
Dios, para confortar el espíritu. 
En el segundo cuerpo del edificio, 
se hallan instailadas las cátedras, ca-
da una en un salón apropiado. 
El gran museo de historia natural 
que encierra un tesoro inapreciable de 
enseñanza objetiva para el alumno 
que lo estudie, es uno de los mejores 
d e la isla. 
La colección de maderas del país que 
allí pueden admirar tan bien selec-
cionadas, presentadas y en tan grande 
variedad, dá una idea de la valiosa 
riqueza florestal que poseemos. 
La colección de minerales y produc-
tos del mar es inmejorable. 
Inmensos corredores resplandecien-
tes y azoteas, estos departamentos 
donde se aspira un ambiente fresco 
y defiieioso que contrasta notablemen-
te con el caluroso y polvoriento de la 
población. 
En el tercer cuerpo, se hallan los 
dormitorios de los internos, farmacia, 
enfermería y habitaciones de los Pa-
dres. 
Amigo como soy de la "celda úni-
ca" lo mismo para colegio que para 
hospitales, he visto cou agrado la fa-
cilidad con que, en este colegio han 
solucionado este problema, dándole 
todas las facilidades y ventajas para 
di aseo, ventilación y vigilancia. 
En ese departamento, todo se ha 
previsto: hasta las "diabluras" que 
pudieran hacer los.muchachos al acos-
tarse, tirándose objetos de colda á 
celda, pues los techos son de red metá-
lica. 
En cuanto al exterior y cuando to-
do está en reposo, guardan el ordeu 
toda la noche, dos celadores de la cla-
se de "hermanos." 
La enfermería está construida pa-
ra contener seis enfermos, los cuales 
y en este caso, estarían perfectamen-
te asistidos dentro de los mejores pre-
ceptos de lia ciencia y de la higiene. 
Contigua á ' la enfermería está la 
farmacia, surtida de los mejores pro-
ductos y presentada al estilo de una 
botica de la población. 
Se me olvidaba consignar las pul-
quérrimas cocinas y los amplísimos co-
medores que se hallan en la planta ba-
ja así como la ropería y salones de re-
cibo donde resplandece el orden, La 
lunpieza y el gusto. 
Y , subiendo más arriba del tercer 
cuerpo, me hallo en la modesta celda 
que sirve de observatorio y frente á 
frente del sabio metereófllogo Padre 
Sarasola. 
Nunca me vi más pequeño que en 
esta ocasión, cuando después de fra-
ternal acogida, no acertaba á interro-
gar á aquel agorero insigne que nos 
anuncia la aproximación de los temi-
bles ciclones, calcula la fuerza y ve-
locidad de una chispa eléctrica y mi-
de la capacidad acuosa de una nube. 
Con cariñosa solicitud me explica 
el uso y aplicación de tanto aparato 
entre los cuales se destaca un magní-
fico "barógrafo" de Pastorelli. 
Muchos son nuevos y de lo más per-
feccionado, aun cuando faltan algu-
nos muy importantes que por la au-
sencia de recursos no se pueden ad-
quirir. 
Eso me contrista, pues como yo mu-
chos han visto con la regularidad que, 
d e s d e Agosto se vienn efectuando con 
regularidad, observaciones ocho ve-
ces al día. en las cuales se dá verda-
dera y especial importancia ial estudio 
de las nubes, como se pudo notar en 
las comunicaciones que durante el 
tiempo de ciclones envió ú la prensa 
este sabio sacerdote. 
En esos días, me acuerdo, era gran-
de el interés^que se tonmban las ca-
sas na.vieras por adquirir detalles en 
este observatorio embrionario. 
En TVashington oyeron e o n gt i is to la 
idea de que SP pensaba fundar y la 
anunciaron en su revista "Monthly 
Weather R e v i e w * ' y e n seguida co-
menzaron á enviarle publioaciones. 
Si 'las obras que faltan para comple-
tar el edificio se pudiesen llevar á ca-
bo, se levantarían los torreones qne 
figuran e n el plano; en uno de ellos 
instalaría el observatorio y enton-
c e s podría dotársele de los aparatos 
que hoy no t T P t i c n . como por ejem-
plo^ los llamados "registradores." 
Lo vuelvo á repetir: á la munificen-
c i a del pueblo de Cienfuegos habrá de 
deberse que. en este gran colegio luz-
ca un ofbservatorio modelo que sea 
honra y gfloria de la ciudad, ya que á 
su frente estaría el que es honra y 
gloria de la misma ; el Padre Sarasola. 
Atravieso el Paseo le Vives, que 
m e parece más feo qw nunca; llego 
á la casw que un ejemplar amigo me 
reserva, cuando vengo á esta Perla y 
desde el. balcóii que da al puerto, con-
templo los muelles del estado aun más 
feos y destartalados. 
Preocupado todavía de mi visita al 
colegio; abrumado con tantas ideas 
como me sugirió y abismado en tan-
tas consideraciones, caigo en la cama 
exclamando: 
¡Aún hay patria! 
Narciso de PAZOS. 
VARIEDADES 
UN RASGO DE NAPOLEON 
Napoleón Bonaparte estaba u n día 
pasando revista á s u s tropas cuando 
dejó caer las riendas sobre el cuello 
de su caballo, y éste asustado salió 
desbocado. Tvo contemplaron atemo-
rizados los grandes mariseales de 
Francia, los generales y capitanes. 
No pudieron hacer nada; el temor los 
había atontado. 
Pero un soldado saliendo de las f i -
las, se arrojó delante|dal caballo, se 
agarró de la rienda, y con mucho brío 
y respeto detuvo al caballo y devolvió 
las riendas al Emperador. 
— < T rabias— mi capitán— fué la 
•prouta y cordial recompensa que dió 
á su pallvadior. 
—¿De qué regimiento, señor?—fué 
igualmente la respuesta del soldado 
—que acompañó con un saludo de 
alegría y confianza en un amo tan 
pronto á observar y premiar un servi-
cio. 
—De mi Guardia Imperial— dijo el 
Emperador muy agradado. Podía y 
dv-bía Hectivanmite admirar á un 
soldado que mauiiestaba tan inmedia-
ta confianza en su palabra. 
Cuando' el Emperador partió, el 
soldado arrojó eO! fusil, y aunque no 
tenía espada ni galones de capitán, n i 
ninguna de las señales de su rango, 
tomó muy sereno su sitio entre los 
oficiales del Estado Mayor. Estos le 
miraban con desdén y aíltivez. 
—¿Qué quieres aquí, bergante?— 
demandó uno. 
—El bergante es capitán de la 
Guardia Imperial—fué la respuesta 
dada con respeto, pero también con 
onncha decisión. 
—.¿Capitán? ¿Quién lo ha dicho? 
exclamó otro. 
—El lo ha dicho—.replicó, señalan 
do al Emperador. 
Inmediatamente se sailudaron con 
efusión, y sin más palabras tomó s u 
lugar entre el.fis. 
E L R E C I O H D D E A L F O N S O X I I I 
Don Alfonso X I I I es el •Soberano 
que más premios de "sport" ha gana 
do.v. por lo tanto, el que más objetos 
de arte posee por él conquistados en 
buena lid. 
Para eMos va á t e n e r que mandar 
habilitar un salón c o n honores de 
museo. 
Las copas son tan numerosas, que 
con lo que en ellas cabe podría ob-
sequiar á u n batallón sediento. Con 
los pitillos que caben en las .pitilleras, 
petacas y servicios para fumar, po-
dría ser obsequiado un regimiento. 
Las popas, puestas una encima de 
otra, llegarían á Q» altura de u n teja-
d o , y con las fundas vacías d e los car-
tuchos tirados por él, podría hacerse 
u n carriü más -largo que de Madrid á 
Venta de Baños. Con la pólvora que 
ha quemado podría hacer fuego du-
T a n t e diez horas un cañón d e siete 
centímetros. 
Sus jornadas á pie representan la 
vuelta á España, y sus jornadas en 
tren y en auto supouen tres veces i a 
vuelta al mundo. 
Un aficionado á estadísticas está 
haciendo ahora la sportiva del Rey 
d e España, que será muy notaible. 
Don Alfonso bate Á "record" 
sportivo de todos los Soberauos, y 
•hasta en el retrato figura e n primera 
línea, pues pasan de 26,000 las veces 
q u e ha sido víctima d e l objetivo. 
¡.Sería curiosa una colección de los 
26.000 clichés! 
p a r a P á j p v T i l o » y , I S i ñ o s 
8 3 5 » Castor ia es a n sabs t i tnfo inofens ivo de i E ü x i r F a r e j é r i c o , Cord ia les y 
Joraheo Calmantes, ü t ga&io agradable . No c o n t í e c s Opio, M o r f i n a , n i n inguna e t r » g u b s í a c c í s 
n a r c ó t i c a . Des t rcyc las Lombr ices y qu i t e !a Ftebre. Cara la Dia r rea y cJ Cól ico ventoso. A l i v i a 
las Dolores de la Den t i c ión y ca ra ta C o n s t í p a d ó s . Regulariza e l E s t ó m a g o y loe { u í e s t i n o s , y 
prodnee u n «aef io na tu ra l y saludable. Es l a Panacea de ios Micos y e l Amigo de las M a d r e » . 
X t o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t e h e r 
S E A L Q U I L A 
K n S30 o m a i u r r l c a n o l a c a s a K ^ r o b s r n ñ -
n i r r o Í 1 2 A con niela, « - o m e d o r . 3 ounrtOM, c o -
c i n a , b a ñ o , inodoro , axoten j - PIROK de m o -
KMCO. I n f o r m a n ••<, el 2tOA 
18702 4 .95 
Kstrecho la mano del sabio y salgo 
del colegio acompañado dol respeta-
ble Rector modelo de caballerosidad y 
distinción. 
Sálenme al paso los amigos RR. PP. 
1 van da y Lehoz á quienes cariñosa-
mente saludo. 
liguen los preparativos para la fies-
ta astnr'ana que ha de celebrarse el 
día tres de Enero en. Palatino. 
Por los números del programa que 
se combina, le auguramos á los entu-
siastas miembros de la comisión un me-
recido éxito. 
Pronto insertaremos el sensacional 
programa que hará de esa fiesta astu-
riana en proyecto una de las mejores 
que aquí se hayan celebrado. 
¡ A Palatino, astures. el domingo 3 . 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
C o m i t é d e A t a r é s 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio á los afiliados á este 
Comité para la junta que celebrará el 
viérnes 23 del corriente, á las dos de 
la tarde, en el local de este, sito en la 
calle de Omoa número 4, rogando la 
más puntual asistencia por tratarse de 
asuntos de gran importancia relacio-
nados con la fusión en este barrio. 
Pedro López Pérez. 
Secretario. 
A L Q U I L E R E S ' 
Toda. ] a p l a n t a b a j a de l a casa T u b a n ú -
m e r o 109 q u e t i e n e c u a t r o p u e r t a s y u n a 
v e n t a n a , en o c h o c e n t e n e s a l mea T^a p u e r -
t a p r i n c i p a l e s t á , a b i e r t a p a r a v e r t o d o s l o s 
bajos1 I * i p o n d r A p en P e r s e v e r a n c i a n ú m e -
r o 4. 18720 6-25 
A D O S C U A D R A S D E I . P a r q u e C e n t r a l se 
a l q u i l a n dpa h a b i t a c i o n e s c o n p u e r t a i n d e -
p e n d i e n t e fl, l a c a l l e y o t r a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a en «ios l u i s e s . á h o m b r e s o l o . N e p t u n o 
n ú m e r o S2. de 8 a . m . en a d e l a n t e . 
18712 4-25 
A P E R S O N A S D E C E N T E S S E a l q u i l a u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n m u y h e r m o s a , ©n d o s c e n -
t e n e s y t r e s j u n t a s c o n Uiz e l é c t r i c a y b a l c ó n 
a l a c a l l e en seis c en tenes . L e a l t a d 120. 
Í Í 7 1 7 4-25 
V E D A D O : E N l a l o m a 19 e n t r e 2 y '4. s a l a 
c u a t r o c u a r t o s , ba f lo . j a r d í n e tc . I n f o r m a n 
H a b a n a 17.3: l a l l a v e a l l a d o 
18726 R.25 
H A B A N A 1 0 4 
E n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a H a b a n a 104. 
c e r c a d e O b i s p o . P r ó x i m a á t e r m i n a r s e , so 
a l q u i l a n l o s dos p i eos a l t o s de e s t a h e r m o s a 
casa. l a m á s f r e s c a de e s t a c a p i t a l , c o n s a l a 
r e c i b i d o r ; 5 c u a r t o s , ba f io , c o m e d o r : cocina , 
y dos i n o d o r o s . I n f o r m a n S a n N i c o l á s 138 
a l t o s . T e l é f o n o 1368. 
18722 8-25 
V E D A D O en l a c a l l e 11 e n t r e B v C, se 
a l q u i a u n a casa q u e t i e n e 4 c u a r t o s , sa l a , 
c o m e d o r , a g u a de V e n t e , gas . b a f i o é i n o d o -
ro s c o n t o d o s l e s a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; e s t á 
a c a b a d a de p i n t a r v s i t u a d a en e l m e l o r 
p u n t o de l a l o m a á u n a c u a d r a d e l e l é c t r i c o 
E n la m i s m a i n f o r m a n . 
1S6&0 8-25 
V E » A » O 
Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o c h a l e t a c a b a d o de 
c o n s t r u i r en l a c a l l e 6 n ú m e r o 12, i n m é d i a t o 
á l a L í n e a de l a C a l l e 9. c o n sa la , s a l e t a , g a -
b i n e t e ; c o m e d o r . 7 h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i -
l i a , 2 c u a r t o s d e b a ñ o c o n i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a m o d e r n a , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , c o c i n a , 
despensa , c o c h e r a y a l u m b r a d o do gas y e lec 
t r l e i d a d . P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s . P a r a I n -
f o r m e s C a l l e 9 m ' u n . 41 ó San P e d r o B ú m . 6, 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a . 18705 8-25 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a casa ca -
l l e de LUK n ú m e r o 70 cas i e s q u i n a á V i l l e -
gas . 4 u n a c u a d r a de l o s t r a n v í a s , t i e n e 
dos v e n t a n a s , sa lo , c o m e d o r , v a r i a s p o s e s i o -
nes ; b u e n p a t i o . I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú -
m e r o 102 . 18700 4-25 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a casa, c a l l e d e l 
Sol n ú m e r o 12, de a l t o s y ba jo s , p r o p i a p a r a 
t o d a c lase do i n d u s t r i a l o s b a j o s , y e l a l t o 
c o n 8 poses iones , con sala,, c o m e d o r , l u g a r 
c é n t r i c o y c o m e r c i a l . I n f o r m a r á n en A g u i l a 
n ú m e r o 102. 1S6S9 4-25 
E N O C H O P E S O S 
Se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n y e n 3 
c e n t e n e s dos g r a n d e s m u y h e r m o s a s Of i c io s 
5 a l t o s . 18671 4-24 • 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de Z u l u e l a 36G, c i n c o c u a r t o s , 
p a t i o y t r a s p a t i o , sa la , s a l e t a y c o m e d o r 
P r o n t o se d e s o c u p a r á n l o s a l t o s de 36G 
18660 S-24 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s y v e n t U a i l o s 
a l t o s de J sop tuno 62 & m e d i a c u a d r a do G a -
l i a n o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e a c a b a d o s Ge 
f a b r i c a r c o n s a l a , r e c i b i d o r , se is c u a r t o s 
g r a n d e s s e g u i d o s , c o m e d o r , dos b a ñ o s , 2 
i n o d o r o s , c o c i n a , u n c u a r t o de c r i a d o , se r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , de a z o t e a . I n f o r m a n 
en C u b a 52; l a l l a v e en l a P e l e t e r í a e s q u i -
n a á G a l i a n o . Í5C64 8-24 
S A N I G N A C I O 46 se a l q u i l a n p a r t e de l o s 
b a j o s p a r a a l m a c é n y h a b i t a c i o n e s a l t a s á 
8 y 10 pesos. E n l a m i s m a i n f o r m a e l p o r -
t e r o . 1S688 6-24 
J E S U S D E L M O N T E : Se a l q u i l a n 2 c a s i t a s 
de á c u a t r o c o n t e n s c a d a u n a c a l l e de S a n -
t a A n a n ú m e r o 7 e s q u i n a V i l l o n u é v a c o n 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 2 c u a r t o s ; p a t i o ; c o c i -
n a e t c . t o d a de a z o t e a : L a l l a v e e n l a b o d e -
g a d e l f r e n t e : s u d u e ñ o e n P é r e z 6. 
18680 1 5 - 2 4 D , 
S E A L Q U I L A e n J e s ú s d e l M o n t e c a l l e 
de P é r e z n ú m e r o 4 un3. g r a n ca sa de p o r t a l . 
i a l a . s a l e t a . 3 g r a n d e s c u a r t o s c o c i n a , b a ñ ' ' -
d u c h a p a t i o ; t r a s p a t i o ; i n o d o r o e tc . P r e c i o 
$37 10 o r o e s p a ñ o l . L a l l a v e y d u e ñ o e n e l 
n ú m e r o 6 1 8679 1 5 - 2 4 D . 
A L Q U I L A 
L a Q u i n t a " J e s ú s M a r í a " p r ó x i m a á C a m p . 
C o l u m b i a . á 100 m a t r o s p o r c a l z a d a d e l a p e a -
d e r o J e s ú s M a r í a de los e l é c t r i c o s . R o d e a d a 
de p o r t a l e s , h e r m o s o s s a lones , d i ez c u a r t o s 
d o r m i r , t r e s sala.p, b a ñ o s , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , a g u a f r í a y c a l i e n t e y t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s de u n a r e s i d e n c i a d e l u j o . 15,000 
m t s j a r d í n c o n h e r m o s o s á r b o l e s . I n f o r m a n 
O b r a p í a 32. J . I . de A l m a g r o . 
18675 8-24 
S E A L Q U I L A u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a l t a c o n b a l c ó n á l a c a l l e y p i s o de m á r m o l 
y 1 m u y g r a n d e y c ó m o d o i n t e r i o r . B a r a t a 
á p e r s o n a s d e c e n t e s . Sol 54. 
18677 4-24 
E V 14 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s de l a C a l l e de B e r n a -
xa 69 j u n t o á l a e s q u i n a de M u r a l l a , t i e n e n 
sa la , c i n c o c u a r t o s , u n e x t e n s o c o m e d o r y 
los d e m á s s e r v i c i o s ; T A l l a v e e s t á a l l a d o 
v m á s i n f o r m e s R e i n a 131, t e l é f o n o 1257. 
18S50_ 8-23 
S E A L Q U I L A 
E s p l é n d i d o l o c a l p a r a G a r a g e .ó c o c h e r a 
C u a r t e l e s 4, e s q u i n a á A g u i a r . 
18658 4-23 
S E A L Q U I L A P r a d o n ú m e r o 117, ca sa de 
t r e s p i sos , a c a b a d a do f a b r i c a r , p r o p i a p a r a 
casa de h u é s p e d e s , o f i c i n a s ú o t r a cosa a n á -
l o g a ; d e e l e g a n t e c o n s t r u c c i ó n y c o n t o -
d o » los a d e l a n t o s m o d e r n o s ; en l a m i s m a 
I n f o r m a r á n á t o d a s h o r a ^ . 
18647 ¿ 4-23 
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s o s y e s p a c i o -
sos a l t o s en la. C a l z a d a de V i v e s 155 P r ó -
x i m o s á C r i s t i n a , a c a b a d o s de f a b r i c a r á l a 
m o d e r n a y c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n en los b a j o s , t i e n d a . 
18645 8-23 
C A S A : Se a l q u i l a u n a h e r m o s a y c ó m o d a 
c o n s t r u i d a á l a m o d e r n a . Seis d o r m i t o r i o s , 
s a l a s a l e t a , c o m e d o r , e t c . A l a e n t r a d a d e l 
V e d a d o ; L í n e a , e n t r e I y .1 I n f o r m a s a l l a d o . 
L í n e a e s q u i n a á I . 18649 4-23 
P A E Q T J E DE T U L I P A N 
Se a l q u i l a l a c.a:»a T u l i p á n n ú m e r o 20 
f r » n t e a l P a r q u e , cor. g r a n s a l a , c o m e d o r , 
g r a n c o c h e r a , c i n c o c u a r t o s , c o r r e d o r a l 
f r e n t e d e é s t o s , h e r m o s a c o c i n a , b a f i o , i n o -
d o r o p a t i o v t r a s p a t i o , e n l a p l a n t a b a j a : 
v c i rn-o c u a r t o s , g a l e r í a 4e p e r s i a n a s c o ' i 
v i s t a a l P a r q u e , b a ñ o é I n o d o r o en los a l -
t o r I n f o r m a r á n e n C o n c e p c i ó n n ú m e r o 7, 
f r e n t e a l P a r q u e d e l T u l i p á n , 
1864S , 
~ S B ~ A L Q U I L A N los b a j o s de G l o r i a 93. 
son m u y h e r m o s o y m o d e r n o s A l q u i l e r < 
c e n t o n a s L l a v e s n ú m e r o 9 1 . I n f o r m e s M e r -
cade res 27, 18548 ' 
^ Í ^ O C Á L : p o r t t M l a d a r n o s á O b i s p o , cede-
m o s el l o c a l y a r m a t o s t e s de l a florería 
O ' R e i l l y 87. I n f o r m a n en O b i s p o 66. A l b e i 
t o R . L a n g i H t h y c o m p . 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r , 
c o m p u e s t o de s a l a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s y 
c o c i n a , c o m e d o r , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s ^ 
p i so s de m o s a i c o . L u z 53. en l a m i s m a e s t a 
l a l l a v e - 18640 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S " E L I R I b 
se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
a s i s t e n c i a ó s i n e l l a á p e r s o n a s de m o r a l i -
dad H a b a n a 55 a l to s , e s q u i n a á E m p e o r a -
a o . g T e l é f o n o 8B20. ^ - 2 3 D . 
V E D A D O C a l l e E y 21 1 d o » pasos de l a s 
l í n e a s , s e a l q u i l a n los e l e g a n t e s a l to s c o n 
•MI s*r" ic io c o m p l e t o en $20 a m e r i c a n o s , en 
los a l to s de l a B a r b e r í a i n f o r m a n . 
1S637 8-23 
E N 4 L U I S E S se a l q u i l a los a l tos de Z c -
q u e l r a 10. T i e n e n s a l a dos c u a r t o s , c o c i n a , 
y d u c h a . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 104, la l l a -
ve en l a c a r b o n e r í a 
18631 4-23 
E n OCHO í P E S i i a 
Se a l q u i l a i^na b u e n a h a b i t a c i ó n , en $15 
t r e s y u n e n t r e s u e l o c o n b a l c ó n á l a c a l l e 
en 4 l u i s e s . R e i n a 34. 
18634^ 4-23 
S E A L Q U I L A l a casa m o d e r n a , a l t o s y b a -
j o s , é s t o s c o n sa l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
tos . 7 c e n t e n e s ; l o s a l t o s , sa l a , c o m e d o r , seis 
c u a r t o s , 10 c e n t e n e s C o n c o r d i a 154. L l a v e 
en e l 163. I n f o r m a n en G a l i a n o 75 a l t o s , T c -
l é f o n o 1461, 18C29 4.23 
K E A L Q U I L A l a c a sa de c o n s t r u c c i ó n n n . . 
d e r n a . c i e l o r a s o c o n p o r t a l , sa la , c o m e d o r ; 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , l a v a b o de a g u a co -
r r i e n t e . C á r d e n a s 68; p r e c i o 55 pesos cy 
L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a r á n G a l i a n o 
75 a l t o s . T e l é f o n o 1461 
18628 ' 4.93 
S a n N i c o l á s U 4 
Se a l q u i l a e s t a e.JnRr.i„e * 
r o , sa la , c o m e d o r trft ' a ra!:a dr. ^ 
'•Ina: a l lado n ú m e r o 1, ,artf>s- ^aflo 'e!lU 
f o r m a n P r o g r e s o 3 U ¿ **** la i .0,..5 ^o. 
1R478 a^f'. Tn. 
E N K L C O L T B E O ^ F ~ K r - - S ^ - - - - - - ' 0 - l 9 D 
finca " D o s C e c i I i I ^ t B ( ® ^ ^ B N R g S r r i í S : 
b a l e l r í a s de t i e r r a p r o p L 1 ^ 1 6 " " do 4M M 
d a y en c a r t o n e s con a L ^ 1 " 3 « ^ a «.l- 3 
d i e z m i n u t o s d H . l y m , « * r c * -
m*. su d u e ñ o L d o A " ^ S * h * * n £ l £ ? » 
H a b a n a . ^ n l l , n ú m V ^ -
. S E A R R I E N D A n ñ a l i ^ r = X ~ r . 11" '   u ^ i T s  ü-l&r/ 
b a l l e n a s y 3 4 en t r e " A ^ ^ ^ r S T ^ S 
H a , c o n casa de vivioi-rfo Al10lo y MI'J;." 
f n ' - a k s . I n f o r m a r á n en ? m a 5 u a ^ á r f e 
1S468 n A m - « g u n . 2 " 
E n m ó d i c o p r e c i o la 
r i i t a . a n t e s San R a f a e l "itua^na0mbra^ Ma 
da de M a r i a n a o á A r r o v o ! r L e n l a C a l » 
á a m b o s p ^ h l o s y a t r a v ^ a / a rna" P ^ x i S 
v í a e l é c t r i c o , e s t á c.ercada v t ^ ' 1 T r a T 
v i v i e n d a y m o l i n o do v ^ n t n 9 oasa 4e 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s V ¡ T T d « V ! 
A n g u l o , San I g n a c l o ^ V d * 1 ! ^ d / ^ S 
S E A L Q U I L A en 4 v m e d l ^ : 
casa A g u i l a 294, con 3 h a b i t ^ " 1 * ^ * ^ 
y c o m e d o r , b a ñ o é I n s t a l a c i ó n ^ m t ^ 8 ' SRU 
d e r n i , i m p o n d r á n en el -.olar l ^ í ^ n a n ^ -
M o n t e 43 P e l e t e r í a " ' " ^ r l o r ^ „n 
18488 
G A L I A N O 7R. T E L E F O N O 1 4 a í 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , p i so s do m á r m o l , m u y 
f rescas , c o n t o d a a s i s t e n c i a , s e r c i v i o e s m e -
r a d o . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s 
. 18626 4-03 
S E A L Q U I L A l a g r a n casa de N e p t u n o n ú -
m e r o 3 1 , a n t i g u o H o t e l A l g e c i r a s . en su 
t o t a l i d a d ó p o r p i s o s I n f o r m a M a r i o R e c i o , 
en A m a r t r u r a 23. 1S615 8-23 
. 50 Se a l q u i l a n los a l t o s de e s t a m o d e r n a casa 
D a r á n r a / . ó n en O b i s p o 15D. Casa de C a m b i o 
18620 s-2;j 
l E ü - t x - e > s é i i o 1 o s » 
Se a l q u i l a n dos c o n v i s t a á l a c a l l e en-
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , a g u a y r e t r e t e e n | 2 1 -'0 
E m p e d r a d o n ú m e r o 15 
18624 g-^S 
m i s 
P O R C A S T I L L O se a l q u i l a n u n o s e s p a c i o -
sos b a j o s p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . 
I n f o r m a n S a h a t é s y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20, 
t e l é f o n o 6187. 
18586 8-22 
A P E R S O N A S 
T r a n q u i l a s , d e c e n t e s y s i n n i ñ o s se a l q u i -
l a n dos h a b i t a c i o n e s n l t a s c o n b a l c ó n á l a 
c a l l e S a l u d 22. ISSSS 4-22 
E Ñ G U A N A B A C O X T Se a l q u i l a n dos ca -
sas do m a m p o s t o r í a en C o r e r í a 18 y N a z a r e -
no 17, sa la , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s c u a t r o 
p a t i o s c a d a u n a c o n á r b o l e s f r u t a l e s , a g u a 
de V e n t o , p i s o s do m o s a i c o s y c e r c a de los 
t r a n v í a s : s o n v e r d a d e r a s q u i n t a s . I n f o r m a -
i-án en C . G a r c í a 65. 18598 8-22 
S E A L Q U I L A u n a casa, n u e v a m o d e r n a , 
a l t o y b a j o i n d e p e n d i e n t e s , c a l l e C r i s t o n ú -
m e r o 25; e l a l t o t i e n e 4 c u a r t o s , sa la , c o m e -
d o r y t o d o e l s e r v i c i o ; el b a j o t i e n e 3 c u a r -
tos , s a l a , c o m e d o r y t o d o el s e r v i c i o - se i n -
f o r m a en M u r a l l a n ú m e r o 97 
18600 6-29 
A L Q T I L A N e p t u n o 153 a c a b a d a oto 
p i n t a r , dos v e n t a n a s , z a g u á n , fcala, c o m e d o r ; 
c u a t r o b a j o s : dos a l t o s ; l a l l a v e en ol 123 
su d u e ñ o P r a d o 37, a l a u i l e r 80 pesos m o n e d a 
a m e r i c a n a , 18602 i - o * 
V E D A D O G n ú m e r o 8 e n t r e C a l z a d a y 
Q u i n t a : l a l l a v e a l l a d o , i n f o r m e s en A n -
c h a d e l N o r t e n ú m e r o 17, P r e c i o 12 c e n t e n e s , 
18563 1 0 - 2 2 D 
D e p a r t a m e n t o s j h a b i t a c i o n e s 
San L á z a r o 200 y M a l e c ó n : c o n l u z e l é c t r i -
ca, a g u a c o r r i e n t e , e tc . So a l q u i l a n cor . ó 
s i n m u e b l e s . 18572 1 5 - 2 2 D 
S E A L Q U I L A N l o s e spac iosos y b o n i t o s 
a l t o s de G l o r i a 154 c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te , h e r m o s a s a l a , c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , c o c i n a : b a ñ o é i n o d o r o . E n los b a -
j o s l a l l a v e . P r e c i o 8 c e n t e n e s 
18577 S-22 
I T E 3 2 2 
S E A L Q U I L A N u n o s h e r m o s o s a l t o s qu< 
r e ú n e n t o d o e l c o n f o r t q u e se p u e d a desea r . 
I n f o r m a n S a b a t é s y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20, 
t e l é f o n o 6187 
18585 ' . 8-22 
A L T O S Y B A J O S ( I N D E P E N D I E N T E S ) 
so a l q u i a n en N e p t u n o 206B, r e c i e n t e r m i n a -
dos á p e r s o n a de g u s t o Se d a n e c o n ó m i c o s 
p a r a q u e se c u i d e n . Sa la , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , 3 c u a r t o s e t c . 18556 4-22 
S E A L Q U I L A l a casa 4 y 17 a c a b a d a d é 
f a b r i c a r , c o n 5 c u a r t o s y u n o a l t o , s a l a y 
c o m e d o r , t o d o s de c i e l o r a s o , 2 b a ñ o s é 
i n o d o r o s . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i -
n a . I n f o r m e s O b i s p o 121 
18606 8-22 
C A S A ~ D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s con 
m u e b l e s y t o d o s e r v i c i o en l a p l a n t a b a j a 
u n d e p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a o f i c i n a . U n a 
c u a d r a de l P r a d o , C a l l e E m p e d r a d o 75 
18605 8-22 
S E A L Q U I L A N H a b i t a c i o n e s a l t a s y baja.s 
c o n v i s t a á l a c a l l e é i n t e r i o r e s : l u z y c r i a -
do y s e r v i c i o de c o c i n a s i l o de sean . I n d u s -
t r i a n ú m e r o 72. se d á l l a v í n , 
18562 4-22 
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o l o c a l a c a b a d o de f a b r i c a r p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r c l ase de e s t a b l e c i m i e n t o . 
T i e n e t r e s g r a n d e s p u e r t a s m e t á l i c a s y t o -
do s e r v i c i o m o d e r n o . R e n t a doce c e n t e n e s 
P r í n c i p e A l f o n s o 387 e n t r e P i l a y E s t e v e z . 
I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
18552 1 5 - 2 0 D . 
E N 14 C E N T E N E S se a l q u i l a n los h e r m o -
sos a l t o s de G e r v a s i o 47 I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a 3 4 . 18618 8-23 
O J O , T O C A N D O 
a l t é r m i n o l a s r e f o r m a s de la c a s a c a l l e 
Z n l u e t a 33 l l a m a d a r a s a . ; o . nc a l q u i l a : <vs 
p r o p i a p n r a c a s a de h u é s p e d e s , i n f o r m a n c r 
l a mtaiun ü c u A n i m a n , altOM, n f imero S 3 
18547 1 5 - 2 0 D . 
V E D A D O : " E N 6 C E N T R N E S m e n s u a l e s . 
1 c a s i t a c o n sa la , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , o t r o 
de c r i a d a , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o . A 1 
c u a d r a de l e l é c t r i c o y en l a l o m a . Q u i n t a 
de L o u r d e s 13 y G. 
18548 4-20 
S E A L Q U I L A 
L a casa Z e q u e i r a e n t r e ' I n f a n t a y C r u z 
d e l P a d r e l e t r a C. acabada, de f a b r i c a r , c o m -
p u e s t a de sa la , s a l e t a c o r r i d a . 4 c u a r t a s , 
c u a r t o de b a ñ o ; u n a e s p l é n d i d a c o c i n a , p i -
sos de m o s a i c o e ñ t o d a la casa, g r a n d e s 
m a m p a r a s y s e r v i c i o de gas , I n f o r m o s en los 
a l t o s s u d u e ñ o . 18533 8-20 
H e r m o s o l o c a l 
S E A L Q U I L A N 
D o s c a s i t a s G y 23. V e d a d o , I n f o r m a r á n en 
l a b o d e g a 18531 8-20 
R E I N A 82 e s q u i n a á L e a l t a d , se a l q u i l a n 
los b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a c o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s y o x i g o n c l a s p r o p i a s 
p a r a f a m i l i a de g u s t o . E l p o r t e r o i n f o r m a r á , 
1851S 15 -20D. 
SE ALQUILA 
E n 7 c e n t e n e s l a casa c a l l e F e s q u i n a á 
Q u i n t a . T i e n e 3 c u a r t o s , s a l a g r a n d e , c o m e -
dor, c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o , p a t i o y j a r d í n 
g r a n d e . L a l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
I n f o r m e s F á b r i c a de C h o c o l a t e s " L a H a b a -
n e r a " R e l a s c o a í n 114 y 116. T e l é f o n o 6452, 
18537 8-20 
V E D A D O . C a l l e 6 n ú m e r o 3 e n t r e C a l z a d a 
y Q u i n t a . Se a l q u i l a e s t a c ó m o d a y b o n i -
t a c a sa c o r a p u o s t a .do sa la , s a l e t a . 4 h e r -
m o s o s c u a r t o s : c o c i n a , s e r v i c i o s c o m p l e t o ; : 
c o r r e d o r f r e n t e á los c u a r t o s , c u a r t o de c r i a -
dos , j a r d i n e s , p a t i o c o n f r u t a l e s y t r a s p a t i o 
I n f o r m a r á n y l a s l l a r e s c a l l e 10 n ú m o o ,. 
y en G a l i a n o n ú m e r o 78 A l m a c é n do V I v e r w 
1846? 8-19 
C E R R O & m 
p a r a u n a i n d u s t r i a 
d r l S s ^ ^ n K n ^ r r ^ 
p a c i o s o s a l t o s , y f rescos o a r a f a m n ? n * ** ' 
desen . Y p o r su b u e n a r o n s t r u c H A n * M * 
a p l i c a r s e á g r a n d e s d e p ó s i t o s do rnT? 
o f i c i n a s y d e m á s o,, ¡os a l t o s N o hah í Í a l .W ' 
c o n v e n i e n t e de h a c e r u n c o n t r a t o 4 l n -
desean a m b a s p a r t e s P u o d o v e - s » * o 0 
^ m V l n Ú m * r 0 305A- ^ n ^ n a A r a U u r . ? 3 
E N G U A N A B A C O A T i T ^ l ^ n T i r ^ i ^ 
^ r ó m o z 9. c o n z a g u á n , sala , seis e n f r ^ 
p i s o do m o s a i c o , a g u a do V e n t o , cuarto rf. 
b a ñ o , p a t i o c o n á r b o l e s f r u t á i s v u - l Z Z °9 
j a r d í n á l a c a l l e : L a l l a v e en l Í 2 - d * : -
<iol f r e j ^ n ú m e r o j l g . 18450 t - n * 
SE A L Q U T L A l a c a s a F l i ^ r T T d S 
c s q m n a á M o m a , P r e c i o 5 centenes L a 
vo PV ol 4 / , S u d u e ñ a C e r r o 795 ua" 
- i A l 4 8 — — ± 1 1 , 
San M i g u e l n. 4 7 , a l t o s * 
E n t r e G a l i a n o y San N i c o l á s , una •••.ahila 
c " / n g r a n d e , m u e b l e s finos, l u z '•l-'-ctrf-a 
ñ o y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e N o hav nifi .W ni 
c . i , ima les á c a b a l l e r o so lo $21 '0 ' 
18438 * g . l g 
E N T R E C E C E N T E N E S se a l o ^ T u l í T i T r : 
da casa C r e s p o 16 r b a j o s ) c o n r-inro habita 
c iones , sa la , ss . leta y c o m e d o r L a llave eñ 
la b o d e g a de R e f u g i o . I n f o r m a r á n ^-n Monu 
156. T ' - l é f o n o 1851, 18438 ] 0 - j j 
8?^ A L Q U I L A l a casa ca l i e B n ú m e r c T T I 
c o n sa la , c o m e d o r , se i s c u a r t o s v cua r to d« 
c r i a d o s a l f o n d o , Tya l l a v e en e f n ú m e r o Tí 
é i n f o r m a s u d u e ñ o C o n s u l a d o n ú m e r o l ? i 
a l t o s , 18454 S-18 
M E R C A D E R E S 2 
Se a l q u i l a n l oca le s p r o p í o s p a r a Mmacc-
nes m u y secos y v e n t i l a d o s I n f o r m a r á n 
A m a r g u r a 77 y 79. 
16-18D, 
P a u l a 5 0 , a l í o s ~ 
ffo a l q u i l a . I n f o r m a r á n A m a r g u r a 77 y T$ 
L! '5£I S-1 S 
SE A L Q U I L A S a m á 25. Mar ianao u ñ a 
¡ í r a n casa p r o p i a p a r a inqu i l ina to ó induj-
t r i a de t a b a c o s . Se desea que el trato sea di-
r e c t o y se d a r á b a r a t a . I n f o r m e s Calzada 
e s q u i n a I , T e l é f o n o 9174 
_ 1 8 4 6 3 J M 8 
T E L E F O N O 9174 C A L Z A D A no >o!iimbia 
e n t r e C e m e n t e r i o C o l ó n y R í o Alroendares 
se a l q u i l a n l o t e s do t erreno propios para 
i n d u s t r i a s , p a g a d e r o s á cens>os por a ñ o s 4 
p o r meses . C a l z a d a e s q u i n a I , Vedado 
1S462 15-18D 
Casa m o d e r n a , en e s q u i n a , c o n c o c h e r a 
p a r a a u t o m ó v i l , se a l q u i l a . 
Se a l q u i l a n c a s i t a s á t r e s cen tenes nueras 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r . R a z ó n In fanta y 
D a o l z , R e p a r t o de l a s C a ñ a s . 
C. 4104 S-17 
P A R A B O D E G A , se a r r i e n d a un local es-
p l é n d i d o ^ en e l p r ó s p e r o R e p a r t o de I/aw-
t o n ( V í b o r a ) d o n d e h a dado principio «1 
A l c a n t a r i l l a d o , c a l l e de San L á z a r o y Con-
c e p c i ó n . I n f o r m a su d u e ñ o S a n t a Catalina 
y B u e n a V e n t u r a . 18374 8-17 
SE A L Q U I L A N los h e r m o s o s y e sp l énd i -
dos a l t o s de Z u l u e t a 73 p a r a f a m i l i a ; en la 
m i s m a i n f o r m a r á n , 
18395 ?• -7 
L A M P A R I L L A 6 a l to s se a l q u i l a un es-
p a c i o s o y v e n t i l a d o local con pisos de mo-
sa icos y" b a l c ó n á l a ca l l e , propio para UB 
e s c r i t o r i o . 
18397 Í-1T 
Se a l q u i l a en m o d l q u í s i m o precio una ven-
t i l a d a c a s a en 15 e n t r e A y Paseo, informan 
en C a l z a d a C r i s t i n a n ú m e r o 7A. L a llave en 
f r e n t e . 18331 15-160. 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n habitaciones 
c o n m u e b l e s ó s i n e l los; con todo Hervlcio, 
e n t r a d a á todas h o r a s ; lo mismo en R e i n a 4» 
v G a l i a n o 136; se desean personas de mora-
l i d a d . 18334 26-1SD 
B U E N N E G O C I O 
Se a l q u i l a l a caga ca l l e Manr ique n ü m e r » 
176. e s q u i n a á M a l o j a , p r o p i a p a r a estable-
c i m i e u t o c o n p u e r t a s de h i erro , l a u a * » 
en l a b o d e g a . I n f o r m a r á n en Campanario 
jr S a l u d , b o d e g a 18339 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R se a 1 * " 1 * ! 
los e spac iosos y v e n t i l a d o s a l to? de Salua 
133 á u n a c u a d r a de los t r a n v í a s ; la u a v » 
en l a c a r n i c e r í a d e l f rente y p a r a in/.0""!" 
G l o r i a 91 . 18339 lO-ij»^. 
S E A L Q U I L A N los tres bajos de Mani lqu^ 
31A, D v F : es te ú l t i m o p a r a estableclm.enio 
L l a v e s S a n N i c o l á s 42. T e l é f o n o 1901. 
18307 V * ir-
SE A L Q U I L A 
L a a m p l i a c a s a de m a d e r n a c o n s t n i c e l ó a 
P a u l a n ú m e r o 38, I n f o r m a n en Corra les . 
m o r o 9. 18019 -
7 7 A 
E x c e l e n t e t r a t o , s e r v i c i o esmerado J 
modidades do toda c lase , d i s f r u t a r á n l o s q u j 
a l q u i l e n h a b i t a c i o n e s ó se a b o r * ° T.ÍÍL^eit 
en l a m a g n í f i c a c a s a r e d e n in»tfr1* ot'ras 
P r a d o 77A, H a y p a r a ^ " ' ^ V " / * 
u n a h e r m o s a s a l a con v i s t a s a l t a ^ 9D 
C. 4032 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c o s - ^ P ^ t a m e n t o s P»-
r a o f i c i n a s en l a b ien s i tuada c ^ a 
de L a m p a r i l l a n ú m e r o 22 e squ ina a0,¿usp-
17888 _ 1 Z - Z Z - ^ -
SÍES A . n . m i s s ^ 3 ' 1 5 ^ 
U n a finca de 51 c a b a l l e r í a s ^ J ^ ^ X h 
uada en los l í m i t e s de las ^ ' " 5 2fda en 
M a t a n z a s , cercada , <3h !<a.a* y 
da con a g i ' a a a » • 
tar Doctor G u a r d o 
t 
H a b a n a 
c u a r t o n o ? , b ien e m p a s t a  ^P11 * f / ^ r a i . . 
r í o s I n a g o t a b l e s . P a r a t ra t r t r ^ de 
R de A r m a s . O T . o i l l y n ú m e r o 1. 
2«-6D. á c i n c o de l a tarde . 
17900 
S E A L Q U I L A 
U n a casa m o d e r n i s t a a 0 3 h ? ^ a e s q u i n » 
l i l e de E c o n o m í a n ú m e r o o ,̂ cas j j . g D . 
M i s i ó n . 17<toi .—— 
A L P I I i N 
P A Í A C l O l A R N Í A ! ) ! ! 
E l m á s v e n t i l a d o de ^ b * ' 
recomendado por los ^\0^\ j¡ 
l a s a l u d y ape t i to . c u a r t ? ^ n a í ; 
a m u e b l a d o s y con su serv ic io a 
frente * « g 
  i  ' " ^ í ^ l " * «5.30 al ^Jj 
¡a s a l   e t i t . c a r t ?  * * $8.50. J10:1! 
a u e b l a d o s y c o n 3<í I rnno 9175 cftÜ* J 1 
y 515.90 s e g ú n piso. Te l* foI l0v¿d íUÍo . 
M a r . B a ñ o s de m a r g r a t i s , v e u 1 » ^ . 
C 3959 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
SE A L Q T J T L r A 
P a r a d e p ó s i t o ó a ' ^ ^ . / ó e s V l ^ r ! 0 o í -
I n q u i s l d o r 35 y p a ^ ^ ^ ' á n r a z ó n 
b a j o d t I n q u i s i d o r 07. d a r á n « g . ^ 
d o s 88. _ 17S29____ 
S E A L Q U I L A 
la g r « r c a w « . H e t9 ' - « " ' ^ n ^ ' " ^ f -
• a l e f a . 4 gr^nde^ , n ^ 0 " ó i » t ra t«I*s - r t ;3 • 
dore s j a r d í n , t r a s p a r t » elJ m ^ ,» 
r r a » , h l W r a a e t c . ^ " f l * en o f i e l^ 
f r e n t e á l a e a ^ I n í c m n e » 
T e l é f o n o « » 8 . 
C . 3962 
DIARIO D E L A VUiSJBÍ,—BdiriAn de la niañana.-í)5ci«mbre 25 (Je 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
Es día de sonajillas, 
¿e .panderos, <^stafiuela« 
villanckos; es d ía 
rK-uerd-os y de penas, 
E c el presente solo vive 
L l pasado, que se aleja 
jeiando en el alma, notas 
de di-chas fugaces. Suenan 
las coplas y los cantares 
de la dulce Xochebnena, 
" ^omo destellos rítmicos 
¿é alegría, que se expresa 
oDt.re i'rases de ternura 
v ternuras satisfet-lias, 
lin0 <3omo el eoo amargo 
de otros días y otras cenas 
Y otras caricias que fueron 
encanto de la existencia. 
Es día de sonajillas 
de panderos, cas tañuelas 
v villancicos; es día 
de recuerdos y de penas. 
D E L A V I D A 
i Podremos 
E l Pavo 
decir hoy algunas 
w ^ e n elogio del .pavo? Bien, ha-
¡Lo^le una loa. E l lo merece .por su 
ansedumbre, por su cortedad de 
- se ¡eirio por lo propicio que siempre s 
¿¿s í ra al tradicional sacrificio. 
ĵ Doehe, m i l s de personas, Se han 
ustado c()n las frescas carnes de 
tos sacrificados animalitos. Es ya 
taeiierdo unánime. Primero no se 
i^e la cena que faltar en ella el do-
no pavo. En estos pasados días 
te hemos visto cruzar las calles en 
manadas. Iban andando gozosos, p¡-
f0fcefindo las basuras del arroyo, con-
fiados v ajenos a l próximo degüello 
cocineril. ¿Hay algo más digno de 
granearnos cuatro comentarios pas-
cuales que estos pobres animalitos 
betunas de la voracidfwi de los que 
ilegremente celebran una gran noche 
de fiesta? 
[ lOue sería una Xochcbuena sin 
pavo ? 
Da liorror pensarlo. ¿El pavo es 
nn símbolo? No entremos en in t r in-
cados eomentarios. 
I rPor -qué ha de ser pre-cisamente el 
taavo el que pague todos nuestros al-
borozos en estos días de grandes tra*»-
tornos e-storaiacales ? 
I Yo que tengo una gran piedad pol-
los que sufren, por los que sin protes-
tas acaptan el cruento sacrificio y 
¡dan sus blancos cuerpos á la eterna 
guk de los hombres, elevo en nombre 
fede ellos una pequeña protesta. Se-
ñores no abusemos del pavo, dejémos-
[le vivir en paz. ¡ Caray, es tris-
te cosa atentar contra la vida de los 
ípobrecillos pavos, que n ingún daño 
nos han hecho! 
Seamos sobrios, cele bremos nues-
tras fiestas jubilosamente y no nos dc-
ímos al pavo, que ¡ay es aleve y suele 
tener venganzas funestas!.. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
se distinguieTon los jugadores Palo-
mino, Valdés y Yunyo, por los leña-
zos que dieron. E l "San Prancisco" 
principió bien, pero en el tercer " i ñ -
| n i n g " se desmoralizaron y cometie-
ron muchos eirrores, sobre todo Rojas 
la tercera base. E l "p i t che r " ' M u -
ñoz edl " C e n t r a l " estuvo muy efec-
tivo en el " b o x , " pues sólo le dieron 
tres " h i t s . " 
Desde que se reorganizó el "Cen-
t r a l " bajo la competente dirección 
del "catcher" Juan Quiveiro, se pue-
de decir que la novena roja está muy 
potente, habiendo legrado g m ^ r él 
domingo antepasado á una noven.i 
tan fuerte como la holguáncra. 
Véease el "score:" 
Central . . . , 0 0 3 1 3 1 0 1 0 — 9 
S. Francisco . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
En el Camagüey 
"Las Dos RepúbLicas." periódico 
que se publica en el Camagüey, dice 
tapie el ílomingo último, jugaron los 
clubs "The American Giants," y 
"San Francisco," obteniendo este 
últ imo la victoria. 
E l " m a t c h " fué reñido, pues ambos 
"teams" cuentan -con magníficas ma-
jaguas. E l "San Francisco" jugó 
¡ l inurableniente. E l capi tán del 
"American Giants," recibiendo su 
segunda derrota, le propone al "San 
Francisco" celebrar un " m a t c h " con 
$20 oro. 
Los franciscanos aceptaron el reto. 
Anotación por entradas: 
S. Francisco . . 03 0 2 0 4 0 3 0—12 
The Giants 0 0 3 0 3 0 0 3 0— 0 
Bosquejo de una historia del inte-
lecto español desde el siglo V hasta 
mediados del X I X , por Enrique T. 
Bockle. Esta obra del famoso escri-
tor inglés ha sido traducida al espa-
fiol y editada por la casa de Sampe-
p. Se vende en casa del señor Bena-
Vent. Bernaza 48, Agencia de la casa 
editorial de Sopeña. 
Sociedad Económica y sus benefac-
tores. Qpúseulo por el doctor Ramón 
"kza, dando cuenta de los hombres 
flüstres qne han propagado a instruc-
í'foi y la beneficencia en Cuba. • 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
pnar del Rio.—Memoria corrjspon-
pente al curso de 1907-1908.— Aousa-
•ws recibo de este importante folleto, 
^ PUBLICACIONES 
Cuba y América 
I El ultimo número de esta bella re-
p8^ es digno por todos conceptos de 
Ja fama que ha logrado conquistarse en 
U k y fuera jtí Cu,ba> 
• Publica un número considerable de 
^rmofios grabados, fotografías, figu-
"n*fi. caricaturas, notas gráficas de 
fPortunidad. etc. Y en cuanto al texto, 
parecen artículos de gran interés, en-
ellos uno sobre el Tratado de co-
percio con Estados Unidos, y sus-
F'P'^s por Alfredo Man rara, Palmiro 
fr¡ Llra. Juan M. Planas, Ramón Roa, 
p ^ n d e z Catá, Frav López, B. Byr-
1^ Hernández Pórtela. AwJrica, José 
r~p> (quien inicia brillantemente en 
ir00 y América una nueva sección: 
L ^ e r y H o y ) ; Urbano del Castillo, 
^ • t i d o r , Domingo Estrada, notable 
f 0 ^ * guatemalteco, etc., etc. 
^ por el texto como por los graba-
1 el número último de Cuba »/ Arné-
B no puede ser más atrayente. 
B A S E - B A L L " 
En Santiago de Cuba 
V m " L a Defensa" de la capital 
r.otite, p-l domingo 6 último, se 
el anunciado "match" ' de 
,oaIl entre las dos novenas loca-
g Central" y «'San Francisco." 
'esultadio fue desastroso para el 
E l t r iunfo de "Chicho" y " A n g u i l l a " 
principal parte del triunfo obte-
nido ayer por el veterano club " H a -
bana," derrotando á su eterno r ival 
" Almendares," corresponde en jaéÜt-
cia al profesional "p l aye r " Luís Bus-
tamante ( " A n g u i l l a " ) que en dos 
ocasiones, y en crít ica si tuación para 
su club, logró realizar dos jugadas, 
que le valieron una gran ovación y 
muchos pesos. 
La "lechada" que ayer recihió el 
coloso del "base h a l l ' en Cuba, fué 
ejef-ntada por ese pequeño "p layer , " 
que todos ¡conocemos por " A n g u i l l a , " 
que en la séptima y octava entradas, 
al " b a t " del "Almendares, jugó de 
man eirá espléndida, en la primera pa-
rando un gran " r o l i n g " con tres hom-
hres en bases; y en l a siguiente atra-
pando una fenomenal " l a i n e " de A l -
meida, que de no haber sido así, eü 
bateador hubiera conseguido que el 
" p l a y e r " que estaba en segunda ba-
so, hubiera entrado en "home, ' ' sal-
vando los nueve "skuns." 
Frenét ica ovación recibió " A n g u i -
l l a " por parte del públiico, por esta 
profesional jugada. 
'Chicho" González, "p i t che r " de 
procedencia feista, fué el encargado 
de Myudar á, ' A n g u i l l a , " en la derro-
ta del "Almendares." 
También Mr. Earlc, en el "Centor 
f i e l d " estuvo hecho un coloso, pues, 
solo él realizó seis buenas jugadas. 
E l gran "p i tcher" Méndez, terror 
de los "batsmen" americanos, fué 
ayer "po l a r i z ado" y "carbonatado" 
por los muchachos del " t e a m " rojo. 
La bola "Méndez Colmenar," fué fon-
gueada á más y mejor, y Méndez á 
más de perder su "record," fué saca-
do de errntador. 
Si Méndez, una cosa son los bates 
del americano, y otras las MAJA-
GUAS de los cubiches, tan es así que 
ayer se demostró que A Q U I se dá leña 
de todos colores, y se saca de cantador 
al mejor canario. 
El club Almendares, á pesar de su 
derrota, jugó profesionalmente, y sus 
"players" no perdieron un momento 
la esperanza de obtener la victoria. 
De esos "players" abnendaristas 
hay que hacer especial wención de 
Caibrera (El Pájaro Cubatno). que se 
portó valientemente, co^so jugador 
de pura sangre, por eso obtuvo del 
público grandes aplauso». 
En resumen, qne ayer fué im gran 
día para los. aficionados al "base 
ha l l " , pues presenciaron un gran jue-
go, ó lo que es lo mismo, se vió jugar 
pelota americana. 
Ya puede venir el "Chieago" para 
probarle cómo son los " i n d í g e n a s " 
criollos. 
Y ahora pasemos al "score" del 
iuego, que es el sierniente: 
0 , 1 A L M E N D A R E S 
V, f. B. 6, A, E. 
FRONTONJAI-ALál 
Partidos y qu nielas que se j uga 
garán hoy viernes 25. á la una de la 
tarde, en el Frontón Ja i -Alai : 
Primea: partido ú SO tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una, quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá ia en-
trada si por cuaiquier causa se sua-
La función de abono que debía cc-
lebraree ayer jueves, se verificará el 
sá-bado 26 por la no<ihe. 
Habana, Diciembre 25 de 1908. 
E l Administrador. 
G A C E T I L Í A 
Felices Pascuas.— 
En e^te señalado día, saludamos 
gustosísimos á nuestros lectoreti y 
amigos, deseándoles muy felices Pas-
cuas, con salud ante todo y con bas-
tante dinero, si es posible. 
Prosperidad para todos. 
Pubillones.— 
Comprendiendo el amable empresa-
rio don Antonio Pubillones que no 
hay otro medio más económico ni más 
eficaz que la prensa para felicitar á 
los favorecedores de su circo, nos rue-
ga en cariñosa carta que en su nom-
bre diésemos á todos sus amigos y al 
público en general unas alegres Pas-
cuas, que desde luego, agregarnos no-
sotros, no serán t an divertidas sino 
so asiste hoy á una de las funciones 
que ofrtíee la popukir empresa. 
Para la matipéo que dedica á los 
niños ha comprado el amable Antonio 
una infinidad de juguetes de todas cla-
ses con los que ha adornado un ár-
bol de Navidad, y son tantos que aun 
podríamos asegurar que ni un solo pe-
queñito quedar^hoy sin su correspon-
diente regalo. • 
Toda la compañía toma parte en 
la función nocturna que á juzgar por 
el programa que sobre nuestra mesa 
ha dejado el representante de la Em-
presa, el culto periodista y cariñoso 
amigo clon Luis Rodríguez Arango, 
ba t i rá el " r e c o r d " de los espectácu-
los de Navidad. 
¡A Pubillones todo el que quiera di-
vertirse hoy. 
Boda sdmpática.— 
E l ju-eves de la pasada semana y 
en la iglesia del Espí r i tu Santo, unie-
ron sus almas y sus destinos la deli-
cada y virtuosa señorka Preseniaición 
Nieva y el laborioso joven señor Ma-
nuel Ojeda Sánchez. 
Dichas inacabables para los jóve-
nes esposos. 
Limosnas.— 
"Una amiga de los pobres" nos ha-
ce el honor de ser intermediarios do 
una buena acción, remitiéndonos 
"•cinco pesos" moneda americana, 
para que sean repai-tidos por partes 
iguales entre las pobres señoras An-
gela Mora, Felicia Betancourt, Cari-
dad Diaz y Argüelles, Concepción 
Roselló y Luz Out iérrez San Martín. 
'Pueden las agraciadas enviar á re-
coger el donativo á esta redacción. 
Y en cuanto á la gererosa y nolve 
"amiga de los pobres." disfrute de 
toda la felicidtad á que es acreedora 
la que, eomo ella, se acuerda de los 
desheredados de la fortuna en estos 
días de júbilo y satisfacción. 
Dios le pague su buena obra. 
A L H A M - B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las oeho: 
K l Galio y el Arado. — A las nueve y i 
inedia: N i Gorda ni Flaca. — A las 
diez y media: E l Gallo y el Arado. 
chez, Rosendo — Sierra, Justa — Subida. 
Carlos — Su&rez. Ramím — Su&rez. Manuel 
— SuArcz. Antonio — SuArez. José — Suá-
rez. Bal bino — Suárez, José — Suárez, José 
María. 
T . 
Taboada, Camilo — Tato. E l v i r a — Tole-
do. A g u s t í n — Toca, Matilde — Touson, 
Gervasio. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
SECRETAEIA 
De conformidad con lo que precep-
túa el Art ículo 20 del Reglaniento de 
esta Sociedad, de orden del señor Pre-
sidente, se cita á junta general de 
elecciones para el domingo 27 del mes 
actual, á la una en punto del día, ad-
virtióndosc á los señores socios, que 
el número de los electos para la cons-
t i tución de la nueva Junta Directiva 
del próximo año de 1909, ha de ser 
el de veintisiete Vocales, en consonan-
cia con lo que determina el pá r ra fo 
segundo del ar t ículo 19 del citado Re-
glamento, para sustituir á los que les 
ha conrrespondido cesar y cuyos nom-
bres se encuentran consignados en el 
anuncio de corivocatoria colocado en 
la puerta de la Secretar ía de este Ca-
sino. 
Habana, 18 de Noviembre de 1908. 
E l Secretario, 
José M . Qarrido. 
ELEGGiON DE PRESIDENTE 
P A R A E L , 
Ulloa, Salvador. 
V. 
^ M é s . Antonio — VaUlés. Antonio —»• 
Valdés. Concepción — Várela. Manuel — 
Valle. Marceilno del — Vaquer, Rafael — 
VAzquez, Manuel — Vázquez, Je sús , para 
Enrique Vázquez — Ve'ázquez. Vis i tac ión 
•— Vidal . Antonio — Vil lar, Manuel — V i -
lar, Juanita — Villarnobo, José . 
. Y . 
ThAfier, Antonio — Ybernon. J o s é — Y l l e g -
ne. Francisco. 
C A R T A S T A S A D A S 
García, Pura 
Junco. Ana Rosa. 




Valdivieso, Juilo Simón. 
C R O N I C A E E U G I O S A 
La Comisión iniciadora de la can-
didatura de don Jesús Rodrígueü 
Bautista, invi ta á todos los simpati-
zadores de la misma, para una reu-
nión que se ha de celebrar hoj' 
viernes 25, á la una de la tarde, en la 
Fábr ica de Tabacos Flor de Tomás 
Gutiérrez, situada en Dragones 4 y (>. 
frente al Campo de Marte. 
En esta reunión se formulará la 
candidatura completa, y quedara 
eonstituida la Comisión Central de 
•propaganda, así como las sub-comisio-
ues por zonas, barrios y calles. 
Por la Comisión Provisional: 
Antonio Villaamil, 
c. 4170 lt-24-ld-25 
Marsan. r r . . . . . . . s 
R . Valdéf. lf 4 
Almoida. 3b. . . . . . . 4 
G . González, c 3 
R . García, I b . . . . » . 4 
Hidalf-o. cf 3 
Cabrera, ss 3 
Cabañas, 2b • 3 
Méndez, p " 
Totales. . . 30 
0 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 2 2 0 
0 0 4 2 0 
0 1 11 0 0 
0 0 2 0 0 
0 1 3 2 1 
0 0 1 0 1 
0 0 0 5 0 
14 12 
H A B A N A 
T. f. B, B. A. E. 
fVan cisco/' pues sus "players 
Hil l . if. . • 




Sánchez, c . . 
Hernández. 31) 





Probad el R A C A H O U T de los A R A B E S 
D E L A N G R E N I E K para los niftos en la épo-
ca del destete y para las personas delicadas. 
Do •venta en ías Droguerlaá y Farmacias. 
E S P E C T A C U L O S 
Totales. . . 31 4 S 27 7 3 
ANOTACION POR E X T R A I A S 
Almendares: . . O o « O O O O O O — • 
Habana: . . • 0 0 1 O 0 O 0 3 x — 4 
SUMARIO 
Earned runs: Habana 1. 
Stoien bases: por Ear le , Palomino. John-
son 2. v Sánchez 2. 
Double piay: Habana 1. por González y 
Parpeti; Almendares l , por Marsans y Gar-
ClStruck outs: por González 4 A Marsans. 
G . González y Méndez B; por Méndez 4 á 
Johnson, Bustam." "to. Parpeti y González. 
Called balls: por Qoosá.lez 4 á Marsans. 
G. González. Hidal;<.' J í 'abrera: por Méndez 
S á Palomino. Johnson y Sánchez 
Quedaron en bases: del Almendares 7, del 
Ha baña 6: 
Umpires: Poyo y Stley. 
Hoy 
Xo ihabrá juego de "ba.se ball ' en 
Oários I I I , ipnes el " F e ' ' va k Matan-
zas á jugar con el club de esta local; 
araron .pisar td " l i ó m e " una sola 
^ruando por tanta con el collar 
^ nueve argollas, 
^ .lagadores del "Cen t r a l " juga-
bien en el camípo y muy efec-
n «1 bate, pro-pinando numerosos 
C* ' a| •Pdtc,ller Ambich del "San 
ePti.mr> inning. le dieron -cinco 
D t Jitta,^ase y 'tres de dos bases; | dad. Le deseamos al " F e " su pr i -
i<?r Fermín que lo susti tuyó, i mera victoria ' 
roa dos " h i t » . " D* l " C e ^ t r i l " ! ü - N G S S. de Mendoza. 
N A C I O N A L . — 
Presentación del transformista Don-
nini y del trío Giordani, 
Función por tandas. 
Hoy matinée. 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedad(- Füñ-
ción diaria. — Por tandas. 
Hoy matinée. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— Func:'m 
por tandas. — A las ocho: Felipe Se-
gundo. — A las nueve: E l Pobre Val-
buena. — A las diez: E l Templao. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
Hoy matinée. 
E X P O S I C I Ó N D E A R T E F R A N C É S E N 
E L A T E N E O . — 
Abierta al público todos los das, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Las domingos: 20 centavos. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
Hoy matinée. 
C I R C O D E P U B I L L O N E S . — Prado y 
Animas! 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
•—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
Hoy gran matinée á las dos de la 
tarde oon regalo á los niños. 
S A L Ó N S A L A S . — -
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
Hoy matinée. 
•"e las cartas de España detenidas er 
la Administración de Correos, 
Amador. Victoria — Alvarea, Jul ia — A l -
varoz. Juan — Alvarez, María — Alvarez, 
José María — Alvarez, Manuel — Alvarez, 
Vicenta — Arencibia, José — Abolla, Ma-
nuel — Artiles. Pedro — Arlas, Juan — 
Arias. José — Alonso, Miguel — Alonso, 
Braulio — AIÓtlBO, Mlprnel — Arzoz. Con-
cepción — Arroyo, Concha — Alfonso para 
Vicente Losada 
n. 
Bajes. Emilio — Bajes, Antonio — B l a n -
co, Francisco — Bermejo, Herminia — Be-
rinene, Alfonso — Bouza, José . 
C . 
Caamaño, Santiago — Calvo. Victoria — 
Calvo, Alejo — Calvo, Ruflno — Plaramunt 
Esteban — Claramunt. Feliciano — Cabezón 
Jacinto — Castro. Antonio — Cabo. Manuel 
de — Calleja, Cltino — Casal . Manuel — 
Caamaño, Joaquín — Campen, Enrique — 
Castafté, Antonio — Campis, FUanclsea — 
Carballo, Ramón — Cal, José — Carbla, A n -
tonio — Cendan, Encarnación — Corte, Do-
• • - — Cortón, Antonio — Conde, Pedro — 
Costa, Vicente — Collazo. A.ndrés — Corde-
ra, Alonso — Cuervo, Avelino 1— Cena, 
José 
D 
Diz, Teresa, para Aurelia Tabearla — Diz. 
para Aurelia — Diz. Teresa, para Aurelia — 
Díaz, Joaquín — Diz, Teresa, para Aurelia 
Taboada — Díaz, Santa — Díaz. Antonio — 
Díaz. Josefa — Daria, Ernesto — Delgado, 
Antonio — Domínguez , Francisco — Domín-
guez, Agapito — Duya, Seferino, para Cons-
tantino Vi l lar 
K. 
Esparea. José — España, Sixto — Eta l lo . 
María — Enriquez, Antonio — Espino. Juan 
F 
Far iñas , José — Fabián. Manuel — F l c i -
tas. Juan — Felto. María — Fernándea, 
Francisco — Fernández, Emil io — F e r n á n -
dez, Daviz — Fernández, Veladlo — F e r -
nández. Franrisco — Fernfindez, José — 
Fornández , Hlprinio — Fernández, José — 
Fernández , Francisco — Fernández . José 
— Fernández . Antonio — Fernández . Ramón 
— Fernández . Oerónimo — Fores, Eliseo — 
Fuentes, Ramona. 
G . 
Gayal. Gertrudis — García. Evaristo — 
García. Fernando — García. Domingo — 
García, Joaquín — García. Antonio — Gar-
cía, Luciano — fíarcla. Antonio — ("Jarcia 
José — García, Miguel — García, Francisco 
— G i l . José — Cuitara. María — O.'.mez, 
Carlos — Goldap. Antonio — Borbea, Salva-
dor — Gordín. Manuel — González . Vicente 
— González. Angel — González. José — 
González. José — González. José — Gon-
zález . Antonio — González. Rafael — Gon-
zález'. Francisco — González, Sllblno — 
Guñalnn, Luisa, 
H . 
Hernández . Juan — Hernández, Antonia 
— Homaza, Anastasio 
I . 
Ibañez, Antonio — Inoberna, José . 
J , 
Junquera, José . 
Labra. Manuel — Lasa . Víctor — l.endo-
rio, José María — Lopategul. Carlos — L o -
renzo, Constante — Lorenzo. Pedro — Lovi . 
Fernando ~ . López, Gumersinda — López, 
Josefa — López. Francijyco — López. Ju l ián 
— López. Andrea — Lftpez. José — López, 
Antonio — López, José — López, Ju l ián — 
Ladreda. Valeriano — Llano, Juan —Llonch, 
Antonio, 
m. 
Masden, Joaquín — Masscenes. Micaela — 
Martínez. .Tonquín - — Martínez. Saturnino 
— Martínez, Trinidad >— Martínez. Trinidad 
— Martínez. Baldnmero — Mart ínez . Víctor 
— Menéndez, Ricardo — Menéndez, José — 
Menéndez, Genaro — Menéndez, Sandalio 
— Menéndez, Juan Antonio — Menéndez. 
Manuel — Melgar Angela — Montafia. R a -
món — Morelras. R a m ó n — Mufiiz. Ramón 
— Muñiz, Antonio 
H. 
Novo Josefa — Notario. Nico lás — N ú -
ñez. Julio — N. Pablo, vapor Inglés Deglo-
may ^ 
O, 
Otero, Ramón — Otero Manuel — Otero. 
Benito — Otero, Pedro 
Placor. R i ta — Pardo. Lorenzo —Padrón 
José — Pel lón, Cesáreo — Pena. José — 
Pérez . Manuel — Pérez. José — Pérez. Car-
men Pérez , Joaquín — Péres . Augusto — 
Pérez, Joaquina — Pérez . Antonio — Pine-
da. José — Polón. F.ste1 • José 
— Puncerman. Jaime 
D I A 25 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Xuestro Señor Jesucristo. 
Jubil-eo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Espí r i tu 
Santo. 
Lia Natividad de Nuestro Señor Je-
sucristo.—Santos Flamidiano, már t i r , 
y Mateo, obispo confesor; santas 
Anastasia y Eugenia, vírgenes már-
tires. 
Si hay alguna fiesta en que Dios de-
rrame sus favores y sus gracias con 
liberalidad y con profusión, es cierta-
mente en el día glorioso del nacimien-
to del Salvador del mundo. 
Las gracias y liberalidades del Se-
ñor en la fiesta de este día, dependen 
de las disposiciones con que la cele-
bramos. El medio de honrar al Se-
ñor, de agradarle en la celebridad de 
su nacimiento, es imitarlo en un esta-
do tan humilde y en que tanto pade-
ce ; los pastores y los magos que vi-
nieron á adorarle en el establo, nos 
pueden servir <le modelo. ¡Con qué 
fe, con qué ansias, con qué pureza de 
eonciencia rindieron sus homenajes al 
Salvador! 
¿Queremos participar de los mismos 
fávores eo esta gran fiesta? tengamos 
las mismas disposiciones. Es menes-
ter pasar este d ía con recogimiento 
y quietud interior para oir la voz de 
la gracia. Es menester, en fin. que el 
deseo ardiente dé rendir nuestros ho-
menajes á Jesucristo recién nacido, 
disponga nuestra alma p«ra las gran-
des mercedes que derrama el día de 
su micimiento sobre todos los corazo-
nes puros y abrasados del fuego del 
amor divino. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
lén en su iglesia. 
A l o s P a d r e s d e F a m i ü a 
T h e Amer ican Collegiate Instituto, el 
un colegio privado, de e n s e ñ a n z a elemen-
tal, superior y secundaria, para varones, 
ostablecido dcscle 1900; una preparatoria 
oficial para el Rensse laer Polytechnlc Ins-
tltute y para el Connecticut A g r i c u l t u r a ! 
College, y una escuela modelo de comer-
cio, contabilidad y flnanza. 
Situado en F A R R O C K A W A Y . Ñ , Y . a 
poca distancia de la ciudad de New Y o r k , 
lugar sano y pintoresco, con aire puro, 
junto al mar, e s p l é n d i d a m e n t e situado. 
P a r a prospectos y pormenores, d ir ig ir-
se á E . Cust ln , Habana 94. 
18608 5-21 
L I B R O S É M P E E S O S 
POSTAXiES P A R A F E L I C I 1 ACION Y A l > 
bums para postales, propios para roKalo, 
muy bonitos y muy baratos. Obispo S6 l i -
brería ISTI- 4-25 
De Bufete y do la cuenta diarla para 
1909 De venta en Obispo S6, l ibrería. 
18670 4-24 
T A R J E T A S R E V I S f i T A 
Y para fe l ic i tación de Año Nuevo, gran 
surtido, ú l t ima novedad. Obispo 86 l ibrería. 
18633 4-23 
L L E G A R O N 
T.,as postales de fe l ic i tac ión. Más de "0 
modelos. E n L a Propaganda . eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17979 26-8D 
PARA LOS FESTEJOS 
G r a n oportunidad de comprar l a co-
l e c c i ó n completa que componen el " P a l a -
cio del Centavo" de un representante anip-
ricano de New Y o r k . Se compone de 74 
Instrumentos entre los cuales hay f o n ó -
grafos y vistas, pesas, aparatos e l é c t r i -
cos, bag punchers, piano e l é c t r i c o que so-
lo vale $800.00 y otras muchas curiosida-
des. Precios y d e m á s detalles. H a v a n a 
R e a l E s t a t e Agency, Edificio del Banco 
Nova Escoc ia , cuarto 7. 
C . 4155 .0>-23 
De Pascua. Rscribaníns y pisapapeles con 
reloj y despertador, rtltima novedad. A l -
bums para postales y otros muchos objeto?. 
Obispo 86. l ibrería. 
ISCfS 4-22 
E N DA NOCHK D E L 30 D E N O V I E M B R E , 
se ha perd'do un gato yrande atigrado con 
rayas y manchas negras, la cara y parte del 
pecho y de las patas blanco; el que lo en-
tregue dé aviso do donde esté, se le gratl-
llcará con un centén en Jesús María 87. 
18622 4-23 
Be c e i s i l B S f t t l s . 
L A F L O R B A L E A R " 
Almuerzo f> comida. 3 platos, pan y postre 
25 centavos. Oficios 86 altos 
18715 8-25 
E n estas Pascuas t e n g a V d . 
p r e s e n t e q u e e l 
E 
E l día 27, cuarto domíníro del mes. tendrft 
lugar en esta Iglesia la fiesta mensual del 
Niño de Praga. 
A las 7 y media Misa de comunién general 
A las tres P . M. los ejercicios de costum-
bre con pl.ltica por el Iltmo. Sr Obispo de 
Cienfuegos. 
Aviso.— Por ¿ste medio se hace saber á, 
los numerosos devotos del Nlfio de Praga, 
que nin^rna persona esta autorizada para 
recaudar dinero conque sufragar la solemne 
fiesta anual- del Niño de Praga. E s t a fies-
ta como es sabido, la costea la Archlcofradia 
del Santo Niño 
E L D I R E C T O R 
1870? lt-26-2m-25 
LA ADORACION NOCTURNA 
Al igual que sus hermanas las secciones 
adoradoras existentes en España, celebran 
las de esta Is la (Habana y Matanzas) la 
Vigi l ia do fin de año. 
Ijft de esta ciudad da principio á las lo 
y media de la noche en la iglesia de las 
Ursulinas, dirigida por el Vice Director de 
la obra Rdo. P Santiago G. Amigó , siguien-
do este orden: 
A las 11 menos cuarto celebran junta de 
turno los asociados y fl los 11 salen á la 
iglesia, exponiéndose fi, S. D. M., continuan-
do con las oraciones de la noclie. canto del 
Invitatorlo, reflecHones de flii ríe año. canto 
semltonado del Miserére y él "De Profundls 
por los difuntos, alternando en el canto la 
reverenda comunidad. 
A las 12 la campana mayor d»l templo da-
rá doce campanadas, en cuyo tiempo ia 
Guardia se postra rostro en tierra Signo 
después el Te Deum y otras diversas cere-
monias, hasta la 1 en que dan principio los 
turnos de guardia, continuando és tos hasta 
las 6 en que se da por terminada la vigil ia 
con misa solemne y bomunlóll general 
E l Consejo Directivo Invita al pnebío ca-
tól ico de la Habana A esperar el nuevo a ñ o 
en compañía, de J e s ú s Sacramentado, va 
que quizAs sea la vez primera que se reali-
ce acto tan solemne en esta ciudad. 
E l Secretario Contador 
G f i b r l H 
18714 ».«R 
F R I O 
Pídalo en todas partes. 
F l o v o d o r a , J i i l z S i n a i r o Co, 
T e l e f o n o 9 (54 . A c o s t a 5 . 
1S661 t2-23 m i 24 
P A R R O Q V I A 
r 
AVISO 
E l Domingo 27 del actual, á, las ocho y 
media de la mañana, ;;c cantará en esta 
Iglesia una misa solemne en honor de la 
Sant í s ima Virgen de Guadalupe. Patrona Ce 
ella. Predicará el TI. P. Miguel Simón, E s -
colapio 
Habana 24 de Diciehibre de T90S. 
E l Párroco. 
18704 2t-24-lm-25 
y G E R V A S I O 
Gran expendio de carnes frescas v asadas 
Telé fono 1719. 
E s t a casa ofrece al pSblico 500 aves asa-
das y 100 lechones tostados nara detallar 
á precios módicos, en los días de Pascuas 
y Año Nuevo. 
15B«8 lt-21-9m-22 
R E U M A T I S M O S 
NEURALGIAS. CiATICA, LUMBAGO. GOTA 
C U R A C I Ó N C E R T A empipándose el! 
U L M A R O L I 
N U E V O R E M E D I O 
LINIMENTO sin OLOR INCÓMODO, gi. Fattco • 3«50. 
LF,I,,7, Rué Coq-Héron,Ptrls,/ in todts Ftrmtcltt. 
Fn LA HABAHA : V» de JOS£ &ARRA e HIJoJ 
Cura racional de las Enfermedades di! 
C O R A Z Ó N 
por oí uso de le 
S o l n c í ó n d e D i g i t a l l n a 
de P E T I T - M I A L H E 
Farmacis del 0r KiíLHE, 8, rué Fav?rt, París 
Droguería V ' d e •Toté Sarra i hijo,Habana 
Quijano. Gervasio 
Kamos, Inocencio — Raml- . T-t íiro 
Ramos. Euseblo Miguel — T:í;iKo::a Jos^ 
Ramón — Resro. Pedro Tjorenzo — Requera 
I Antonio — Rodríguo.z. Podro — Rodríguez 
. lo íé — Rodrígrue/.. Ramón — Rodrigue?. 
Francisco — Rnrlrlg-uez, Benerando — Ro-
¡ dríguex. Juan Antonio — Rodríguez . K r a n -
¡ cisco — Rodríguez . Adolfo — Rndrigiiez, 
i '"Jenaro Ribeiro. Valent ín — Rníz E u -
genio — Ramos, J u a r 
8. 
Sanzo, Antonio — Bantana. Francisco — 
f-aco. Desiderio — Saco. Manuel Sán-
chez, Mario — Sánchez, Genoveva — S á n -
IGLESIA B E B E L E N 
E l Apostolado de la Oracirn y Comunión 
Reparadora, para cerrar dignamente el año 
que termina, dedica al Sagrado Corazón de 
Jesús los siguientes cultos; aue tienen pot 
objeto especial desagraviar y consolar a l Di vi [ 
no Corazón, darle gracias» por los beneficios re 
elbidos durante todo el año y pedirle, para 
esta Is la y para el Apostolado, copiosa» i 
bendiciones del cielo. Siendo el fin tan exce-
lente y de utilidad tan señalada para todos 
los socios, se espera con razón, que todos 
aún haciendo a lgún sacriflcio, acudan á 
estos actos reüsriosos. 
Días 29, 30 y 31 de Diciembre á las 7 y 
media de la mañana se expondrá su Divina 
Magestad. se rezarán, al Saorat ís imo Cora-
zón, breves preces y á las S se celebrará la 
misa solemne. 
Los mismos tres días , á las S de la noche, 
te rezará el Santo Rosarlo, s i gu iéndose lu 
mediatamente el sermón y bendición con el 
Sant í s imo Sacramento. 
Los sermones están á cargo del R. P 
Atondo, de la Compañía de Jesús . 
E l mismo R. P . predicará ei día primero 
de Enero, en la. grandiosa fiesta onom-'r.'!-
j ca de la Compañía de Jcsüs; y en la que 
dedica la misma, todos los años, para dar 
! gradas á Dios por sus beneficios, el R . P . 
i Camarero S J . 
A . M . D . G . 
| 1S6S4 3-24 
« M A M A S 
P r o f e s o r c o u t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas la? materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza.. Ari tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparacl&u 
para el 'jtaveso eo las carrera» especiales 
y en el Marfoterfo, Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manriuue 190. A. 
Bl Unico iprobado 
por laAoadenla de Medicina de Perla 
'Curu : ANEcrtIA, GLOOQSIS, DEBILIIíAC-
Fi?.S!ÍE8. — •B-xiorír el Verdttderc 
, t.oa ci sello de l« "Union des FabricanU". 
H E R R O 
Q U E V E N N E 
Es el mis activo, el más económico 
de los tónicos 7 el único fcrruglnoto 
INALTERABLE en ios países calidos. 
60 AÑOS D E ÉXITO 
11 IsídaiBuni-AzU, ?arií. 
HIERRO G Í M D 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de Ja sangre y fortifica los 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria k la Academia de Me-
dicina de Paris ha comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue esta sal de hierro es que 
no sólo no extnñe, sino qu: com-
bate el e.rtreñimiento. 
En todas las farmacias. 
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d a i n 
B E L E N 
Al ilustre periodista 
D. Nicolás Rivero. 
L í U c i e n í c b r i l l a u n a e s t r e l l a 
en e l p u r í 5 ' n n > r i e l o ; 
f u t r e t o d a s 1K m a s b e l l a , 
(•••roue se p r o c l a m a en e l l a 
f-i tn&s h e r m o s o c o n s u e l o . 
N o t u r b a Ja c a l m a a u s t e r a 
de l a c r u d a n o c h e h e l a d a , 
n i e l b r a m a r de l a p a n t c r g , 
n i e l r u g i d o de o t r a f i e r n . 
n i e l r u m o r de u n a p i s a d a , 
* 
M a s e n e l m o n t e c e r r a n o , 
e n l a r i b e r a , en e l l l a n o 
y e n l a i g n o t a l e j a n í a . . . 
r o m p e e l s i l e n c i o s o a r c a n o 
do p r o n t o , g r a t a a r m o n í a . 
* 
Y c r u z a n p o r '.os o t e r o s , 
z a g a l e j o ? y c o r d e r o s 
de l a t i e r r a c o m a r c a n a , 
q u e h a n a c u d i d o l i g e r o s 
a l e s c u c h a r e l ¡ H o s a n a ! 
M e l o d í a s s i n g u l a r e s 
n u e r e c o r r é i s l o s l u g a r e s 
. n n p r e g a n d o h u m i l d e , g r e y . . . 
. t > u * c a n t a n v u e s t r o s c a n t a r e s ? 
; Kl N a c i m i e n t o de u n K e y ! 
* 
P o r eso d i c e n : " ¡ H o s a n a ! 
¡ S a n t a Paz c u b r a l a t i e r r a ! 
j í ' p s e y a la l u c h a i n s a n a 
y f i n a l i c e la. g u « f t o 
en t o d a l a e s t i r p e h u m a n a ! " 
* 
" ; Q u é n a c e e l * E m p e r a d o r , 
a r b i t r o de l o s m o r t a l e s 
y do las cosas S e ñ o r ! 
: K I c u r a d o r de los m a l e s ! 
; 101 S o b e r a n o de A m u r ¡ " 
* 
* * 
¿ Y nace, c u a l á s u f a m a 
c r e a l e z a p e r t e n e c e , . . ? 
Majes « u a l E l se m e r e c e . . , 
v p m o no t i e n e o t r a c a m a 
ctj u n a s pa j a s se m e c e . 
* 
* * 
,Que es h o m b r e , y se d i c e pena . 
; r m . de l l a n t o f o r m a d o , 
• l o l i e n t e y m í s e r a a r e n a 
y m o r t a l , q u e á l a c a d e n a 
de m u e r t e v i e n e a m a r r a d o . 
* 
Se h a l l a d e s m i d o y n i u n v e l o 
i » c u b r e en l a n o c h e f r í a . . . 
P e r o t i e n e p o r c o n s u e l o 
c o m o c a s t í s i m o a n h e l o 
M r e g a z o d e M a r í a ! 
* 
•* * 
< " a r i ñ o de M a i l r e p u r a . . . . 
/ . Q u é c o n t e m p l a s . . . ? . .Su h e r m o s u r a 
s i n i g u a l e n l o t e r r e n o . . . ? 
¡ N o h a b r o t a d o de t u seno 
y y a s i e n t e s l a n e g r u r a 
de l a s u e r t e , 
y ya p r e s i e n t e s l a m u e r t e 
d e l H o m b r e - s a n t o y D i o s - b u e n o . 
P o r eso besas sus s i enes 
h o y q u e en t u p e c h o lo t i e n e s . . . . 
K ns s ienes a c o r a d a s 
q u a d e b e n se r c o r o n a d a s 
• le s i n s a b o r e s y a g r a v i o s 
por l o s g a r f i o s p u n z a d o r e s . . . . 
¡Madre: b é s a l e en l o s l a b i o s , 
y áéahax en t u d u l z u r a 
sus d o l o r e s 
m á s c r u e l e s . 
y d i s u e l v e l a a m a r g u r a 
de l as h i e l e s . . . . 
U n b u e n c o c h e r o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n San P e d r o 6 a l t o s . 
1*727 A-'iR 
P A R A C R I A D O S E Ó E K E C E U N J O V E N 
p e n i n s ' U a r en f a m i l i a d-.d p a í s C> e s p a ñ o l a ; 
sabe la o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s , se 
• ib t a el v i a j e p a r a las a f u e r a s . I n f o r m a n 
N e p t u n o 5 1 . T e l é f o n o 1404. 
18720 J - 2 5 
U N A . T O Y K N ' P É N I Ñ S Ü r . A h " O E S É A C o -
l o c a r s e ric c r i a d a de m a n o s ^ de o t r o s q u e -
lu- • de casa . I n f o r m a n So l 26. 
1S716 4-2Ó 
U N A C O C I N E R A D E L P A I S . R U A N ' " A . 
desea c o l o c a r s e , c o m p r o m e i i é n d o s e A a y u d a r 
en los d e m á s q u e h a c e r e s ; s u e l d o J20 en p l a -
t a . O f i c i o s n ú m e r o 70. e s q u i n a á S a n t a C l a r a 
18721 4-25 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D K M A N O S , 
b l a n c o , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s de ' as casas 
en d o n d e h a y a s e r v i d o , q u e sea l i m p i o y 
Fe.pa e u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; s u e l d o : i 
c e n t e n e s y ?2' y m e d i o p a r a r o p a l - m o i a . 
A g u i a r 69. 18723 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , c o c i n a á la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
a m e r i c a n a . N o se c o l o c a m e n o s de t r e s c e n -
t enes de s u e l d o : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
T e n i e n t e K e v n ú m e r o 32. 
i s m 4-25 
J O V E N de 26 a ñ o s . P R A C T I C O E N T E N E -
d n r f a de l i b r o s y m e c a n o g r a f í a , se o f r e c e 
p a r l a p o b l a c i ó n 6 f u e r a . R e f e r e n c i a s á sa-
t l s f á c c i o n E e l a s c o a í n 36 y m e d i o S o m b r e -
r e r í a . 1869S 4-25 
P L A C I D O F I D A L G O Y F E R N A N D E Z , 
••^rtartor de sa s t r e . ( i?sea c o l o c a r s e p a r a 
c u a l q u i e r p u n t o de !a I s l a ; q u e sea ca sa 
f o r m a l : s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , e n 
L g u a c a t e 19 d a r á n r a z ó n 
L8$94 4-25 
I X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l i d a d ; es ' h o n r a d a y t r a b a j a d o r a y t i e n e 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o en casa de m o r a -
q u i e n ¡ a r e c o m i e n d e , i n f o r n p a n E g i d o 25. 
!S69fi 4-25 
S B S O I ^ t C I T Á Ü N A J O V E N P A á R A A T T T r 
áfyv á los q u e h a c e r e s de l a casa A c o s t a 3o 
bkjóé. 1S69>^ 4-25 
U N A C O C I N É R A P E N I N S U L A R n E S F f A 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n -
t o ; sabe, c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q a i c n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 
ít b o d e g a . 18703 •! 25 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
c a c i ó n de c r i a d a s de m a n o s , p r e s e n t a n d o r e -
f e r e n c i a s . C o r r a l e s n ú m e r o 85 . 
18683 4-24 
Institutrices. Agricultores, Oíiciuistas 
de ambos sexoe, los propoiciona 1<* 
• T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEX03 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
ó q u e t e n g v i m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e , ^ g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do c o n s e l l o , m u y f o r m a l y c o n f l d e n -
c l a l m e n t e a l Sr. R O B L E S , A p a r t a -
d o 1014 de c o r r e o s , l i a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a ú i 
p a r a l o s I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m l -
1 S Í 0 4 8-2 
BE S O L I C I T A U N C R I A D O Q U K S E A 
f o r m a l y c u m p l a c o n s u debe r , p a r a a t e n -
d e r u n i a r d í u y demf ts q u e h a c e r e s n a t u r a l e s 
Se le df i b u e n s u e l d o , O a l l e de l a L í n e a n ú -
m e r o S en e l c r u c e r o d e l Y e d a d o 
1S619 * 4,'>'5 
C O M U M A OOMlí IMO 
D r C a l i a n a o 75. T e l é f o n o 1461 de e s t a 
a c r e d i t a d a casa se s i r v e n en t a b l e r o s , c o n d i -
m e n t a d a , c o n ' a r t í c u l o s de p r i m e r a c laae 
y p o r dos a f a m a d o s c o c i n e r o s , p r e c i o s m ó -
d i c o s . 18627 4-23 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R SE C O L O C A 
p a r a c r i a d a de m a n o s , m a n e j a d o r a ó c a m a r e -
r a ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a y es c u m -
p l i d a P e ñ a l v e r n ú m e r o 74, 
18623 4-23 
i 
Se s o l i c i t a u n o c o m o s o c i o p a r a u n a i n -
d u s t r i a q u e r e q u i e r a c o m p e t e n c i a c i e n t í f i c a 
y q u e es de b a s t a n t e r e s u l t a d o . D i r i g i r s e 
p o r c a r t a á A n i c e t o R o d r í g u e z , V a p o r n r t -
18617 4-23 m e r o 
U N A < ' R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
c u a t r o meses c o n b u e n a y a b u n d a n t e l ech t» 
desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a : E g i d o 73. 
i n f o r m a n t o d o e l d í a . 18545 4-20 
I N A C O C I N E R A P E N I N S U L Á F T ' D E S E Á 
c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a , ó de c o m e r c i o , 
d a n d o l a s r e f e r e n c i a s q u e se le p i d a n . V i l l e -
gas n ú m e r q 86, a l t o s , 
18589 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S 3 5 D O S J O V E N E S P E -
n l n s u l a r e s de i - r i adas de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a s : no e x i g e n g r a n s u e l d o , s i n o f a m i l i a s 
f o r m a l e s . T i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e I n -
f o r m a r á n en M e r c a d e r e s 39 
18594 4.22 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e á l e c h e e n t e r a c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche . T i e n e qni<»n l a r e c o m i e n d e : n o 
t i e n e I n c o n v e n i e n t e en s a l i r á c u a l q u i e r p u n -
t o . P u e d e v e r s e é I n f o r m a n e n Z a n i a 128, 
F r u t e r í a . 1S.S95 4-'"> 
l ' N M . N T R T ^ n X T O S I N H I J O S D E S E A 
encargar . ' -e de una. c a sa de I n q u i l i n a t o : sabe 
l e e r j e s c r i b i r y son p e r s o n a s de m u e h a m o -
r a l i d a d : i n f o r m a n e n H a b a n a n ú m e r o 91 
18599 ' 4.22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de t r e s meses y 
(0,?E}>AU.<,NAS ^ « ^ n c i a s . C u r a z a o n ú m e r o 5. 
18601 4-22 
M E D I C O : S E S O L I C I T A U N O Q U E T B N -
ga p r á c t i c a , e x p e r i e n c i a y desee t r a b a j a r 
en u n c o n s u l t o r i o de e s t a c a p i t a l P a r a r e -
f e r e n c i a s en M o n t e 181 
18514 6.20 
I N T E R E S A N T E 
Se s a c a n C A R T A S de c i u d a d a n o c u b a n o 
c o n t o d a r a p i d e z p o s i b l e v se g e s t i o n a e l 
i n g r e s o en l o s c u e r p o s a r m a d o s de l a R e p ú -
b l i c a . A t o d a s h o r a s . L a m p a r i l l a 51 
18480 1 5 - 1 9 D 
I N A C R I A N D E R A M a d r i l e ñ a . C O N B U E -
na y a b u n d a n t e l e c h e , desea c o l o c a r s e : es 
c a r i ñ o s a y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
C e r r o n ú m e r o 488, c a r n i c e r í a . 
18419 3.1T 
A T E N C I O N : S E D E S E A N R B P R E S E N -
t a r l o n e s p a r a San S e b a s t i a n , G u i p ú z c o a . E s -
p a n a , c o n g a r a n t í a - s ó i n m e j o r a b l e s i n f o r -
m e s . D i r i g i r s e á D." M i g u e l U r b i e t a e n S a n 
L á z a r o 366 18383 2 6 - 1 7 D . 
SE DESEA ALQUILAR 
ó comprar una casa de planta baja en 
' el perímetro de Obispo. Muralla, Cu-
ba y Villegas. Dirigirse á E . W., 
apartado 311. 
c. 4085 10-16 
D E M A R I A N O G A L L E G O , f a c i l i t o á l a s f a -
m i l i a s t o d a c l a se de s i r v i e n t e s c o n r e f e r e n -
c i a s . A l c o m e r c i o , d e p e n d i e n t e s de t o d o s g i -
ro s . A los H o t e l e s y f o n d a s , c o c i n e r o s c a -
m a r e r o s y c u a n t o p e r s o n a ) n e c e s i t e n Se 
s i r v e A t o d o s l o s p u n t o s de la I s l a . H a b a n a 
108, T e l é f o n o 308 185S8 4-20 
Ü Ñ ' G R A N C O C I N E R O E N F R A N C E S A 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a p r á c t i c o en r e p o s t e r í a y 
heladojs. c o n 20 a ñ o s en e l o f i c io , en C u b a 
y e a t r a n j e r o ; se o f r e c e á las f a m i l i a y a l 
c o m e r c i o . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y y B e r -
naza . C a r n i c e r í a . 18534 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o : sa -
be p e r f e c t a m e n t e su o f i c i o : sabe de r e p o s -
t a r í a : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
ca.sas d o n d e h a e s t a d o . I n f o r m a r á n c a l l e B a -
ñ o s e s q u i n a á 19 F l o r de C u b a Y e d a d o 
1S553 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
y z u r c i r r o p a ó m a n e j a d o r a ; t i e n e b u e n a s 
• • •'e! e n c í a s C a r l o s I I I n ú m e r o 163. u n a c u a -
d r a de B e l a s c o a f n . 
1S609 4-22 
Conseguimos colocacioues en los B. U. 
H a b a n a E m p l c ^ m e n t Burean 
TELEFCXNO 3-1-95. 
B a n c o d j e P H o v a S o o t i a 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a en las m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s y de t r e s m e s e s : t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . A n g e l e s n ú m e r o 63, 
18607 4-22 
c4(X)l a l t 
C r i a d o de m a n o 6 c a m a r e r o de m e d i a n a , 
edad , p r e f i r i e n d o a l q u e sea l i m p i o , fiel, h u -
m i l i i o y t r a b a j a d o r y q u e c o n o z c a b i e n su 
of ic io Es casa p e q u e ñ a y f á c i l de l i m p i a r . 
S i n b u e n o s i n f o r m e s ñ o r e s c r i t o , de f a m i -
l i a s d o n d e h e y a s e r v i d o s e r á i n ú t i l p r e s e n -
t a r s é : s u e l d o q u i n c e pesos, c o m i d a y rop? 
l i m p i a . A g u j a r 76 a l t o s , de 8 á 4 
1 S 6 Í 2 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de t r e s meses q u e d i o á l u z , c o n 
buena y a b u n d a n t e l e c h e : t i e n e s u n i ñ o q u t 
se p u e d e v e r . I n f o r m a n en San M i g u e l n ú -
m e r o 220 e s q u i n a á M a r q u é s G o n z á l e z 
18672 4-24 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á l e c h e e n t e r a de t r e s meses , b u e n a y a b u n -
d a n t e y r e c o n o c i d a : t i e n e p e r s o n a s que. g a -
r a n t i c e n s u c o n d u c t a . E n A m i s t a d 4 9 i n -
f o r m a n . 18613 4-22 
D i o s , q u e á r e d i m i r v i n i s t e 
e í t e m u n d o p o r A m o r . . . . 
; V u e l v o ' á l a t i e r r a , S e ñ o r , 
d o n d e nace s i e m p r e e l t r i s t e 
s i n a b r i g o n i c a l o r ! 
I A T I S M P I N E D A . 
H a b a n a D i c i e m b r e 24 de 1008. 
C R I A D O de M A N O B L A N C O S E S O L I C I -
t a : ha de se r l i m p i o y t r a b a j a d o r , y t r a e r 
r e c o m e n d a c i ó n de casas en q u e haya s e r v i -
do C a r l o s I I I 163 D e 11 á 4. 
1S686 4-24 
C R I A D O D E M A N O S E O F R E C E : S A B E 
d e s e m p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y c o n b u » - -
ns.8 i - f f r c n c i a s de las casas d o n d e h a s e r v i d o . 
N e p t u n o 55, F r u t e r í a i n f o r m a r á n 
18681 4-24 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N 260 ó 300 
pesos . U n f o t ó g r a f o e n g e n e r a l c o n a p a r a t o s 
p a r a t o d a c lase de r e t r a t o s y c a s i l l a p a r a 
f e r r o t l p o s y p o s t a l e s de e n t r e g a r en s e g u i d a . 
M . < . < i n z á l e z , 24 de F e b r e r o n ú m e r o 45. R e g l a 
18C12 4-22 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , de b u e n a f a m i l i a . T a m -
b i é n desea c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a á l e c h e 
e n t e r a , l a s dos en R a y o 44. 
18557 4-32 _ 
M O D I S T A : S E O F R E C E P A R A C A S A P A R 
t i c u l a r ; e s p e c i a l i d a d en r o p a b l a n c a y de 
n i ñ o s ; n o d u e r m e en el a c o m o d o . I n f o r m e s 
O ' R e i l l y 72 a l t o s , .1 , H i g u e r a 
18568 4-22 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . J O V E N , 
s i n h i j o s , de sea e n c o n t r a r u n a casa de b u e -
n a f a m i l i a p a r a p r e s t a r sus s e r v i c i o s de 
c r i a d o s ; e l l a sabe c o c i n a r Son h o n r a d o s y 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s I n f o r m e s San I g -
n a c i o 16. 18678 4-24 
Se s o l i c i t a u n a en C i e n f u e g o s 30 b a j o s ; 
s u e i d o 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a 
1S673- 4-24 
. S E C O M P R A N M U E B L E S . C A M A S D E 
h i e r r o de n n a y dos p e r s o n a s , l a v a b o s de -
p ó s i t o , m e s a de noche , e s c a p a r a t e s , s i l l a s , 
s i l l o n e s y mesas de c e n t r o . E n P r a d o 64A 
cas i e s q u i n a á C o l ó n . 
18689 4-24 
S E C O M P R A U N B I L L A R D E F A M I L I A 
b o n i t o , e l e g a n t e y baT&to, ( la ta p a l o s y ca -
r a m b o l a s . I n f o r m a r á . ! ! en C'Qtii d i H i e r r o , 
D o n Ce l so G o n z á l e z O b i s p o tiS. 
1S662 4-23 
S í 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a en c e r t a f a m i l i a d u r -
m i e n d o en l a c o l o c a c i ó n : t i e n e q u i e n r e s p o n -
da p o r e l l a . C o m p o s t e l a n ú m e r o 109 
18 6 68 4-24 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . E N L A 
F a r m a c i a " L a L i b e r t a d " se s o l i c t a u n o c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . M o n t e 133. 
18669 4-24 
SE S O L I C I T A I ' N A C R I A D A P A R A C O R -
t a f a m i l i a , se e x i g e n r e f e r e n c i a s y se d a 
b u e n s u e l d o San L á s a r o 233. 
1S560 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad , de p o r t e r o 6 j a r d i n e r o , de 
e r i a d o . C o n b u e n a s r e f e r e n c i a s : e n t i e n d e de 
coche . A g u l a r 72, i n f o r m a r á n . 
1S561 4-22 
" " D E S E A C ó O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
sabe cose r San M i g u e l 181 y m e d i o . 
15561 4-22 
SE S O L I C I T A U N T R A B A J A D O R P Í i R A 
c u i d a r u n j a r d í n y de iu f i s q u e h a c e r e s de u n a 
casa. P r a d o 85. c a l é , de 5 á ti de l a tard< ' . 
e l d u e ñ o . 1F.5fiK 4-22 
S E S O L I C I T A . U N A C R I A B A " P E N I N S U ^ 
l a r p a r a l o s q u e l i a c e r e s de u n a c o r t a f a m i -
l i a I n f o r m a n San J o s é y O q u e n d o , B o d e g a . 
18569 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n.;;i.-;il?.r. de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . I n f o r m a r a n en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 
27 e s q u i n a á C u b a , B o d e g a . 
18657 4-24 
D e u s o ó ^ p a r & t o a p a r a haci.-r G U A Y A B A . 
P a r a p r e c i o s y c o n d i c i o n e s d i r í j a n s e a l se-
ñ o r J . C l o r i i i d o . A p a r t a d o 481 . 
18536 • 8-20 
C A N A S T I L L A P A R A n i f t u ; I ' N A C A N A S -
t l l l a . p r i m o r o s a y c o m p l e t a , r e c i b i d a hace 
p o c o de P a r t s , y c o n f e c c i o n a d a p o r l o s m e -
j o r e s f a b r i c a n t e s de d i c h a c i u d a d , se v e n d e 
á p r e c i o a r r e g l a d o . P r e g u n t a r p o r M a d a r n e 
D i v i n a g e . A m a r g u r a n ú m e r o I I . 
18701 s-25 
D E S E A C O L O C A R S E I ' N A J O V E N P B -
n i n s u l a r d e m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s : 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n : t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n c a l l e 22 n ú -
m e r o 1, e s q u i n a á 11. V e d a d o 
ls6,-,8 4-24 
Se e s t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e con 30 a ñ o s de p r á c t i c a 
I n f o r m a n B e r n n z a 10. T e l é f o n o 3.278 G a r -
c f » • 18486 8-19 
I B ^ L O R E S O S O R B O r 
C o m u n i c a A su n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e se 
na t r a s l a d a d o á Y i H e g a a n ú m e r o 50, a l t o s 
d o n d e t i e n e e l g u s t o de o f r e c e r su g a b i n e -
te de p e i n a d o s , a s í c o m o a d m i t i r a b o n o s p a r a 
l o s m i s m o s . 
E n E l N u e v o L o i i v r e , O ' R e i l l y y H a b a n a 
t i e n e e x p u e s t o s en m a n i q u í e s l o s ú l t i i b o s ' 
p e i n a d o s y o n d u l a c i o n e s de e s t a t e m p o r a d a 
en P a r í s . 
R.ecibe ó r d e n e s á t o d a s h o r a s , t e n i e n d o 
c r e p é y t i n t e s de t o d o s c o l o r e s . T e l é f o n o n ú -
t n e r o 17661 26-81) 
U N C O C H E R O S O L I C I T A C O L O C A R S E 
en casa p a r t i c u l a r ó de j a r d i n e r o , p r e n r i e n d o 
lo u i i i n e r o . 17 e s q u i n a á M . b o d e g a 
: Sf.eV 4-24 
S B " D E S É A S A B E R D E I ~ P A R A DEn< > <iÓ 
J e s ú s P á j a r o G a r c í a . L o s o l i c i t a su h e r m a -
na M a n u e l a . , v e c i n a de A g n i a r n ú m e r o 05. 
1 ?666 4-24 
M I S S S A R A I Í A M B . 
H a r e g r e s a d o de s u v i a j e á l o s E . U . A . 
d e s p u é s de h a b e r a s i s t i d o á v a r i a s i n s t i t u -
c iones m é d i c a s , y s t o f r e c e á sus a m i g o s 
v « l í e n t e l a ".orno m a s a g í s t a y e n f e r m e r a 
p r o f e s i ó n u n , e n C o m p o s t e l a 49. a l t o s . 
18652 26 -23D 
i - L I A D O D E M A N O S S E D E S E A U N O 
pava e l c a m p o : s i no t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , e n d o n d e h a y a s e r v i d o p o r m ¡ i s de 
u n a ñ o v h a y a q u i e n r e s p o n d a , q u e no se 
p r e s e n t e C a l l e 4 e n t r e 17 y 19. V i l l a C a r -
m i t a 18663 4-23 
P A R A - R A Y O S 
B . M o r e na, Oecano E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é I n s t a l a d o r p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o , á e d i f i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes Y b u q u e s g a r a n t i z a n d o su i n s t a i a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p u r a c i o n e a de l o s m i s m o s , 
j i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n e l a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I v i s ' a l a o i ó n de t l m -
b r e s e l é c t i - l c o e . C u a d r o s I n d i c a d o r e s , t u b o ? 
a c ú s t i c o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s p o v t o d a l a I s l » 
R e p a r a c i o n e s ue t o d a c l a se a p » » u t o s d e . 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n t o d o s l o s t r a -
b a j o s — C a l l e j ó n de E s p a d a v iú in . U 
C. 8910 
S E S O L I O I T A U N A C O S T L K E K A D E 
l o r . i i a r u c o s e r . lo s K. C a l c a d a de J e s ú s 
d e l M o n t o 571 , E s q u i n a 
. L8707 4 .25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A ! ; D E S E A 
c o l o c a r s e e n casa de c o m e r c i o ; t i e n e c ju len 
r e s p o n d a p o r e l l a . E s t r e l l a n ú m e r o 125 
18709 "1-26 
U N P E N I N S U L A R C O N B U E N A S R E C t T ! 
t u e a d a c i o u e s BOl ic i ta c o í o 9 a r i » e de a y u d a n t e 
«le e k a n t f e r ó p a r a a c o m p a f l a r fi una f a m l l t s 
<iue v a y a a l e x t r a n j e r o . A m i s t a d n i n r . e í - o S4. 
i s , i n 
U N L D O . E N F A R M A C I A P A R A R E G E N -
t e a r u n e s t a b l e c i m i e n t o en u n p u e b l o p r ó x i -
m o á l a H a b a n a . I n f o r m a n B o t i c a San J o s é 
H a b a n a 112, de 11 á i 
r m u ; ^ j r . 
A P A R I c ñ ) A S Ó N y A n t o n i o A ñ ó n . S O L í " 
r i t a n c o l o c a c i ó n , «M p r i m e v o na:-.-: c a m a r e r f 
y el r - egundo r>«rf¡ d e p e n d i e n t e pa ra H o t e l , 
F o n d a ó C a f é . E l ' " g a n d o t i e n e i<! « f i ó s de 
t d s d T e n i e n t e R e y n ú m e r o 3S, c a f é 
AAÍJU- 4 . ^ 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . : 
tiene n u i e n responda , p o r e l l a ; i n f o r m a r a n 
San I g n a c i o 74, B e n i g n a M a r c o s . 
1 8651 4-23 
L ' N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
s o l i c i t a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s : es 
c u m p l i d a y t i e n e q u i e n d é i n f o r m e s de e l l a . 
G e r v a s i o n ú m e r o 109A 
18654 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
l l e g a d a desea c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o 
ó m a n e j a d o r a , en ca sa d e c e n t e : t i e n e p e r s o -
nas que l a r e c o m i e n d e n . D a r á n r a z ó n S a l u d 
n ú m e r o 86: 18655 4-23 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E < ' O L O R 
con p r á c t i c a e n su o f i c ió , desea c o l o c a r s e e n 
casa p a r t i c u l a r ó de, c o m e r c i o : t i e n e q u i e n 
d é r e f e r e n c i a s de é l D r a g o n e s n ú m e r o 6 1 , 
T e l é f o n o 1 168. 18556 4 - - • 
I N D U S T R I A 100 S E S O L I C I T A U N A C o -
c i n e r a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a y a y u d a r á l a 
c r i a d a á l a l i m p i e z a : s u e l d o 3 c e n t o n e s y r o -
p a l i m p i a : t i e n e q u e d o r m i r e n l a c o l o c a » 
c l ó n y se r p e r s o n a f o r m a l . De 8 á 12 v de 
3 á c i n c o . 18568 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a de t r e s meses , b u e -
na, a b u n d a n t e y g a r a n t i z a d a p o r m é d i c o s . 
S u á r e z n ú m e r o 105 
18567 4-22 
L E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
c o l o r en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n f o 
c o c i n a á la e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a ; t i e n e 
q u i e n l o r e e o m i e n d e . I n f o r m a r á n e n S o m e -
r u d o s 29 C a r n i c e r í a . 
18570 1-22 
D E S E A N C O L O t A R S E D E C R I A N D E R A S 
dos p e n i n s u l r a e s de u n mes de p a r i d a y mea 
y m e d i o , b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , segi'-n 
a c r e d i t a n c o n sus n i ñ o s q u e p u e d e n v e r s e 
A n t e s d e l d í a 30 I n f o r m e s E s t r e l l a 96. a l t o : , 
18573 4-82 
EN SAN NICOLAS 34, BAJOS 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o de m a n o s Si n o t r a e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e n o se p r e s e n t e . 
18636 4-23 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E C U A T R O 
meses de p a r i d a , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n -
t e r a . E s t á r e c o n o c i d a y p u e d e verse, e l n i ñ o 
que e s t á c r i a n d o E s p a d a , l e t r a D . e n t r o 
N e p t u n o y S a n M i g u e l d a r á n r a z ó n . 
18632 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E I ' N A .TOVEN'^ÍMT-
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
ra T i e n e aaie>n g a r a n t i c e su c o n d u c t a , i n -
f o r m a n S a n Ijsrnacio 74 a ü o s 
. I Nfiú-O i . 23 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E -
sea c o l o c a r s e de p o r t e r o , m o z o de e s c r i t o r i o 
ó p a r a s e r v i r A u n c a b a l l e r o . I n f o r m a r í i n 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 34. L 
18584 j £ - 2 2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s en ca sa de c o r t a f a m i l i a u n a ¿ o v f n 
p e n i n s u l a r , sabe c u m p l i r c o n su o h l i g i o i ó n 
S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . T i ; ne r e c o -
m e m l n c i o n e s . I n f o r m e s A c o s t a 22. 
1S582 4-22 
S E S O L I C I T A u n A G E N T E Q U E TOME 
ó r d e n e s de. n u e s t r a s a m p l i a c i o n e s f o t o g r á f i c a 
y a r t í c u l o s de n o v e d a d , en la H a b a n a y en e l 
c a n i n o . F á c i l m a n e r a de h a c e r d i n e r o . H a v a -
n a E m p l o y m e n t . B u r e a n , B a n c o N u e v a E s -
c o c i a n ú m e r o 7. 
C . 4145 3-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a ; l e g u s t a c u m p l i r 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n 
N e p t u n o 221 18587 4-22 
í NA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , d a n -
do las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n : F a c t o r í a 
n ú m e r o :<1 1S621 4-23 
S E S O L I C I T A u n p r i m e r d e p e n d i e n t e d ° 
F a r m a c i a ; d i r i g i r s e a l D r . T a q u e c h e l 
O b i s p o 27. H a b a n a . ' 18641 4-23 
B U E N , < Oi l N E r í O C O N R E F E R I O N C I A P . 
p o n i n s u l a r . h o m b r e f o r m a l , desea c o l o c a r s e 
en casa p a r t i c u l a r ó d " c o m e r c i o : sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n , c o c i n a á l a c r i o l l a 
y r ' s p a ñ o ' a y i l«rnf te . I n f o r m a r á n R e i n a n ú -
m e r o 2. A f i l a d u r l a 
18614 4-23 
Ü i N A P B J N l N S t L A R r - . - R A ' C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s , dand'-- l a s r e f e r e n c i a s 
que se le p f c l a n . O b r a p í a n ú m e r o S7, a l t o s 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . C O N 
b i i i na. y a b u n d a n t e l e c h e r e c o n o c i d a , desea 
• o í r , ( ! i r s e á m e d i a ó á l e c h e e n t e r a : t ' e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . F e r n a n d i n a e s q i u n a á 
O m o a , a l t o s de l a c a r n i c e r í a . 
¡SrOi. 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
p e n i n s u l a r e s ; no t i e n e n n i ñ o n i m a r i d o , c o n 
b a s t a n t e a b u n d a n c i a de l e c h e y son c a r i ñ o -
sas y a m a b l e s c o n l o s n i ñ o s . I n f o r m a s de 
10 á l - S a n L á z a r o n ú m e r o 255 
1S591 4-32 
S B S O L I C I T A T U Ñ ' B U E Ñ ~ s T Í Í V T E N T E ~ d e 
mesa t jue sea aseado y d e c e n t e , q u n r e s p o n -
d a n de l a s canas nn que h a r s t a d o ; e n l a 
m i s m a se s o l i c i t a u n a c r i a d a út* m a n o r j u * 
sepa cose r á m a n o y á m f t i j u l i m con o e r f e e -
c i ó n C a l l e 15 en t re» B y r, 
18592 4-22 
T E N E D O R X)E L I B R O S 
Se hace c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r casa e n d e t e r m i n a d a s h o r a s p o r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A s í m i s m o ss o f r e c e 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l i b r o s . B a l a n c e s , 
L i q u i d a c i o n e s , e tc . e t c . M a n r i q u e 190. 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 M I N U T O S F A -
c i l l t o c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c o c i n e r a s , l a v a n -
d e r a s , d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i a d o s , c o -
c i n e r o s , c a b a l l e r l c e r c s y g r a n d e s c u a d r i l l a s 
de t r a b a j a d o r e s , S a n t a C l a r a 29, T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 17697 3 6 - 3 D . 
S S o s o l i c i t a . 
H o m b r e i n t e l i g e n t e e n a r b o l e d a que q u i e -
r a t o m a r l a e n p a r t i c i p a c i ó n I n f o r m e s C u b a 
n ú m e r o 119. 17691 2 6 - 2 D 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 
c i e n t o , s e g ú n p u n t o y g a r a n t í a P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n x a , M o n t e n ú m e r o 48. T o m e n n o t a 6 
c o r t e n e l a n u n c i o ; t a m b i é n se f a c i l i t a r á l a 
v e n t a y c o m p r a de casas, s o l a r e s y e r m o s , 
c i n d a d e l a s , e t c Se p a s a á d o m i c i l i o F . del 
R í o . 
2 6 - 1 D . 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e -
c a e n l a H a b a n a , C e r r o , Y e d a d o y Jesús 
d e l M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o " a l q u i l e -
r e s y v e n d o fincas u r b a n a s E v e l i o Martínez 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
17385 2 6 - 2 6 N . 
F O N D A : P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
se sus d u e ñ o s se v e n d e l a m e j o r f o n d a d e l 
Y e d a d o en 2500. N o p a g a a l q u i l e r n i n g u n a 
y v e n d e 40 pesos d i a r i o s I n f o r m a r á n e n l a 
C a l z a d a y B a ñ o s , f o n d a E l P r o g r e s o . V e d a d o . 
18719 8-25 
E N E L M E J O R P U N T O D E J E S U S D E L 
M o n t e se v e n d e n s i e t e c u a r t o s a c a b a d o s de 
f . i b r f c a r , r e n t a n s i e t e c e n t e n e s ; h a y t e r r e -
n o para, f a b r i c a r l a a c c e s o r i a , t o d o j u n t o 
p o r § 2 . 0 0 0 , l i m p i o de g r a v a m e n ; d a n r a z ó n 
en J e s ú s d e l M o n t e , C o r r e a 20 b o d e g a . 
18711 4-25 
F I N C A S E N V E N T A D E M E D I A . U N A 
dos y t r e s c a b a l l e r í a s , c a r r e t e r a d e G u i ñ e s 
á 30 m i n u t o s de l a H a b a n a , en e l e l é c t r i c o ; 
o t r a en S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o de B y m e -
d i a c a b a l l e r í a s ; d a r á n r a z ó n H a b a n a 114 
C a f é , de 8 á 9 a. m . T a m b i é n se a r r i e n d a 
u n a de 3 c a b a l l e r í a s c o n b u e n a l a g u n a . 
18669 4-24 
A L O S Q U E D E S E E N E S T A B L E C E R S E 
se cede e l c o n t r a t o de u n h e r m o s o l o c a l p r o -
p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de c u a l q u i e r g i r o , 
e n p u n t o m u y c é n t r i c o , c o n m a g n í f l c a a v i -
d r i e r a s . I n f o r m e s N e p t u n o n ú m e r o 227, B a -
j o s D e 11 a . m . á 1 p . m . y de 6 á 8 p . m 
18674 4-24 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U E -
ñ o l s e v e n d e u n a ca sa de h u é s p e d e s c o m p u e s -
t a d-^ 25 h a b i t a c i o n e s . 15 de e l l a s i m u e b ' a l a s 
So t lá b a r a t a I n f c r m a n en V i r t u d e s n ú m e r o 
1 a l t o s 18687 8-24 
B O D E G A E N G O A M J A Y 
Se v e n d e u n a t i e n d a m i x t a c o n p a n a d e -
r í a , m a g n í f i c o l o c a l , y en l a m e j o r s i t u a -
c i ó n á l a e n t r a d a de l a p o b l a c i ó n , se r e a l i -
z a l a v e n t a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r . C a l l e 
R E A L , h o y M á r t i r e s , 2. E n l a m i s m a i n f o r -
m a n . 18616 8-23 
I ' N A S R T A . P E N I N S U L A R . P R A C T I C A 
en el c o m e r c i o , desea éncónirar c o l o c a c i ó n 
en el r a m o de s e d e r í a , t i f - n d a de r o p a ó 
' • • u l c e r í a . T a m b i é n se bfrecq ffars a c o m p a -
ñ a r á u n a s e ñ o r a ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
D i r i g i r s e á C o n s u e l o O r t e g a , E g i d o 16 a l t o s . 
18674 4_-22 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E Ñ ' e l 
p a í s desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó 
m a n e j a d o r a Sabe c u m p l i r c o n su c o l i g a -
c i ó n y t i ^ n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s V i -
l l e g a s 105. 18578 4-22 
~ ~ Ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E 6 E A ~ C O ^ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
Sabe a l g o de c o c i n a . T i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e I n f o r m e s San J o s é 126. 
18579 5-32 
~" Ú N A ' B U E N A C O C I N E I t A ' • I * Í 6 N I N S T T L A R 
de m e d i a n a edad , c o n t i e m p o dp r e s i d e n c i a 
en el p a í s , desea c o l o r a r s e . T i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s I n f o r m e s San L á z a r o 410 
185^0 ' 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E ' U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d o de m a n o s : sabs c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n : t l e n » las r e f e i ^ i u i a r . que so 
le e x i j a n ; c o n b u e n a r o p a p a r a c o m e d o r . 
A n i m a s n ú m e r o 58. 
18581 1-22 
C A S A D E H U E S P E D E S b i e n s i t u a d a y 
a c r e d i t a d a , c o n c o n t r a t o y b u e n o s i n q u i l i -
nos , é e v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . R a -
z ó n : S r . M u ñ o z . A g u i l a 122, a l t o s , e n t r a d a 
ñ o r E ? ; t r e H a . 18635 4-23 
B U E N N E G O C I O P O R D E S A Y E N E Ñ C I A 
de los dos s o c i o s se v e n d e u n b o n i t o c a -
fe , b i e n s u r t i d o , b u e n a m a r c h a n t e r í a . e n l a 
ine . ior y e é n t r l c a c a l l e de R e p l a I n f o r m a n 
M a r t í n ú m e r o «1 á t o d a s h o r a s , ó e n A m a r -
g u r a n ú m e r o 20 D e 3 á 1 de l a t a r d e 
18í!39 ¿-•i o 
M A G N I F I C A C A S A D E l í U E S P E D E S E N 
e l Y e d a d o . se v e n d e p o r m o t i v o s d e s a l u d ; 
m a g n í f i c a p o s i c i ó n 23, h a b i t a c i o n e s a l t a s 
y ba jas , h e r m o s o c o m e d o r , g r a n g a l e r í a , r e -
c i b i d o r e s ; t o d o en p e r f e c t o es ta r lo . P a r a m á s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a p a r t a d o n ú m e r o 422. 
H a b a n a . 18644 5-23 
3F19 i : n o 
De 3 c a b a l l e r í a s c o n b u e n a ca sa m a m -
p o s t e r f a , e 's tablb, g a l l i n e r o s y m u c h o s á r -
b o l e s f r u t a l e s , c o n p a r a d e r o de t r a n v í a en e l 
b a t e y , y A d i e z m i n u t o s de e s t a c a p i t a l ; se 
cede su c o n t r a t o c o n v a í p i o r í a ó s i n e l l a 
y u t e n s i l i o s de l a b r a n z a . I n f o r m a de 8 & 
9 T e n i e n t e R e y 4? b a r b e r í a y de 3 á 4 c u 
A m a r g u r a 20. V i c e n t e G a r c í a . 
18559 8-23 
S E V E N D E U N A C A S I T A de T A B L A Y 
te j a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s h a b i -
t a c i o n e s y a g u a ; g a n a t r e s c e n t e n e s a l m e s . 
s i t u a d a en P a l a t i n o , b a r r i o d e l C e r r o . Se 
d á b a r a t a . I n f o r m a n R e f u g i o 30. 
18576 4-22 
S E V E N D E P O R R E T I R A R S E S U d u e ñ o 
u n a t l e n d f e ' d e t e j i d o s c o n s o m b r e r o s y c a l -
z a d o ; h a y p o c o c a p i t a l y e l l o c a l r e ú n e c o n -
• l i e j o n e s i n m e j o r a b l e s R e a l 65. P u e n t e s 
O r a n d e s . 18583 1 5 - 2 2 D 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A D E 
a l t o y b a j o c o n t r e s h u e c o s a l f r e n t e , á 
d o s c u a d r a s de la C a l z a d a de S a n l á z a r o 
en $22.000 I n f o r m e s en T a c ó n 2 d e 12 á 4 
18610 6-23 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e n l a s p r o d u c t i v a s C a n t i n a s s i t u a -
das en l a s E s t a c i o n e s d e l o s F e r r o c a r r i l e » 
U n i d o s e n los p u e b l o s d o San F e l i p e y R i n -
c ó n ; j u n t a s 6 s e p a r a d a s . E s n e g o c i o de u t i -
l i d a d e s s e g u r a s . I n f o r m e s en l a s m i s m a s s u 
d u e ñ o , V i c e n t e Q l r b a l . 
C . 4130 2 6 - 2 0 D 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o u n a finca en 9,000 p e « o 8 c e r c a de l a 
V í b o r a , c o n m i l m e t r o s f r e n t e á l a C a l z a d a 
t i e n e m e d i a c a b a l l e r í a 18 c o r d e l e s « l n g r a -
v a m e n C o n b u e n a s g a r a n t í a n e n Ancas u r -
b a n a s h a y d i n e r o p a r a h i p o t e c a a l 8 p o r 100 
P a r a i r f t s I n f o r m e i . . O ' R o l l l y 23 de 1 á 5 
186a4 1O-20D, 
D E S E A C O L O 
de mano»» c o n 
m a r á n P l a z a d * 
rfj w u F . N C R I A D O 
: « f e r e u c i a e . I n f o r - j 
n ú m e r o 69. 
4-13 ' 
BUEN N B O O C I O ; P O R T E N E R Q U E A U -
• e n t a r m e v e n d o u n a finca de t r e s c a b a l l e r l a B 
y m e d i a de, t i e r r a , c o n m u c h a s p a l m a t i , p r o -
p i a p a r e o n o h l m u i , l a m i t a d BS t i , en l a b o r de 
o a ñ a , n o n r a s a s dn t o d a s c lases , pozo y b u e n a 
m a j a r r l a , y s* t r a s p a s a la a c c i ó n de c u a -
t r o eaftailenaa y med ia de t i e r r a c u l t i v a d a s 
de .-afia, eon b u e n a s casas de v j - v i e n d a ; c i n c o 
c a r r e t e s y t r e i n t a y beie hueves , c u a t r o y e -
guas c r i o l l a s raza O r t i a , t r e s c a b a l l o s d « 
mon ta , , c r l o l U i s y a p e r e s de l a b r a n z a de t o -
c-i»Bes, i n r w . ' w j en K a i e s , i r r a n c i s e o A I -
vovea F r a j c a » iSóOa - 36-1BO 
E N 6.000 E P S O S Y E N D O U N A M A G N I F I -
ca casa c o n sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o , s e r v i c i o s a n i t a r i o á 20 m e t r o s de 
l a C a l z a d a I n f o r m a n J e s ú s d e l M o n t e 256. 
18625 8-20 
S E Y B N D E ó a l q u i l a u n a f o n d a de p o c o 
p r e c i o : - e s t á s i t u a d a en b u e n p u n t o I n f o r -
m a r á n M u r a l l a e s q u i n a á A g u a c a t e , Y i d r i e r a 
d e l Caf*^ 18477 ¡ S-19 
G A N G A : Y E N D O . H * N T A S O S E P A R A D A S 
dos casax n u e v a s de a l t o s y b a j o s en u n o 
de los m e j o r e s p u n t o s de le c a p i t a l q u e 
r e n t a n 29 cen t enas , « n $15 000. I n f o r m a r a n 
en l a s e c r e t a r í a d e l C e n t r o B a l e a r , San Pe -
d r o 24 de 7 á 7. 18411 8-17 
S B V E N D E U N A L E C H E R I A K l E N M O N -
t a d a y en m u y b u e n p u n t o . I n f o r m a n L e c h e -
r í a L a A u r o r a . L u z e n t r e O f i c i o s ó I n o u l -
s i d o r . 18412 1 6 - 1 7 D . 
SE VENDE 
U n a m a n s a n a de 5.000 m e t r o s de t e r r e n o 
p r o p i o , p e r a u n a g r a n i n d u s t r i a p o r t e n e r 
á su f r e n t e e l c h u c h o de c a r g a de l f e r r o -
c a r r i l d e l Oes te e s t á ft una. c u a d r a de C o n -
c h a y dos de la C a l z a d a de C r i s t i n a p r e -
c i o $2 m e t r o S\i d u e ñ o C e r r o 613 a l t o s , 
de 12 á 2. s i n c o r r e d o r e s . 
1S359 8-16 
C E R R O : S E V E N D E U N A M A N Z A N A , 
c o m p u e s t a de 5 s o l a r e s , b i e n e n c o n j u n t o 
6 en d e t a l l e , c a l l e de D o m í n g u e z á u n a c u a -
d r a de l a Ce. lzada de A y e s t a r á n ; y se a l -
q u i l a u n t e r r e n o en e l m i s m o p u n t o , c o n 
v a r i a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a r á n F a l g u e r a s 1 
18354 8-16 
T A L L E R D E S A S T R E R I A : S E Y E N D E 
m o n t a d o c o n t o d o s l o s p r e p a r a t i v o s p a r a 
p o n e r s e á t r a b a j a r I n f o r m e s en A m a r g u r a 
n ú m e r o 82. 18327 8-16 
de u m m 
S E Y E N D E ó se C A M B I A P O R U N A u -
t o m ó v i l a u n q u e se t e n g a q u e d a r e f t e i m a , u n 
t r e n c o m p u e s t o de u n m a g n í r i c o c a b a l l o d o -
r a d o , u n m i l o r d de ú l t i m a m o d a ; p a r a i n -
f o r m e s E s t a b l o E l P r a d o , 
18642 8-23 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda ciase de carruaje*, conro Du-
quesas. Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tíl'bnrys, Cabriolets. 
'Los inmeiorabas carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe, y .los hay de vuelta entera 
y media "vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138. entre Salud y Reina. 
18,432 8-18 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A D E M O D A 
s i n e s t r e n a r , u n f a e t ó n , u n f a m i l i a r , t o d o s 
c o n z u n c h o s de g o m a ; u n t r o n c o de a r r e o s , 
e n O b r a p í a 67, A . Y . 
18387 8-17 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I n d u s t r i a 19 se v e n d e u n a d u q u e s a de p o -
co u so y u n f a m i l i a r n u e v o de v u e l t a e n t e r a 
18S52 S-16 
R e g a l o p a r a n i ñ o s 
U n c o c h e c i t o de c u a t r o r u e d a s , u n a y e g u l -
t a m a e s t r a m u y m a n s a , c o n sus a r r e o s y 
t o d o su e q u i p o , se v é n d e e n A M A R G U R A 89 
e s t a b l o de c a r r u a j e s de l u j o de J O S E T R E S -
P A L A C I O S . E s cosa de m u c h o g u s t o 
18151 1 5 - 1 2 D . 
30 - CABALLOS - 30 
Acaban de llegar de Nueva Orleans 30 
magníficos caballos, grandes y de bonitos 
colores, propios para coches particulares 
6 de alquiler, lodos sanca y maestros en 
el tiro. Yeaga á verlos, aunque intente 
comprarlos por ahora. Mi deseo es que 
todos los qae amen las caballerías, esta-
blezcan su cuartel general en mis establos. 
F K K D W O I . F K , 
Concha y Ensenada-Teléfono 6150. 
c 4171 mi-25 12-28 
1 M I E L E S f F S i M l 
S E Y E N D E U N A C A M A I M P E R I A L Y 
u n a m á q u i n a de S I n g e r , c a s i nueva.s. C o m -
p o s t e l a 71 en l a L e c h e r í a , d a r á n r a z ó n . 
18698 4-25 
¿ Q U I E R E U D C O M P R A R U N M A G N I F I -
CO p i a n o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o y e n fla-
m a n t e s c o n d i c i o n e s ? P u e s , b i e n , p á s e s e p o r 
R e i n a n ú m e r o 37, a l t o s , de 9 á 12. p a r a 
q u e se l o l l e v e . C o s t ó .1521.50 e n f á b r i c a 
oe d á p o r 5375.00, C o n s t a ae c u a t r o m s n u -
m e n t o a 
Q. 10-23 
P I A N O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e . n o i r c F r e r e s , 
d e c a o b a m a c l s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n , se 
v e n d e n a l c o n t a d o y á p l a z o s . P i a n o s de a l -
q u i l e r de sde ?2 en a d e l a n t e : so a f i n a n y 
c o m p o n e n t o d a c lase de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
l o s t r a b a j o s . Y d a é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a -
c a t e 53, T e l é f o n o 691 . 
18593 2 6 - 2 2 D 
S E Y E N D E E N L E A L T A D 58 U N A M E -
SA de c o m e r en u n c e n t é n y u n e s c a p a r a t e 
de d o s l u n a s l i s a s e n se i s c e n t e n o s . S o n 
de uso . 18603 4-22 
G A N G A D E U N G R A N P I A N O A L E M A N 
e n m e n o s de l a m i t a d de s u c o s t o se v e n ie 
u n p i a n o a l e m á n de c u e r d a s c r u z a d a s , COP 
dos meses d e u s o ; p u e d e v e r s e . San L á z a r o 
171 . a l t o s . 18540 8-20 
P o r n o n e c e s i t a r s e y e s t a r e s t o r b a n d o , se 
v e n d e n u n m o s t r a d o r de c u a t r o m e t r o s , u n 
m o s t r a d o r v i d r i e r a , p r o p i o p a r a d u l c e r í a , pueg 
t o de p e s c a d o ó f r i t u r a s , u n a v i d r i e r a c h i c a 
de p u e r t a de c a l l e y d o s de e s t a n t e s u n a de 
dos y m e d i o m e t r o s y o t r a de u n m e t r o , p r o -
p i a s p a r a u n k i o s c o de t a b a c o s ó cosa a n á l o -
g a . Se d n n p o r l o q u e o f r e z c a n . H o s p i t : i ! 0. 
e n t r e N e p t u n o y San M i g u e l á t o d a s h o r a s . 
18437 8 - Í ^ 
G A M A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e: E l P a s a j e , Z u -
l u a t a 82. e n t r w T e n l e » * * R e y y O b r a p í a . 
C. 3914 1 P . 
S É ~ Y E N D E U N G R A N P I A N O A M E R I C A -
n o de c u e r d a s c r u z a d a s y l i r a de m e t a l e n -
t e r i z a , e s t á cas i n u e v o y se d á b a r a t o p o r q u e 
se m a r c h a l a f a m i l i a . T e n e r i f e 16 
18541 v 
L A NUEVA REPÜBLIGJ 
¡San Miguel Í í 5 t > t 
P a r q u e de T r i l l o . t Visitad esta casa y veréis los precios 
populares de sns ventas.—No olvidarlo 
• • L a N u e v a l i e p ú b l i c a " 
P a r q u e de T r i l l o . 
1S436 23-18 D 
' L A Z I L I A 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O H E M A R T E 
ile Gaspar Villariuo Y í m u m 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser 4 m i t a d de p r e c i o , a l c o n t a d o y á p l a -
zos . 
M u e b l e s d e t o d a s c lases s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o en a l h a j " " » f inas g a r a n -
t i s a u a B , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des-
c o n o c l d o s . 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h o o h u r a m o d e r n a . 
L a Z i l l a , S u á r e z 45, B u & r e z 4o. 
V i s i t a r e s t a casa p a r a c o n v é n c e m e . 
C « 9 2 4 I D . 
BE VENDE.—tina hcnnnHñ vidrie-
ra eevrrftHe.ra pam punHa de WÜlé, 
propia para bámíae^ia, sombrerería. 
píe, Informe- 0*R( 1 \ Ti-t. eKfjuiua á 
Habana. 
e. -1107 8. r a 
Cuba- A n n a c l n de m a ^ ^ 
C, 2998 ' Cuba 60. 
las de toákJcl **^}ores romanL-S y « o u ] 
s o n i o s e tcr . t X V a a r f l , , e s t a ^ S e í ^ a 
t a n q u e s y demárl¿ceflHUr!.es- Plan n to- S 
H e r m a n o s . T e l é f o n o ^ o r i 0 s - Ba 
v a s o d e S e | P l E N D F 
P l ^ 6 -uadrupleX.To^11116^ IMü 
la calandria 200 m e t S ^ f l c i e ^ . 
cas de B r o n c e de f u ^ ^ ^ ^ a d r l a ^ 
U n a s e g a d o r a A d r i a n a B u e k Í 7 L , W L 
c u e s t a $65.00 o r o en e l d e n ó ^ t o ^ " ^ e r o • 
r i a de F r a n c i s c o P . A m a ' ^ y c0^ ffiaqui»*. i 
C. 3912 y ComP- Cuba 
C I N E M A T O G R A F ^ E l T G A Ñ F T r s - i i ^ 
d - nn m a g n i n . . - . s a l ó n p o r no no* ¥ ^ 3 » 
d e r su d u e ñ o : P r e c i o ?300 I n f o r ^ 0 a^SJ 
M - M e n u m o r o 271 l n r o r m e s Gott¿5iB 
18611 * 04 
C Ü J E . 
P a r a t a b a c o , de p r i m e r a clase TV»I ̂  
r e c o r t a d o s . Se v e n d e n en grandesPvla ,3o« ' 
ñ a s c a n t i d a d e s I n f o r m a r á EnnQueyFpe9u^ 
dez. B e r n a z a 11, H a b a n a v A r , ^ - Fl,rn4«-í 
San A n t o n i o de los Saf ios : Prieto,: 
28-18D. 
N A U A N J O S H 
P r o c e d e n t e s de l a F l o r i d a , i n j e r t ado . , 
s u p e n o r , 12 en | 5 00 Cy . p o n - ? r L ^ 
c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a P idan 
p r e c i o s a l p o r m a ^ o r J . B . C a r r ü l o ¿ « J 1 1 
deres 11. 17907 " ^ " « ' i 
-5-6D i T O S T A D O R E S D E C A F E ^ T c A P A r r S i ™ 
R E K A " m a r c a r e g i s t r a d a I T l l S ^ ^ J l 
t a P u e d e v e r s e f u n c i o n a r en el T o . t a l ^ 
L a M e x i c a n a de E n s e b i o A m a t , San 
109. y se r e c i b e n ó r d e n e s en el a W c í n i í ' 
™ r i r n a ^ * " ^ 0 0 p-Amat y SJI 
C- 4017 D . 
J A R D I N " E L CLAVEL" 
NARANJOS y frutales extranjeros i* 
jertados de todas clases. Melocotones P». 
ras, Ciruelos, Higos, Parras, Ca^ñas. 
etc. ARMAND & HNO. MARIANAO • 
__11^1 26-5D.':-
E L T A L L E R D O N D E SE HACEX~TAÑt 
ques de h i e r r o ace r ado y cor r i en te - C l i l n í l 
nees de t o d a s m e d i d a s , A m i g u o dp| Veda-
do, p r i m e r a c u a d r a L o s hay desde 30 pipo:-
o.uo los da á c u a l q u i e r p rec io Para coraoSsl 
d a d d e l c o m p r a d o r , d e p ó s i t o Infanta 6?11 
Z u l ú . t , , f r e n t e a l T r u s t , J. P r i e t o y MUM. 
1''864 26-5D 
= ¿ 5 
pan los Anuncios Franceses son iu 
res B e » GTS A I K B l U & y ! 
18, rué de !a Grango-Batettéra, PAñü 
m m m m u ^ i m * 
RECONSTITUYENTES— Curan: ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEEBtS 
PARIS. 75, roa La Boétie y todas Farmacia». 
es radicalmente CUBADO y 
on poco tiempo por el OÍ 
ÜRANIAOO P E S Q Ü | 
que hace disminuir de 1 gnmo 
por d ia e l A Z U C A R D I A B É T I C O 
El V/fíO URAfílÁOO P t t W j t 
fuerza y vigor ; calma la sed é impid» 
los accidentes : 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Venta al w . PESQDI en BordtíU 
y en todas farmacias. 
IRÍMAUITYC 
hacen desaparecer 
B L A S M A 







[^PHARMACIENS>JB ^ ^ ^ ^ MAYOR 
T o d o s c o n o c e n l a s c a l i d a d e s d e l 
fiCEITE D E R I C g í ( 
Focos lo emplean conmotw 
su sabor repúgname. 
D E L A C R E 
es Ace i t e de 
R i c i n o DESECADO por u 
p r o c e d i m i e n t o especia > 
s i n n i n g u r ^ a b 0 ^ • 
Tómase en ^ 
que el aceite y mezclé 
un liquido cualquier • ^ 
Purga S I N COLICO y 
ma en cualquier^.^* ^ 
Kn La Habana • Dr 1 - - ^ : 
